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1. Resumen  
 
El presente trabajo de grado buscó ofrecer a un grupo de mujeres las garantías 
de sostenibilidad para su organización de base comunitaria, conformada desde 
el proyecto “Mujeres del Bicentenario en el Salado del Consotá” que empezó su 
ejecución a finales del año 2009 con el apoyo del Ministerio de Cultura y la 
Universidad Tecnológica de Pereira, ofreciendo capacitación a mujeres 
habitantes de los barrios cercanos al Bien de Interés Cultural Nacional “Salado 
de Consotá” en diferentes procesos productivos de tipo artesanal, con el fin de 
obtener otras oportunidades laborales y otras entradas económicas, y a su vez 
fomentar la conservación y protección del Patrimonio Cultural encontrado en el 
sitio. 
 
Hoy en día el grupo de Mujeres del Bicentenario se ve en la necesidad de 
constituirse legalmente bajo una figura jurídica adecuada a sus capacidades y 
actividades para comercializar formalmente sus productos. 
 
El documento fue dividido en tres fases de construcción: Indagación y 
Diagnóstico, Capacitación y Propuesta de Formalización, y Plan de Negocio, el 
proceso se basó en herramientas derivadas de la investigación e intervención 
comunitaria, la planeación estratégica, y de metodologías para la elaboración 
de plan de negocios. 
 
Se pudo establecer que el grupo de 30 mujeres es altamente heterogéneo y 
que puede con sus capacidades reducir las necesidades económicas y la 
inestabilidad laboral que algunas de sus integrantes y familias presentan; en 
este sentido, una organización de economía solidaria con direccionamiento y 
con una buena red apoyo podría garantizar no sólo su permanencia y 
crecimiento, sino ofrecerle a sus asociadas condiciones favorables de vida; por 
otra parte “El Plan de Negocio” define las estrategias de producción y 
comercialización de los productos artesanales y en ruta a la organización hacia 
el futuro, generando bienestar social, desarrollo económico y empoderamiento 







The objective of the present research try to offer grade to group of 
women guarantees sustainability for community-based organization, 
establishing the project of "Mujeres del Bicentenario en el Salado de 
Consotá" that began it’s developed in late 2009 with the support of 
ministry of culture and the technological University of Pereira, providing 
training to women  living in neighborhoods near the National Cultural 
Interest "Salado de Consotá" in different hand craft production process,  
in that way they could have another job opportunities so that they had 
other economic incomes that could help to the conservation and 
protection of the cultural heritage. 
 
Actually the Women's Bicentennial group is need to be legally registered 
under a legal form appropriate to their capabilities and activities to 
formally market its products. 
 
The document is divided in three diferents parts wich are: inquiry, advice 
and coach in this process, and business plan, the process that is based on 
tools that come from  the inquirement and communitary intervention, 
strategic planning, and methodologies for developing business plan. 
 
It was established that the group is composed for 30 women and is 
highly heterogeneous and that their capabilities skills may reduce the 
economic needs and job insecurity that some of its members and families 
present may have, in this way a social economy organization with 
directions and a good network support could ensure not only their 
existence and growth, but being associated they can provide different 
conditions for life. On the other hand "The Business Plan” defines the 
strategies of production and marketing of craft products and in route to 










A lo largo de la historia la mujer ha jugado un papel muy importante en la 
conformación familiar, no sólo por cumplir con una labor reproductiva y de 
crianza sino por ser eje estructurante en la construcción de sociedades, a su 
vez las mujeres han sido limitadas, y vulneradas en sus derechos; en la 
actualidad gran cantidad de organizaciones de carácter estatal y civil tienen 
como razón de ser la lucha por la equidad de género; como lo destaca la 
organización de las naciones unidas “la equidad de género es un requisito 
indispensable para superar el hambre, la pobreza y las enfermedades. Igualdad 
entre los géneros implica igualdad en todos los niveles de la educación y en 
todos los ámbitos de trabajo, el control equitativo de los recursos y una 
representación igual en la vida pública y política”.1 
 
Desde las últimas décadas el perfil de la mujer trabajadora se ha puesto en 
relevancia en la sociedad, aunque también había sido valorado bajo coyunturas 
globales como las guerras, sabemos que hoy en día por las dinámicas que el 
mercado impone (crisis económica global), que la demanda por la mujer 
trabajadora es alta, ya que su remuneración es menor y de acuerdo al tipo de 
empleo, necesaria; de cualquier forma, la actividad laboral de las mujeres 
resulta ser una extensión de los compromisos que cumple al ser responsable 
de un hogar. En este sentido la situación de la mujer colombiana es más 
compleja, ya que en el contexto nacional habría que agregarle la situación de 
orden público, el desplazamiento forzado y las altas tazas de desempleo, 
procesos que no han sido ajenos a las mujeres que habitan la ciudad de 
Pereira en barrios como Caracol La Curva y El Bosque. 
 
Los barrios Caracol La Curva y El Bosque se encuentran en el Sur-Oriente del 
Municipio de Pereira (Departamento de Risaralda), área clasificada en el Plan 
de Ordenamiento Territorial como zona Sub Urbana2, ubicados muy cerca a la 
Universidad Tecnológica de Pereira; estos barrios comparten características 
socioeconómicas propias de los asentamientos subnormales, el Rio Consotá y 
el Bien de Interés Cultural Nacional Salado de Consotá son para ambos casos, 
sus vecinos; en el contexto de estos barrios es muy importante resaltar las 
condiciones de la mujer, pues algunas de ellas son madres cabeza de hogar 
asalariadas por empleos no calificados que tienen un gran margen de 
inestabilidad laboral, otras viven con  remesas de familiares o son amas de 
casa que dependen económicamente de sus esposos y que nunca han tenido 
una oportunidad para aportar de manera económica en sus hogares. 
                                            
1Naciones Unidas. En internet: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/gender.shtml 




Ahora bien, gracias a una iniciativa gestada desde la Facultad de Ciencias 
Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira y su laboratorio de 
Ecología Histórica y Patrimonio Cultural se postuló ante el programa de 
participación Vigías del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, el 
proyecto: “Las Mujeres del Bicentenario en el Salado de Consotá” con el 
propósito de “Diseñar y ejecutar estrategias de educación, formación y 
emprendimiento para el fortalecimiento de la capacidad laboral y de 
apropiación social del patrimonio cultural en madres cabeza de familia de 
comunidades vulnerables asentadas en sectores aledaños al Salado de 
Consotá y Jardín Botánico de la UTP”3, ése proyecto fue aprobado y empezó 
su ejecución desde septiembre del año 2009, visualizando un grupo de mujeres 
emprendedoras capaces de alcanzar metas conjuntas y de proteger el 
declarado Bien de Interés Cultural Nacional “Salado de Consotá”.4 y 5. Para el 
año 2010 fue aprobado el proyecto dentro de la convocatoria de financiación de 
proyectos de extensión solidaria por parte de la Vicerrectoría de 
Investigaciones y Extensión, financiación que permitó el funcionamiento del 
grupo durante esta vigencia. 
 
Finalmente, se espera que el presente proyecto aporte a los procesos actuales 
de planeación y gestión del Salado de Consotá que han venido desarrollando la 
sociedad civil con el acompañamiento del Laboratorio de Ecología Histórica y 
Patrimonio Cultural de la Universidad Tecnológica de Pereira.     
 
2.1. Definición del Problema 
 
El grupo “Las Mujeres del Bicentenario en el Salado de Consotá” está 
compuesto por mujeres en condiciones de vulnerabilidad económica y social, 
que habitan los asentamientos subnormales (Barrios Caracol La Curva6 y El 
Bosque) establecidos en la ciudad de Pereira hace varias décadas, los cuales 
son colindantes a un sitio de interés cultural para la nación, llamado “El Salado 
del Consotá” y de un bien de interés ambiental prioritario para la ciudad, el “Río 
Consota”. Las familias que viven en esta zona de la ciudad consumen recursos 
de estos sitios estratégicos e interactúan con ellos en actividades no siempre 
sostenibles, en su mayoría con altos impactos, como la degradación de la capa 
                                            
3República de Colombia. Ministerio de Cultura. 2009. Formulario Único de Inscripción Programa de Inscripción 
Vigías del Patrimonio. 
4Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Resolución No. 097 de 2004 “Por la cual se declara una zona 
de influencia arqueológica”. 
5República de Colombia. Ministerio de Cultura. Resolución No. 0998 de 2004 “Por la cual se declara una zona 
de influencia arqueológica”. 
6 Alcaldía de Pereira y Fundasuperior. 2006. Agenda Ambiental del Municipio de Pereira. En la página 44: 
Barrio La Curva en Riesgo Hidrológico (inundaciones, avenidas torrenciales, etc.) y Geotécnico (movimientos 
en masa, socavaciones de orillas, profundización de causes etc..) 
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vegetal que cubre las márgenes del río, el desarrollo de actividades turísticas 
sin restricciones de uso acorde a la vulnerabilidad del sitio; en el caso del 
Salado hacen uso del bien sin protegerlo y sin saber que forma parte de un 
legado cultural amparado legalmente; ante esta situación de amenaza se hizo 
necesario el acercamiento a los barrios para fortalecer la base comunitaria, 
promover la preservación, cuidado y vigilancia de ese patrimonio cultural 
nacional, entendiéndose a partir del mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, de la solidificación de los lazos solidarios y de la capacitación en 
emprendimiento; surgiendo el proyecto Mujeres del Bicentenario, en el marco 
de los Vigías del Patrimonio Cultural7; y en el mismo contenido, la necesidad de 
presentar esta propuesta como un aporte organizativo de administración y 
gestión para el grupo participante del proceso. 
 
El proyecto “Las Mujeres del Bicentenario en el Salado de Consotá” ha  
conformado a lo largo de su ejecución un grupo que en su composición es 
nutrido (alrededor de 30 mujeres), diverso (mujeres de diferentes edades y 
niveles educativos), que capacita a quienes lo conforman en diferentes labores 
productivas y académicas (bisutería, tejidos, conservas, sistemas, etc.), 
actualmente, dicho grupo se ve en la necesidad de constituirse legalmente para 
iniciar la comercialización de sus productos; en esta construcción es 
indispensable hacer útiles las herramientas de la asociatividad para que bajo 
los principios solidarios se constituya una organización que brinde la posibilidad 
de  empleo, potenciando sus habilidades manuales y creativas, como aporte a 
incrementar su capacidad adquisitiva, haciendo resistencia a la crisis 
económica y generando nuevas oportunidades para ellas y sus familias que 
aporten a la recuperación de la  identidad  frente al bien de interés cultural y su 
historia local. 
 
3. Pregunta de Investigación e Hipótesis 
 
Cuál es el modelo legal, administrativo y de gestión óptimo que permita, 
teniendo en cuenta las características poblacionales y socioeconómicas, 
organizar  al grupo de Mujeres Vigías del Patrimonio, del Salado de Consotá? 
 
Por medio de un diagnóstico de la comunidad, de ofrecer un proceso formativo 
y de construir un plan de negocios que permita enfocar las necesidades, 
potencialidades, y habilidades de las mujeres, se podrá crear y formalizar una 
organización solidaria acorde a los requerimientos de la comunidad, que se 
proyecte sustentable en el tiempo, contribuyendo económica y socialmente a 
las mujeres participantes, sus familias y a la comunidad cercana, así como 
                                            
7 “Estrategia del Ministerio de Cultura encaminada hacia la participación voluntaria de ciudadanos y su 
apropiación del patrimonio cultural”. 
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también generar y propender por la valoración y conservación del Bien de 
Interés Cultural Nacional Salado de Consotá, ya que además, el propósito es 







Según el Banco Interamericano de Desarrollo: 
 
 “La baja productividad de la economía campesina en general, el 
desplazamiento de los pequeños productores y la falta de oportunidades 
de generación de ingresos y de servicios sociales en las zonas rurales, 
han provocado un flujo migratorio, tanto del hombre como de la mujer a 
las ciudades. Este proceso ha afectado profundamente los roles de la 
mujer de dos maneras. En los centros urbanos ha habido una rápida 
entrada de mujeres de origen rural en la fuerza de trabajo, observándose 
una gran concentración de ellas en empleo y servicios de baja categoría, 
que no exigen mano de obra calificada. La mujer participa en el sector 
informal urbano, principalmente en comercio al por menor y en 
microempresas. En las zonas rurales, donde la emigración del hombre ha 
sido considerable, la mujer se ha visto obligada a aumentar su carga de 
trabajo y a asumir importantes funciones de toma de decisión y plena 
responsabilidad tanto por las tareas agrícolas como por los quehaceres 
domésticos”8. 
 
En esta perspectiva y teniendo en cuenta la actual coyuntura económica global, 
es necesario que se le brinden oportunidades laborales a las mujeres cabeza 
de familia, ya que son éstas y sus familias las que resultan más vulnerables 
ante la crisis, además que “cuando disponen de recursos adicionales, las 
mujeres tienden a invertir relativamente más en sus hijos que los hombres, en 
forma de mejor alimentación, educación, cuidado de la salud y vestimenta, lo 
que optimiza considerablemente el bienestar familiar y social”.9 
 
Cómo es descrito en la formulación del documento “Las Mujeres del 
Bicentenario, es un proyecto que busca aportar en la generación de opciones 
laborales para las mujeres cabeza de familia (asentadas en zonas marginales 
                                            
8Banco Interamericano de Desarrollo. La Mujer en el Desarrollo. En Internet:  
http://www.iadb.org//aboutus/index.cfm?language=PO&id=6230&artid=6230 




de la ciudad de Pereira, o zonas de riesgo, la mayoría de ellas, mujeres 
desplazadas o campesinas que han sido obligadas a entrar en el mercado 
laboral urbano por pérdida de tierras o bajos ingresos por producción agrícola), 
a partir de la autogestión. Se parte de reconocer que el bienestar de los niños, 
niñas y adolescentes radica en el bienestar de quienes los tienen a su cargo”.  
 
 
A partir de la aprobación y puesta en marcha del proyecto Mujeres del 
Bicentenario ante el programa de participación Vigías del Patrimonio Cultural 
del Ministerio del Cultura y el apoyo financiero recibido por la UTP, se estima la 
conformación de una asociación o ente sin ánimo de lucro conformado por las 
participantes en el proceso, que tiene como premisa fundamental y en el 
propósito de lograr la participación de las mujeres como vigías, que a estas se 
les debe brindar oportunidades que les permitan satisfacer sus necesidades 
básicas para que se proyecten a futuro y puedan cumplir su misión con el 
patrimonio. 
 
Para alcanzar los objetivos del proyecto Mujeres del Bicentenario es pertinente 
que exista la sinergia necesaria entre las partes interesadas, la academia 
(UTP), la población objetivo (madres cabeza de familia) y el estado  (Ministerio 
de Cultura y su programa Vigías del Patrimonio Cultural) para que se conforme 
un grupo de voluntarias capaces de valorar, proteger, conservar, difundir y 
promocionar el Salado de Consotá, no sólo como parte de un grupo de Vigías 
del Patrimonio, sino también como una empresa consolidada para la 
comercialización de productos artesanales y alimenticios, donde a partir de 
éstos y su marca “Consotá” den a conocer la importancia del lugar, su historia y 
trascendencia en la región y en ellas; a partir de allí fomentando la 
independencia de la mujer y su capacidad de auto gestión. 
 
Finalmente, el plan de negocios dará como resultado un conocimiento amplio y 
objetivo de la organización y las actividades de producción artesanal que se 
pretenden poner en marcha; así como visionar los posibles aportantes, clientes 
o socios con el fin de reunir los recursos y capacidades necesarias para poner 
en marcha el plan de negocios, y de esta manera obtener el financiamiento para 















Aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las Mujeres del Bicentenario, a 
su auto gestión y a la protección del Salado de Consotá, a partir del diseño de 
un plan de negocios que las constituyan legal y administrativamente 




- Realizar un diagnóstico socioeconómico para conocer las condiciones 
de vida de las mujeres y sus capacidades de trabajo. 
 
- Capacitar el grupo de Mujeres del Bicentenario en temas de  economía 
solidaria, creación de empresa y patrimonio cultural. Vigías del 
Patrimonio Cultural 
 
- Establecer los lineamientos administrativos y jurídicos para la 
organización Mujeres del Bicentenario que ofrezcan permanencia, 
proyección y fortalezcan sus procesos socioculturales y económicos 























6. Marco Teórico  
 
6.1. Caracterización de los Barrios Caracol La Curva y El Bosque 
 
 
Mapa de Localización 
 
                    Figura Nº 1 “Ubicación Barrios Caracol La Curva y El Bosque – Suroriente de Pereira” 
Construcción a partir de la herramienta SIGPER, En: http://www.sirideec.org.co/ 
 
























*Asignado por  La Secretaría de Planeación Municipal 
**Creación Formal del Barrio 
***Con Relación a la Comuna 
 
6.1.2. Barrio Caracol La Curva 
 
“El Barrio está ubicado en la comuna El Rocío, al suroriente de la ciudad de 
Pereira del departamento de Risaralda, gran parte del territorio de la comuna El 
Rocío está catalogado como zona suburbana y surgió con fundamento en el 




La historia del barrio se remonta desde hace más de 30 años, cuando esta 
zona era parte de fincas productoras de café y plátano, en ese entonces 
existían unas cuantas casas, en las cuales vivían las familias de los 
trabajadores de dichas fincas, hoy en día su área total continúa por fuera del 
perímetro urbano. 
Según el Plan de Desarrollo de la Comuna El Rocío10 de la que hace parte El 
Barrio Caracol La Curva, muchas de la personas que viven en la comuna no 
poseen títulos de propiedad, son poseedores que acreditan tal condición con 
documentos o promesas de compra venta donde consta haber adquirido dichos 
predios o casas comprando la posesión a otros, esto se explica ya que los 
propietarios verdaderos de estos terrenos, que por lo general eran los dueños 
de las fincas aledañas, donaban a sus trabajadores predios a la orilla del 
camino para que construyeran sus casas, pero nunca se les garantizó la 
solemnidad exigida por la ley (escritura pública). 
 
El Barrio Caracol La Curva cuenta con una junta de acción comunal, y hay 
diferentes comités, de trabajo, salud, educación, deporte; se destaca que las 
directivas en estas organizaciones están lideradas principalmente por hombres, 
evidenciándose una baja participación de las mujeres. 
 
En El Barrio Caracol La Curva hay un centro docente, que ofrece educación en 
los grados 1º y 2º de básica primaria atendiendo un total de 78 estudiantes; las 
condiciones de infraestructura del centro educativo Caracol La Curva son 
lamentables, las aulas son pequeñas, lo que impide que se lleven a cabo 
programas lúdicos, recreativos, deportivos y culturales por la ausencia de 
escenarios para tal fin, también las condiciones de iluminación, ventilación y 
estado de los servicios sanitarios no son los adecuados para que los 
estudiantes de forma digna reciban educación, también es imposible atender 
una cobertura más amplia ya que sólo se cuenta con dos salones; cabe anotar 
que esta institución está ubicada sobre la vía Pereira-Armenia, representando 
un riesgo en el desplazamiento de sus estudiantes. De otro lado,  al existir una 
baja cobertura, los estudiantes de otros grados deben buscar su educación en 
otros lugares, como en el barrio San Luis y el Rocío. 
 
De acuerdo al Plan de Desarrollo de la Comuna El Rocío la proyección de la 
comunidad, presenta actitud materialista11 en un 100%, evidenciando que los 
asentamientos humanos de la comuna, están en proceso de consolidación 
como sector urbano y que carecen de: infraestructura educativa, de vías, de un 
                                            
10 Alcaldía de Pereira. 2006 “Plan de Desarrollo Comuna El Rocío 2006-2017”. Oficina de Planeación Municipal.  
11 Debido a la carencia de recursos para la construcción y mejoramiento de infraestructuras físicas, los 
habitantes de este barrio se ven en la necesidad de acudir a gestionar recursos para satisfacer estas 
necesidades de construcción. 
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puesto de salud en adecuadas condiciones, de escenarios deportivos, de 
acueducto, alcantarillado, al igual que la legalización de predios; con relación a 
la proyección a mediano plazo, no tiene diferencia con la anterior. 
 
De acuerdo a un estudio de riesgo realizado en 1997 por la CARDER, como 
apunta el Plan de Desarrollo de la Comuna El Rocío, aproximadamente de las 
358 casas de Caracol La Curva, el 51% deben ser reubicadas, en el 44% debe 
tener trabajos de estabilización y solamente el 5% de las casas no tienen 
problemas. Las amenazas a las que se ven sometidas las casas de Caracol La 
Curva se encuentran asociadas en el caso de las que están más cerca del río a 
las inundaciones y aumentos de nivel del Río Consota; mientras que las que se 
encuentran a media ladera están amenazadas por los deslizamientos 
propiciados por el trabajo de socavamiento del río y por la inestabilidad de los 
suelos, y especialmente de los rellenos antrópicos. 
 
Una de las prioridades que la comunidad estableció en el Plan de Desarrollo de 
la Comuna el Rocío fue el programa de fomento al empleo, con diferentes 
proyectos: 
 
- Capacitación para la formación de empresas de economía solidaria, 
con el objetivo de capacitar a la comunidad para la conformación de 
microempresas, famiempresas y empresas asociativas de trabajo que 
permitan generar empleo y mejorar la calidad de vida de los y las 
habitantes de la comuna El Rocío. 
- Fomento de empresas de economía solidaria, con el objetivo de crear y 
fomentar empresas de economía solidaria en diferentes áreas de la 
comuna El Rocío, de tal forma que se eleven los niveles de ingresos de 




6.1.3. Barrio El Bosque12 
 
El Barrio el Bosque fue fundado bajo la personería jurídica 00293 de 27 de 
Enero de 1986. Este asentamiento preexiste hace 40 años, inicialmente eran 
fincas dedicadas al cultivo del café, producto sobresaliente en la región, 
posteriormente se fueron vendiendo los terrenos a personas para que 
construyeran sus casas, o los dueños de las fincas iban cediendo lotes a sus 
hijos para construir sus hogares; por dicha época la vía carreteable era un  
                                            
12 Apoyado en: Arcila E. y Chica A. 2008. “Lineamientos para la formulación de un plan de gestión ambiental 
local a partir del proceso participativo del Barrio El Bosque (comuna universidad) y su contexto con las 




camino de herradura donde entraban personas y caballos, no existía el servicio 
vehicular. 
 
Debido a la extensa vegetación de la zona, se le atribuyó el nombre de El 
Bosque en consenso con la comunidad, hasta la primera década de los años 
noventa, el barrio contaba con servicios insuficientes, puesto que el agua 
llegaba de la Vereda Canceles y este acueducto sólo era para las fincas 
cafeteras, con el agravante, cuando llegaba el verano había un racionamiento 
del servicio, faltando así por semanas enteras. Los habitantes del barrio tenían 
tanques para el almacenamiento del agua y también acopiaban las aguas 
lluvias, para los quehaceres domésticos (como el lavado de la ropa) acudían a 
la Quebrada el Chocho y la comunidad no contaba con el alumbrado eléctrico y 
el voltaje (que era de 220) para el uso doméstico. 
 
Con el paso del tiempo y en el año 1994, unas personas del Barrio ciudad 
Jardín llegan a un acuerdo con el señor Luis Alfonso Rivera propietario de una 
finca en el sector, para construir un plan de vivienda, el cual denominaron El 
Bosque. La primera junta de acción comunal instauró una acción de tutela con 
el fin de acceder a los servicios de acueducto y alcantarillado, en la que la 
justicia falló a su favor, posteriormente se realizaron las obras para la 
construcción del alcantarillado por autogestión comunitaria en convenio con 
otras instituciones, de igual forma se pavimentó la vía de acceso y se instaló el 
servicio telefónico gracias a la participación comunal en el plan de acción local; 
hoy en día el barrio cuenta con los servicios básicos, es de destacar la 
solidaridad, lucha y unión de sus habitantes en la conquista de estos logros. 
 
En la actualidad en el barrio hay una junta de acción comunal que ha 
gestionado procesos que han favorecido a la comunidad, como el comedor 
comunitario, así como el desarrollo de brigadas de salud (toma de citologías, 
exámenes visuales, de glicemia e higiene oral), brigadas de vacunación a niños 
y niñas, y jornadas control del crecimiento y desarrollo con la participación de 
diferentes profesionales de la salud. 
 
A su vez en la Comuna Universidad, a la que pertenece El Barrio El Bosque se 
han formado procesos de participación ciudadana entorno a la planeación del 
territorio, partiendo del reconocimiento de las necesidades de la comunidad 
para crear un marco de desarrollo, derivado de talleres elaborados 
conjuntamente entre la comunidad, la institución pública y la academia, que 
llevaron a priorizar unas líneas estratégicas puntualizadas en un documento 
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final: el “Plan de Desarrollo de la Comuna Universidad”13, el cual evidencia los 
programas y proyectos más importantes para la comuna y sus habitantes, tales 
como el desarrollo empresarial, la creación de tejido social y la ejecución y 
apoyo al proyecto “Salado de Consotá”. Del anterior plan de desarrollo, nació 
una propuesta cooperativa similar denominada “Coomsacon”, sin embargo, a 
pesar de los grandes esfuerzos de sus gestores para el adecuado 
funcionamiento y permanencia de ésta, no fue posible alcanzar los objetivos 
propuestos. Actualmente se encuentra en proceso de disolución.  
 
 
6.2. Salado de Consotá y los Vigías del Patrimonio Cultural 
 
Mapa de Localización del Salado de Consotá 
 
Figura Nº 2 “Ubicación Salado del Consotá con Respecto a Pereira” 
       Tomado de: http://saladodeconsota.blogspot.com/ 
 
 
El Salado del Consotá se localiza en el Municipio de Pereira, zona Centro 
Occidente de Colombia, Eje Cafetero. Sector sur-oriental de Pereira, sobre la 
llanura aluvial del río Consota a escasos 200 metros lineales de los predios de 
la Universidad Tecnológica de Pereira14, a aproximados 450 metros lineales 
dirección Noreste del barrio el Bosque, y a aproximados 500 metros lineales 
dirección Este del barrio Caracol La Curva, dicho espacio fue declarado en el 
2004 como Bien de Interés Cultural Nacional, ya que es un sitio multi-temporal 
                                            
13 Alcaldía de Pereira. 2006. Plan de Desarrollo Comuna Universidad, Por un mañana mejor…siempre 
adelante”. 
14 López. 2004. Cambios Ambientales en Perspectiva Histórica. Primera Edición.  
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con unas cualidades propias que lo convierten en un referente histórico-cultural 




6.2.1. Importancia del Salado de Consotá 
 
 
En el año 2003 se llevó a cabo el proceso de re-descubrimiento del Salado del 
Consotá, proceso acompañado activamente por la Universidad Tecnológica de 
Pereira y la comunidad aledaña, personas mayores, historiadores empíricos, 
quienes guiaron y ubicaron a los científicos en el área donde se identificó el ojo 
de sal, y por medio de un método basado en la diferencia en la conductividad 
eléctrica entre agua dulce y agua salada, (que tendría que infiltrar de alguna 
manera a la quebrada o al Río Consota), se determinó que la fuente tenía que 
estar situada en la terraza aluvial, y se encontraron a poca distancia de la 
superficie, los restos de un horno hecho en ladrillos y, en una profundidad de 2 
m de la superficie, el ojo de agua salada con una conductividad de 84.000 uS.15 
 
En la zona del salado se ha encontrado evidencia de grupos humanos que 
aprovechaban la sal, los hallazgos arqueológicos16 de los últimos años  
confirman que, (en palabras de Jorge Pino:) “El salado del río Consotá podría 
ser caracterizado como un sitio multi-componente, en el cual hicieron presencia 
diversos grupos humanos con intereses tan diversos sobre la sal, como la 
misma naturaleza de su cultura.”17 Siendo evidente que el denominado “oro 
blanco” tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural para los pueblos 
indígenas que habitaron allí; así como también fue la primera industria de la 
región, demostrado en la Acuarela “Salinas del Consotá” del año 1.852, 
elaborada por Henry Price, en la Misión Corográfica de Agustín Codazzi; lo que 
puede connotar la vocación comercial de la ciudad desde tantos años atrás, 
aunque, lo cierto es que dicha práctica no se registra en la memoria de la 
ciudad, a pesar de las publicaciones realizadas por historiadores como el señor 
Victor Zuluaga.18  
 
 
El Salado del Consotá también hace parte de un polígono boscoso que rodea a 
Pereira, cumpliendo una labor muy importante al ser corredor biológico entre el 
                                            
15 Tistl, Michael. 2006. Sal, Cobre y Oro en el Salado del Consotá.  
16Alcaldía de Pereira. 2006. Revisión al POT. Plano 7-F Zonas de Potencial Arqueológico.  
17 Jorge Pino 2004 
18 Victor Zuluaga es un historiador reconocido de la ciudad, quien ha seguido de cerca el proceso histórico del 
salado de consotá evidenciando su importancia en obras como: “Crónicas de la antigua Pereira” y “La nueva 
historia de Pereira”. 
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Jardín Botánico de la UTP, el Cerro Canceles, y el Parque el Vergel, estas 
zonas verdes de la ciudad dentro de la planificación territorial se convierten en 
espacios que deben ser conservados por su importancia natural y patrimonial, 
como en el caso del salado. 
 
Cerca al ojo de sal existe una mina de cobre y vetas de oro, éstos elementos 
que al ser aleados con la sal dan como resultado la llamada “tumbaga” que los 
indígenas moldeaban y lucían; hoy en día algunas personas extraen minerales 
de forma artesanal en las vetas de oro existentes, generalmente son personas 
que viven cerca al salado; así como también muchos de los habitantes 
cercanos a este sitio lo visitan por ser su balneario y lugar de recreo dominical, 
pues tiene un gran atractivo natural y paisajístico. 
 
Según estudios recientes, se han descubierto 18 géneros de bacterias 
extremófilas (por vivir en un ambiente con las altas concentraciones salinas), 
de las cuales, ocho son nuevas para la ciencia,19 entonces, es preciso que en 
el lugar se puedan continuar desarrollando estudios de carácter científico y 
académico que aporten a los procesos investigativos en temas relacionados 
con las ciencias naturales en la Ecoregión Eje Cafetero. 
 
Estos son sólo algunos motivos que le dan importancia histórica, natural y 
cultural al Salado del Consotá, siendo necesario fomentar la conservación y 
protección de esté patrimonio, por medio de intervenciones responsables que 
conduzcan a su cuidado y sostenibilidad. 
 
 
6.2.2. Ser Vigía del Patrimonio Cultural 
 
El “Sistema Nacional de Patrimonio Cultural”20 y sus entes encargados para la 
salvaguardar los bienes culturales del país (Ministerio de Cultura, ICANH, etc..)  
fomentan propuestas para la que las comunidades aledañas a esté tipo de 
sitios se empoderen y cumplan la función como Vigías del Patrimonio Cultural, 
al ser una “estrategia que promueve la participación de la sociedad civil para 
identificar, valorar, proteger, y difundir el patrimonio cultural de la Nación, 
aprovechando la creatividad de cada individuo y de cada comunidad”.21 
“Con el objeto de facilitar el encuentro entre el Estado y las comunidades para 
la construcción de una visión incluyente del patrimonio cultural, el Ministerio de 
                                            
19 Baena, S. Et al. El Salado de Consotá: Hallazgos y Perspectivas desde la Microbiología. 
20República de Colombia. Congreso de la República. Ley 1185 de 2004 ”Modifica la Ley General de Cultura, y 
reglamenta el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural”. 
21Ministerio de Cultura. 2004. Programa de Participación Vigías del Patrimonio.  
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Cultura fortalece el programa de Vigías del Patrimonio Cultural, creado hace 
diez años como una estrategia para el fomento de participación ciudadana 
encaminada hacia la apropiación social del patrimonio cultural”.22 
En sí las funciones de los Vigías del Patrimonio Cultural se enmarcan dentro de 
las siguientes líneas de trabajo12: 
1. Conocimiento y valoración del patrimonio cultural: comprende, 
entre otros, planes de trabajo encaminados hacia la realización de 
inventarios, identificación de patrimonio cultural y estudios acerca 
de patrimonio cultural de la nación. 
2. Formación y divulgación del patrimonio cultural: realización de 
propuestas creativas que busquen formar ciudadanos conscientes 
de la importancia que representa su patrimonio. 
3. Conservación, protección, recuperación y sostenibilidad del 
patrimonio: propuestas encaminadas a la protección, conservación 
y disfrute del patrimonio. 
El programa Vigías del Patrimonio “se encuentra soportado por la ley 720 del 
2001 por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria 
de los ciudadanos colombianos”. 
 
6.3. La Mujer como fuerza laboral y motor de la familia 
 
La apropiación social del patrimonio cultural para el Salado del Consotá se ha 
centrado ahora en las mujeres (proyecto Mujeres del Bicentenario), ya que se 
reconoce su labor imprescindible en la familia y la sociedad, como 
dinamizadoras de procesos afectivos, económicos, políticos, ambientales y 
culturales. 
 
En los últimos años, el papel de la mujer en la sociedad ha tomado mayor 
relevancia, más aún cuando la ONU en la Cumbre del Milenio celebrada en 
Nueva York en el año 2000, se estableció que el tercer objetivo del milenio 
sería promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, éste nos 
muestra que la sociedad actual se ha dado cuenta de la magnitud del impacto 
que tienen las mujeres en el contexto ambiental y social. La mujer como la 
mayor fuerza de una familia, como parte fundamental de la cuna de la sociedad 
es quien debe establecer su participación y contribución en el reconocimiento 
de su territorio.  
                                            




Es así como el actual proceso de mujeres del Bicentenario, pretende 
empoderarlas para que se reconozcan y hagan cumplir sus derechos, siendo 
protagonistas de la transformación de su entorno como dinamizadoras de unas 
mejores condiciones de vida para ellas y sus familias, y ante todo para forjar un 
proceso de resistencia social a la crisis económica, donde siempre ha sido este 
género el que ha recibido las mayores presiones económicas, aunque “si bien 
en la actualidad las mujeres participan en el empleo remunerado más que 
nunca antes, en los mercados de trabajo de todas las áreas geográficas, existe 
la segregación basada en el sexo, y las mujeres se concentran en los empleos 
de menor calidad, irregulares e informales”23. 
 
En perspectiva global “las mujeres siguen concentradas en áreas de la 
economía informal invisibles, como el trabajo en el servicio doméstico, el 
trabajo a destajo o a domicilio y la asistencia en pequeñas empresas familiares, 
ocupaciones que ofrecen un empleo precario, de baja calidad, irregular o sin 
remuneración, escaso o nulo acceso a la seguridad social o a la protección 
social y una limitada capacidad de organizarse y conseguir que se hagan 
efectivas las normas internacionales del trabajo y los derechos humanos”24. 
 
De acuerdo con los datos arrojados por el “GEM - Global Entrepreneurship 
Monitor” ente que monitorea el emprendimiento en el ámbito global, y al ser 
una de las más grandes redes de colaboración intelectual y de investigación en 
el mundo enfocada al tema de la creación de empresas, en su informe 2008 
para Colombia25, se evidencian diferencias en la tendencia a crear empresa 
entre hombres y mujeres, ya que por cada 10 mujeres que crean empresa en 
Colombia hay 16 hombres en la misma condición, a su vez por cada 10 
mujeres con empresas establecidas hay 18 hombres en la misma condición; 
cabe anotar que la participación de la mujer en actividades de emprendimiento 
en casi todo el mundo es inferior a la del hombre, y aunque en el último año ha 
habido un incremento en la cantidad de los emprendimientos, las mujeres a 
diferencia de los hombres inician estos procesos motivadas por la necesidad 
(48%) y por la oportunidad que representan (49.5%), mientras que en el caso 
masculino la oportunidad (65.5%) es la principal motivación. 
  
En la lógica del desarrollo de la propuesta, es necesario hacer una valoración 
de las situaciones que hacen que las mujeres no participen en la vida social y 
política de su comunidad, para encaminarlas en la medida de lo posible a 
superar los obstáculos que impiden su pleno actuar; es en ese momento 
                                            
23 Chant S. y Pedwell C. 2008.Las Mujeres, el Género y la Economía Informal. OIT.  
24 Chant S. y Pedwell C. 2008.Las Mujeres, el Género y la Economía Informal. OIT.  
25 Global Entrepreneurship Monitor. 2008. Reporte Anual Colombia.  
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cuando el proyecto Mujeres del Bicentenario, y de acuerdo a las oportunidades 
que ofrece con la gestación del emprendimiento, cuando se da la posibilidad a 
esta población objetivo de potenciarse, tomando como opción la creación de 
empresa y como plataforma de desarrollo el Salado del Consotá. 
 
6.4. Propuesta de Economía Alternativa, la Economía Solidaria y el 
Cooperativismo 
 
El concepto de economía involucra al estado, comunidades, instituciones etc., 
entonces la economía es social, pero la llamada economía social, solidaria, y/o 
popular es la que verdaderamente reconoce la dimensión social, siendo 
heterogénea por los actores que la componen y alternativa a la economía de 
mercado. 
 
Las pequeñas y medianas organizaciones que operan bajo los parámetros 
cooperativos, acordes con la búsqueda del bienestar común para vencer el 
individualismo, se basan en principios y valores establecidos por la Alianza 
Cooperativa Internacional, la cual regula y actualiza la doctrina cooperativa. 
Generalmente este tipo de organizaciones surgen de la necesidad de una 
comunidad por alcanzar mejores condiciones de vida; en momentos 
coyunturales como los actuales, donde los gobiernos y las grandes 
corporaciones no son capaces de amortiguar su oferta laboral, ya que 
producen con menos empleados y los gobiernos recortan el gasto público. Es 
cuando cobra mayor relevancia la capacidad para cooperarse entre individuos 
y sobrellevar la crisis, en función de la generación de desarrollo desde el 
interior de las comunidades, desde lo local, lo que involucra a la sociedad 
entera, en todos los aspectos que incrementan el bienestar. 
 
La actual crisis social mundial ha afectado las economías de los países 
desarrollados y en vía de desarrollo, generando efectos a escalas globales, 
nacionales, regionales y locales. Por esto, durante los últimos tiempos ha 
surgido una nueva forma de mirar la economía, una economía desde la 
solidaridad. En todo el mundo, una alternativa de supervivencia al modelo 
socioeconómico actual generador de exclusión y pobreza, es el que establece 
como base económica la solidaridad y al ser humano como el pilar fundamental 
del desarrollo, que en palabras de Vallejo (2007)  “El sujeto de desarrollo es el 
ser humano como Sociedad, es decir, como colectivo organizado, en el que los 
individuos, con su potencial e intereses específicos, articulan sus diferencias y 
adoptan unas reglas de juego que les permiten resolver más fácilmente 
problemas comunes y converger en metas y objetivos de progreso” 26.  
                                            




Al enfocar el Desarrollo Económico desde la perspectiva Humana se 
cuestionan los procesos hegemónicos del capitalismo y  se visualiza la base 
que soporta la riqueza, es decir, los sectores marginados de la sociedad; por 
ello debe darse un viraje que empodere a los trabajadores y garantice una justa 
distribución de los ingresos. En términos de la pensadora ambiental Ana 
Patricia Noguera (2004), “Los seres vivos son miembros de comunidades 
ecológicas vinculados por una red de interdependencias, en donde prima la 
cooperación y la asociación antes que la lucha a muerte por sobrevivir. De este 
principio natural surge el valor de la solidaridad, que debe sobre ponerse y 
superar el de la agresividad. Los valores no son entelequias universales a las 
que nos ligamos como en un contrato unilateral que debemos aceptar. Los 
valores son construcciones históricas que están ligadas a formas de percibir y 
de pensar”27; entonces se debe replantear el potencial que existe en la ayuda 
mutua para la construcción de sociedad desde un enfoque económico 
alternativo, solidario. 
 
Es sabido que la actual crisis económica ha fomentado que se consoliden otras 
posibilidades en la gestión local del desarrollo, en función de los objetivos a 
lograr por parte de las Mujeres del Bicentenario se contempla como la mejor 
opción la conformación de una organización que opere bajo parámetros 
solidarios, puesto que “la economía social o solidaria, se basa en relaciones no 
salariales e igualitarias entre los trabajadores que son los mismos propietarios 
del capital, y por tanto del producto o servicio que realizan y disponen de los 
beneficios que obtienen según el trabajo aportado. Esta concepción económica 
se complementa al interior de las unidades u organizaciones con un marco 
normativo -explícito o implícito- basado en mecanismos participativos para la 
toma de decisiones, y en relación con el contexto en un accionar (actual o 
potencial) que se proyectan positivamente en la comunidad”28. 
 
La figura cooperativa es compleja en su estructura organizacional, al resultar 
de una comunidad y ser empresa también, esta dualidad la expresa Benjamín 
Ramírez (1998) de la siguiente manera: “Los asociados constituyen parte de 
los elementos de la empresa, ya como trabajadores, ya como usuarios, ya 
como participantes activos de todo el proceso administrativo. Pero a su vez los 
resultados de la empresa, no solamente tienen efectos económicos, sino 
también sociales sobre los asociados en calidad de dueños y en condición de 
usuarios de la misma”29; a su vez las organizaciones cooperativas desde sus 
                                            
27 Noguera Ana Patricia. 2004. “El Reencantamiento del Mundo”, PNUMA IDEA UN.  
28 Caracciolo y Foti. 2005. “Economía Solidaria y Capital Social: Contribuciones al Desarrollo Local”.  
29 Ramírez Benjamín. 1998. “Promoción de la Comunidad y Organizaciones de Economía Solidaria”, 
Universidad Santo Tomás.  
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doctrinas acuerdan extender también sus beneficios a los no asociados y a la 
comunidad en general de su entorno, de allí que estas organizaciones al contar 
con un Plan Estratégico se pueden planear ser útiles al ofrecer bienes y 
servicios en su propio sector.  
Por lo anterior, y debido a la cercanía e historia comunitaria en el Salado de 
Consotá por parte de estas mujeres y sus familias, se espera que la 
organización sea en un futuro quien ofrezca los servicios  de comidas, 
artesanías y posible alojamiento del Parque Arqueológico y Ambiental, el cual 
se encuentra en la fase de propuestas y planificación. La organización solidaria 
creada, dará pie para la construcción de tejido social alrededor de un espacio 
que generará cohesión social, apropiación territorial y mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas involucradas en el proceso de Parque y de 
constitución de Empresa. 
 
Finalmente, se espera que la figura jurídica que se constituya (precooperativa, 
cooperativa, asociación, etc.) pueda gestar el camino hacia el cambio, por 
medio se las oportunidades que brinde, en este caso, las mujeres están siendo 
capacitadas en productos artesanales y alimenticios, los cuales serán la base 
del emprendimiento que ya presenta una imagen propia y una marca con 
capacidades fuertes de recordación como lo es “Consotá”  y su eslogan 
“Nuestras manos crean futuro” 
 
 
6.5. Creación de Empresa, Planeación Estratégica y Plan de Negocio 
 
En Colombia existen diferentes lineamientos normativos concernientes a la 
creación de empresa y fomento al emprendimiento, hoy en día cualquier idea 
de negocio es susceptible a ser apoyada desde diferentes espacios 
institucionales, la labor se centra particularmente en gestionar dichos espacios 
de formación para la elaboración de las etapas en el proceso de desarrollo del 
producto o servicio, determinado con las habilidades empresariales, 
conocimientos administrativos, el diseño de un plan de negocios y la puesta en 
marcha como tal, pero ante todo en la construcción del capital social necesario 
para que exista el éxito; es por esto que para potenciar dicho capital y con la 
voluntad política de las instituciones risaraldenses surgió la red de 
emprendimiento de Risaralda, como lo describe su propósito “es una red 
interinstitucional promotora de una cultura emprendedora, que fomenta la 
Gestión del Conocimiento, la Innovación y el Desarrollo Tecnológico aplicado al 
sector productivo y los emprendedores de Risaralda para el desarrollo social, 
económico y ambiental del departamento”30; algunas de las entidades que lo 
                                            
30 En: www.risaraldaemprende.com/contenido-risaralda-emprende-71.html 
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conforman son la Alcaldía de Pereira, Gobernación de Risaralda, la UTP (junto 
a otras universidades), la incubadora de empresas del Eje Cafetero - Incubar, 
SENA, etc. A que a nivel nacional opera la Red Nacional de Emprendimiento 
que encuentra su fundamento la ley 1014 de 2006, dicha red está conformada 
por el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Educación, 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colciencias, SENA, entre otros. 
 
En términos del fomento a las organizaciones cooperativas existe el 
“Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria – Dansocial” el 
cual tiene como misión dirigir y coordinar la política estatal para la promoción, 
planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo empresarial de las 
organizaciones cooperativas, como lo apunta la Ley 454 de 1998; en este 
sentido con las Mujeres del Bicentenario se espera generar un impacto 
positivo, con trabajo colectivo y solidario, enmarcado en una economía social 
y/o solidaria, un sector, según Bastidas y Richer (2001)31, “formado por las 
organizaciones cuya especificidad es la de combinar dos estructuras: una 
asociación de personas y una empresa (o unidad de producción de bienes o 
servicios) cuya producción está destinada a satisfacer las necesidades del 
grupo de personas que son sus propietarias”, aportando al desarrollo humano 
sostenible, con las fortalezas y oportunidades de un territorio determinado en el 
que aumenta la calidad de vida de su población, y donde se consigan niveles 
crecientes de equidad. 
 
La planeación aplicada en organizaciones de tipo cooperativo resulta más 
compleja que en una empresa tradicional, pues el hecho de planear siempre 
está determinado por la dirección superior y en las organizaciones de carácter 
solidario el ente que guía todas las políticas administrativas es la Asamblea de 
Asociados, o sea, la toma de decisiones es democrática y generalmente 
susceptible a modificaciones. Al ser una entidad bajo estas características, la 
búsqueda del cambio estratégico puede resultar complicada, en términos de 
capacitar permanentemente a todos los asociados para instaurar la eficacia y 
eficiencia en la organización, donde sus implicaciones van más allá de ofrecer 
un servicio o bien determinado, debido a que existe todo tipo de variables 
implicadas, que parten desde lo económico a lo sociocultural. 
 
En sí la planeación estratégica se compone de diferentes procesos 
establecidos en el tiempo por planes de ejecución, los cuales son 
implementados a diferentes niveles en la organización. 
 
 
                                            









A Largo Plazo 
3, 5 ó más años 
 
 
A Mediano Plazo 
2, 3 ó más años 
 
 
A Corto Plazo 
Hasta 1 año 
 
Figura Nº 3 “Planeación Estratégica, Tiempos y Ejecutores 
 
 
La Planeación Estratégica es entonces un conjunto de planes en función de 
objetivos concretos, por lo cual, antes de la puesta en marcha de cualquier 
proceso en la organización se debe fijar una direccionalidad, la cual está 
delimitada por un conjunto de elementos que componen la razón de ser y 
fundamentan el rumbo organizacional; dichos elementos son los objetivos, la 
misión y visión, en las organizaciones cooperativas estas directrices están 
intrínsecas en su razón social, pero deben estar formuladas y ser explicitas a 
todos los asociados. 
 
La planeación estratégica es una herramienta que al implementarse en una 
organización de este tipo aporta a la conformación del Capital Social 
Económico, entendido por Caracciolo y Foti (2005) como “el que refleja la 
dimensión racional, asociativa, conectiva, de aquellas unidades u 
organizaciones primarias que actúan en la esfera de la producción, la 
distribución o el intercambio de bienes y servicios”, y que “este interés por lo 
económico vinculado con el capital social apunta a identificar y caracterizar 
alternativas sostenibles de trabajo y generación de ingresos, que impacten en 
la superación de la pobreza y por lo tanto que contribuyan al desarrollo, 
considerando lo local como un espacio privilegiado para esa acción”32. 
 
 
                                            
32 Caracciolo y Foti. 2005. “Economía Solidaria y Capital Social: Contribuciones al Desarrollo Local”.  
Planeación Estratégica 
Ejecución desde la Alta 
Gerencia, “Asamblea y 
Consejo de Administración” 
Planeación Táctica 
Ejecución en Administrativos, 
“Gerente y/o Jefes de 
Proyectos” 
Planeación Operativa 




7. Marco Legal 
 
La legislación colombiana actualmente establece una serie de documentos que 
soportan la creación de empresa, garantiza derechos de asociatividad, apoyo 
especial a la mujer bajadora, aportes a las pequeñas y medianas empresas y 
regulación, control y vigilancia a las organizaciones de economía solidaria. 
A continuación se presentan las principales normas colombianas referentes al 
trabajo de la mujer, el emprendimiento y la asociatividad.  
 
Constitución Política de Colombia: 
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en 
todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda 
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 
Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo 
de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. 
Artículo  43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y 
oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 
discriminación {…} El Estado apoyará de manera especial a la mujer 
cabeza de familia.  
Artículo 333.  La actividad económica y la iniciativa privada son libres, 
dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 
permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley {…} La empresa, 
como base del desarrollo, tiene una función social que implica 
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y 
estimulará el desarrollo empresarial {…} La ley delimitará el alcance de la 
libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el 
patrimonio cultural de la Nación. 
 
Ley 590 del 10 Julio, 2000: 
Conocida también como “Ley MYPIME”, por la cual se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, en consideración a sus aptitudes para la generación 
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de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores 
económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y 
teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos estimula 
la formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a 
la  permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de 
MIPYMES; induce al establecimiento de mejores condiciones  de entorno 
institucional para la creación y operación de micro, pequeñas y medianas 
empresas; facilita el acceso a mercados de bienes y servicios, la 
formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo tecnológico y 
el acceso a los mercados financieros institucionales; promueve la 
permanente formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas 
favorables al desarrollo y a la competitividad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
 
Ley 1014 del 6 de Enero, 2006: 
 
Es la “Ley del Fomento a la Cultura del Emprendimiento”, la cual 
promueve el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos 
del país; fomenta el emprendimiento y la creación de empresas; crea un 
marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 
emprendimiento y la creación de empresas; propone la cátedra 
transversal de emprendimiento en todos los niveles de educación; busca 
a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y 
sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado 
e innovador. Establece la creación de la Red Nacional de Emprendimiento 
conformada por el SENA, Acopi, Colciencias, Departamento Nacional de 
Planeación, Ministerio de la Protección Social entre otras importantes 
instituciones; también establece la creación de redes regionales de 
emprendimiento y la oportunidad de que se establezca la alternativa del 
desarrollo de planes de negocios de conformidad con los principios 
establecidos en esta ley, en reemplazo de los trabajos de grado. 
 
Ley 454 del 4 de Agosto, 1998:  
 
Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía 
solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía 
Solidaria –Dansocial–, se crea la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas 
Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad 





8. Metodología  
 
 
Con la ayuda de herramientas de indagación, encuestas, entrevistas, 
socializaciones, talleres, etc., que se basaron en metodologías participativas  
de acción comunitaria y en la planeación estratégica se pudo delimitar el 
proceso de conformación de la organización (de carácter cooperativo) Mujeres 
del Bicentenario. El proyecto se dividió en tres fases, 1. Indagación y 
Diagnóstico, 2. Capacitación y Propuesta de Formalización, y 3. Plan de 
Negocio; el acompañamiento fue permanente y paralelo a diferentes programas 
de capacitación (tejidos en macramé y croché para la confección de toallas y 
bisutería, curso básico de sistemas, procesamiento de frutas y verduras 
“conservas”, lácteos y cárnicos), que de acuerdo al cronograma del proyecto 






En cada una de las fases se desarrollaron actividades que condujeron al 
cumplimiento de cada uno de los objetivos trazados para alcanzar el propósito 
final de la propuesta. 
 
 
8.1.1. Indagación y Diagnóstico 
 
 
En ésta parte inicial se caracterizó la población a través de la descripción de las 
mujeres participantes con la ayuda de una encuesta socioeconómica 
compuesta por preguntas cerradas y abiertas que valoró variables como: 
información demográfica de las mujeres y sus familias (roles, escolaridad, 
ocupación, etc.), ingresos y egresos, vivienda, alimentación, salud, nivel de 
participación en la comunidad; así como también se quiso saber sobre las 
dinámicas familiares y actitudes personales. (Ver Anexo Nº 1 “Encuesta 
Socioeconómica”). 
 
Por medio de la encuesta y los diversos encuentros de socialización se 
pudieron establecer las dinámicas familiares y comunitarias que enmarcan a 
las mujeres, sus necesidades y carencias, formas de relacionarse, costumbres, 
sus voluntades para desarrollar procesos de ayuda mutua y trabajo en equipo; 
al finalizar la caracterización se pudieron contrastar las realidades económicas 
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y sociales entre las mujeres, así como también con los procesos que atraviesa 
la sociedad colombiana y risaraldense en la actualidad, la generación de 
oportunidades laborales y explorar otras alternativas que se pueden dar en una 
comunidad para alcanzar por medio del trabajo colectivo y solidario 
oportunidades de crecimiento personal y liderazgo, de apoyo económico, de 
potenciar capacidades y desarrollar otras; a su vez, determinar en cuanta 
población está teniendo impacto el proyecto y en qué forma está beneficiando o 
puede beneficiar a los que directa o indirectamente lo integran. 
 
También por medio de la construcción y análisis de una matriz DOFA se pudo 
indagar mucho más sobre la percepción del proceso de conformación 
organizacional y la prospectiva al establecer diferentes Debilidades y 
Fortalezas al interior del grupo y de las Oportunidades y Amenazas que se 
pueden considerar al exterior del mismo, determinando matrices de evaluación 
de factores internos y externos; a las variables se le asignaron valores  para 




8.1.2. Capacitación y Propuesta de Formalización 
 
Con el apoyo en talleres y exposiciones se realizaron jornadas de formación en 
constitución y legalización de empresa, con el propósito que se dimensionaran 
y se interiorizaran los compromisos y responsabilidades al crear una sociedad, 
en este proceso se contó con el apoyo de la Cámara de Comercio de Pereira 
con su programa “RutasMicro” que ofreció una cátedra para organizaciones en 
proceso de constitución, al que Mujeres del Bicentenario tuvo acceso con dos 
cupos, el compromiso de las asistentes fue ser multiplicadoras de la 
información para con el resto de las integrantes, los temas tratados fueron 
programados en los siguientes módulos: Unidad 1, de iniciación, constitución y 
formalización de la empresa, Unidad 2, de organización del negocio y aspectos 
legales, unidad 3, financiera y de costos, unidad 4, comercial; hay que resaltar 
que de acuerdo a la figura jurídica que se esperaba conformar algunas 
temáticas no se adecuaron al grupo, y que la Cámara de Comercio canceló en 
la última etapa los cupos a Mujeres del Bicentenario porque necesitaban que la 
organización estuviese constituida para certificar la formación impartida.  
 
Otra temática fue sobre la importancia de asociarse como una organización de 
economía solidaria, se presentaron las diferentes figuras asociativas que la 
componen, discutiéndose el mejor perfil de organización que les brindase la 
oportunidad de integrarse, en este proceso se desarrollaron dos encuestas, 
donde se evaluaron los avances en el tema, a su vez los resultados arrojaron 
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una figura solidaria por conformar, pautas para la construcción de estatutos y 
los estamentos de administración y vigilancia; a su vez el SENA seccional 
Pereira ofreció a las mujeres el “Curso Básico de Cooperativismo”, herramienta 
necesaria para la conformación legal con una intensidad de 20 horas. 
 
También se trataron temas relacionados con el Patrimonio Cultural y el Salado 
del Consotá, con el propósito de que existiese la apropiación necesaria con 
este sitio declarado Bien de Interés Cultural Nacional por el ICAHN y el 
Ministerio de Cultura; y el convertirse en Vigías del Patrimonio Cultural y las 
oportunidades existentes para el grupo.  
 
En temas relacionados con la cohesión y el fortalecimiento del grupo de trabajo 
las mismas mujeres fueron quienes propusieron integraciones periódicas en el 
barrio El Bosque, donde quincenalmente se comparte la preparación de 
alimentos, elaborar sus trabajos artesanales y socializar sus experiencias 
cotidianas generando lazos más fuertes de amistad y compromiso.  
 
 
8.1.3. Plan de Negocios 
 
Se construyó junto a las Mujeres del Bicentenario su  “Plan de Negocios”, el 
cual tuvo como base los formatos del fondo emprender del SENA, los cuales 
permitieron determinar con las herramientas de planificación estratégica y 
participativa aspectos relacionados con los productos artesanales que fabrican 
(desarrollo y producción), su cultura organizacional (Objetivos, Misión, Visión, 
Políticas) y demás componentes que se necesitaron para el plan, acoplados de 
acuerdo con los requerimientos de la organización: 
 
- Mercado: Análisis del sector, de la competencia, y del mercado; 
estrategias de distribución, de precio y promoción; proyecciones de 
ventas. 
- Operación: Producto o servicio, descripción del proceso, presupuesto, 
plan de producción y compras, costos de producción e infraestructura. 
- Organización: Estrategia organizacional, estructura organizativa, 
aspectos legales, costos administrativos. 
- Finanzas: Financiación e ingresos, egresos, capital de trabajo. 
- Plan Operativo: Cronograma de actividades y metas sociales. 
- Impacto: Económico, social y/o ambiental. 
 
 
El Plan de Negocios tuvo como referencia los conocimientos adquiridos en El 
Seminario en Plan de Negocios que ofrece la Unidad de Emprendimiento de la 
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UTP en compañía de la incubadora de empresas del Eje Cafetero “Incubar”, 
también se tuvieron en cuenta las experiencias de comercialización de los 
productos en diferentes plazas, y es en parte una recopilación de trabajo 
adelantado en las etapas anteriores, principalmente con relación a la 
constitución legal y administrativa; finalmente en la  socialización del plan se 
discutieron aspectos que aportaron a su mejoramiento. 
 
 
8.2. Esquema Temático 
 





Aportar al mejoramiento 
de la calidad de vida de 
las Mujeres del 
Bicentenario, a su auto 
gestión y a la 
protección del Salado 
de Consotá, a partir del 
diseño de un plan de 
negocios que las 









1. Realizar un 
diagnóstico 
socioeconómico, 
para conocer las 
condiciones de vida 




















2. Capacitar el grupo 
de Mujeres del 
Bicentenario en 
temas de  economía 
























1.b. Construcción de 
















2.b. Capacitación en 
Patrimonio Cultural. 
1.a.1. Indagación de Información 
Básica, Domiciliaria y del Entorno 
Inmediato. 
1.a.2. Indagación Demográfica, 
Escolaridad, Ocupación y 
Vinculación a Salud. 
1.a.3. Indagación de Ingresos. 
1.a.4. Indagación de Egresos. 
1.a.5. Indagación de la Vivienda. 
1.a.6. Indagación en Alimentación. 
1.a.7. Indagación en Salud. 
1.a.8. Indagación sobre la 
participación en Organizaciones o 
Grupos. 
1.a.9. Indagación de la Dinámica 
familiar. 
 
1.b.1. Determinación de las 
Debilidades, Fortalezas, 
Oportunidades y Amenazas. 
1.b.2. Evaluación de Factores 
Internos y Externos. 
1.b.3 Análisis Situacional y 
Estrategias. 
 
2.a.1. Socializaciones, talleres, 
encuestas y charlas (en:) 
2.a.2. Economía Solidaria y Figuras 
Asociativas. 
2.a.3. Estructura y Cultura 
Organizacional 
2.a.4. Aspectos Legales y 
Tributarios. 
 
2.b.1. Foro en Patrimonio Cultural 










3. Establecer los 
lineamientos 
administrativos y 
jurídicos para la 
organización Mujeres 














2.c. Integración y 
Fortalecimiento del 
Grupo de Mujeres. 
 

















Plan de Negocios. 
por el “Laboratorio de Ecología 
Histórica y Patrimonio Cultural”. 
 
2.c.1. Conferencias sobre el manejo 
de Conflictos. 
2.b.2. Reuniones de Integración. 
 
3.a.1. Elección de la Figura  solidaria 
más adecuada. 
3.a.2. Delimitación de los Aspectos 
legales. 
3.a.3. Proceso de Construcción de 
Estatutos. 
3.a.4. Conformación de Asamblea. 
3.a.5. Elección de Órganos de 
Administración y Control. 
 
3.b.1. Valores y Principios.  
3.b.2. Visión y Misión. 
3.b.3. Objetivos Organizacionales. 














9.1. “Indagación y Diagnóstico” 
 
Para poner en marcha las indagaciones sobre aspectos socioeconómicos de 
las mujeres que integran el proyecto, se llevó a cabo una segmentación de la 
población, el criterio principal de selección fue el nivel de participación y 
compromiso adquirido con el proyecto Mujeres del Bicentenario, para dicho fin 
se indagaron las listas de asistencia a las capacitaciones y la entrega de 
materiales y productos terminados, en total de las 30 mujeres participantes en 
el proceso, 28 fueron seleccionadas para ser encuestadas, aunque el grupo se 
redujo finalmente a 24, ya que dos mujeres pertenecían a núcleos familiares ya 
indagados, y otras dos nunca estuvieron disponibles para hacer parte del 




9.1.1. Encuesta Socioeconómica 
 
La encuesta empieza consultando (I) datos básicos sobre la mujer, tales 
como nombre, edad y estado civil, dichos datos se integran en la matriz 
demográfica familiar a ser tabulada más adelante, a continuación encontramos 
preguntas y respuestas agrupadas en porcentajes para referenciar en el 
análisis, así como una descripción del resultado. 
 
 
II. Indagación Domiciliaria: 
 
- Barrio donde vive? 
 
 
Una tercera parte de las mujeres participantes del proyecto habitan en barrios 
diferentes en los que se centro el proceso (Cuba, Centro, Poblado, Campestre), 
pero en su mayoría comparten lazos con esta zona de la ciudad, ya sea por 
que trabajan allí, viven familiares (padres, hermanos(as), primos(as), etc.) o por 
que conviven en zonas cercanas (Mundo Nuevo y San Luis). También se 
indagó la dirección y teléfono de residencia con el propósito de actualizar la 
base de datos existente sobre las mujeres hasta ese momento.  
 
III. Características del entorno Inmediato: En este aspecto los resultados 
más significativos fueron relativos a la presencia de sitios de consumo de licor,  
mas no de estupefacientes, lo que evidencia que a pesar de encontrarse en 
proximidades de la ciudad, aún conserva las características de un entorno 
sociocultural sano de vecindad rural que conserva costumbres y practicas 
sanas de convivencia; tan solo una dijo vivir en zona inundable y 2 en zonas 
con riesgo por deslizamiento. 
 
IV. Información Demográfica de la Mujer y su Familia: A continuación se 
presenta una matriz con datos básicos como nombre, edad, y estado civil, 
relacionados con información sobre residentes del hogar, escolaridad, 
ocupación y seguridad en salud.  
 




Gráfico Nº 1 "Barrio donde Habitan"






       
0. Ninguno          
1. Primaria incompleta  
2. Primaria Completa 
3. Secundaria Incompleta 
4.  Secundaria Completa 
5. Técnico    




1. Estudiante    
2. Desempleado     
3. Rentista/Pensionado 
4. Ama de Casa      
5. Asalariado 
6. Independiente Formal 
7. Informal                 
8. No Activo: Menor de Edad/Incapacidad 
 
Tiempo de dedicación a la Ocupación: 
 
1. Permanente    











M ujer Espo so H ijo s Otro T o tal M ujer Espo so H ijo (a) H ijo (a) Otro M ujer D edicac
ió n
Espo so D edica
ció n
H ijo (a) H ijo (a) Otro Si N o
Adanery Galvez Alarcon  57 X 1 1 2 4 6 4 1 1 X
Amparo Arroyo Florian 44 X 1 1 2 4 1 3 6 4 4 1 5 1 1 1 X
Amparo de Jesús Muñoz 51 X 1 1 2 4 6 4 1 1 X
Ana Maria Villa 43 X 1 1 2 4 2 2 3 3 7 3 3 1 1 1 X
Bertha Ortíz González 50 X 1 1 2 4 2 1 4 4 4 1 8 1 2 5 X
Blanca Myriam Bojorge L. 49 X 1 1 1 4 1 X
Blanca Oliva Suaza 34 X 1 1 2 4 4 3 3 0 7 3 5 1 1 X
Carmen Emilia Lince 48 X 1 1 2 2 1 4 1 7 1 X
Gloria Inés Salazar 47 X 1 1 2 4 4 7 3 5 1 X
Lucía Villa de Buitrago 54 X 1 1 4 4 1 X
Luz Estella Velásquez 61 X 1 1 5 4 1 X
Luz Estrella Rios 31 X 1 2 3 3 2 7 1 7 X
Luz Janeth Molina 40 X 1 1 1 1 4 4 4 6 4 4 1 3 1 1 4 X
Maria del Tránsito 
Herrera
40 X 1 1 2 4 5 5 3 3 4 1 6 1 1 1 X
Maria Argenis Hernández 43 X 1 1 1 3 2 2 1 4 1 5 1 1 X
Maria Cielo Cardona 52 X 1 1 8 10 6 6 6 5 7 1 7 1 7 1 X
Martha Lucía Cárdenas 46 X 1 1 2 4 3 2 3 3 4 1 7 1 1 1 X
Martha Lucía Rios 49 X 1 1 1 3 2 2 3 7 1 7 1 7 X
Miryan Cortéz 73 X 1 1 2 1 1 4 1 3 1 X
Mónica Andrea Martinez 22 X 1 1 2 1 0 4 1 7 2 X
Nidia Ospina Castaño 58 X 1 2 1 4 6 4 3 2 6 1 1 6 8 X
Ofelia Rivera 62 X 1 1 2 4 5 7 1 1 X
Rosa María Valencia B. 52 X 1 1 2 4 3 5 3 2 1 5 1 X




Estado Civil Residentes del Hogar Escolaridad Ocupación
 
Nota: Cuatro mujeres no fueron encuestadas, dos por hacer parte de núcleos familiares ya indagados y ser menores de edad, ellas son: Yanina Montoya (hija de Ma. Arvenis 
Hernández) y Aura Galvis (hija de Martha Lucia Cárdenas); y las Señoras Luz Mary Henao y María Elena Bayer al tenerse dificultades para la indagación.  
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- El promedio en edad es de 47 años, que asignadas por rangos se ubicarían 





Un 41% de las participantes en el proyecto tienen una edad entre los 40 y 49 
años, seguido de un rango de edad entre los 50 y 59 con un 29%, hay menos 
mujeres menores de 40, así como pocas mayores de 60. 
 
- En cuanto a estado civil la mayoría mantienen una relación parental (65%), y 
en una menor proporción (35%) son mujeres viudas y/o separadas en 
condición de jefes de hogar que reafirman con su participación en la propuesta 
empresarial, la esperanza de tener reconocimiento, valía como persona y 
remuneración justa por su laboriosidad y empeño. 
  
- El promedio de habitantes por familia es de 3,3; y en total se estima que el 
proyecto esta impactando a unas 100 personas, de forma directa a las 30 
mujeres y de forma indirecta a sus parientes cercanos con quienes conviven 
esposos, hijos e hijas, nietos, nietas, etc. quienes se pueden ver beneficiados 
con lo que el proyecto le aporte a su madre, hermana o hija. 
 





Gráfico Nº2 Agrupación por Edad
Menores de 40 Años
Entre los 40 y 49 Años
Entre los 50 y 59 Años





Es predominante con un 33% la cantidad de mujeres que tienen la secundaria 
completa, mediando la polarización seguida de un 21% con un nivel de 
escolaridad bajo (primaria incompleta); y un 17% a alcanzado un nivel técnico o 
universitario. 
 
- El nivel de escolaridad de sus parejas (65% de las mujeres, o sea las que 




No hay predominancia como tal en algunos de los rangos, aunque si es 
evidente que es menor el grado de escolaridad frente al de sus parejas, ya que 
un 67% ha tenido acceso a la secundaria incompleta o están en un nivel inferior 
a ese; en el caso de las mujeres el margen era de un 50%. 
 
- Los resultados respecto a que si en el hogar algún hijo o hija ha accedido a 
un nivel de educación técnica o universitaria arrojan que un 50% si lo ha 
podido hacer, mientras que el otro 50% ha tenido acceso a la educación media 






























- En la tabulación de los resultados que medían la ocupación, la mayoría de 
las mujeres se calificaron como “amas de casa” con un tiempo de dedicación 




Es de relevancia el hecho que buena parte de las mujeres desarrollan 
actividades informales, para éste caso un 33%,  o sea 8 mujeres, 4 de las 
cuales  otorgan un tiempo de dedicación permanente, las otras 4 tienen 
tiempos de dedicación temporal o eventual a dicha actividad. 
 
- Tan sólo una mujer es trabajadora independiente formal. 
- Una mujer se cataloga como desempleada. 
- Sólo existe una mujer que es asalariada. 
-No hay mujeres caracterizadas como pensionadas, a pesar de la edad en que 
se encuentran muchas de ellas (superiores a las 64 años) 
- En la ocupación de los conyugues (para el 65% de las mujeres que sostienen 
una relación) los resultados fueron los siguientes:  
 
 
Un 39% son trabajadores informales,  o sea 7 de ellos, 5 de los cuales otorgan 
























- Cabe resaltar que en 5 de los 24 hogares, los hijos o hijas también son 
trabajadores que hacen aportes a la dinámica económica de la familia. 
 
- En términos de seguridad en salud un porcentaje reducido de mujeres no 





Un 13% no cuentan con acceso a un régimen de salud, mientras que un 33% 
han accedido a el SISBEN 1, del 87% de las mujeres que de una u otra forma 
están vinculadas al sistema general de salud, predomina con un 50% las que 
pertenecen a una EPS en condición de vinculadas, ya sea por sus esposos o 
hijos; en un margen menor 4% (una de ellas) hace sus aportes mensuales con 
lo que logra mantener  vinculados a los miembros de su familia. 
- Una de las mujeres que padece varias enfermedades no se encuentra afiliada 
a ningún plan de seguridad en salud lo que la deja en condición vulnerada de 
su derecho mínimo a la salud como ciudadana de un estado de derecho que se 
lo debe garantizar. 
 
V. Ingreso Mensual de la Familia: Para agrupar a las mujeres y sus familias 















El rango predominante de ingreso familiar (34%) se encuentra entre los 
515.001 a 650.000, conformado principalmente por las familias que su sustento 
se basa en una pensión o donde más de un miembro familiar trabajan, del 29% 
con los ingresos más altos hay que destacar varios hechos: 1) hay entradas 
económicas provenientes del exterior, 2) hay ayudas de otros familiares ajenos 
al núcleo familiar, 3) los hijos también aportan y 4) la familia es extensa por 
tanto otros miembros contribuyen; de otra parte, en la tabulación se pudo 
apreciar que las mujeres y las familias que habitan en otras zonas de la ciudad 
tienen ingresos considerablemente más altos que las que sí habitan en los 
barrios El Bosque o Caracol La Curva, de extracción Rural, de hecho los 
rangos de 515.000 pesos hacia abajo (29%) corresponden a familias que 
conviven en dichas zonas; cabe anotar que para el resultado se sumaron otro 
tipo de auxilios como los provenientes de la caja de compensación 
“Confamiliar”, el programa “Familias en Acción” y el “Mercado Social”.  
El promedio total de ingresos de la población fue de 539.500 Pesos mensuales, 
a considerar en relación con el promedio de 3.3 integrantes del núcleo familiar 
el gasto mensual por persona es de 163.484 Pesos mensuales. 
  
VI. Egreso Mensual: En un 87% de los casos el egreso fue semejante o 
cercano a los ingresos, en un 13% de las familias, los egresos resultaron ser 
mayores en una forma considerable a los ingresos, una de éstas mujeres 
encuestadas dijo estar endeudada por un valor considerable, mientras que 
otras manifestaron que el dinero no les alcanzaba; En el opuesto, dos de las 
familias pueden considerar hacer ahorro, ya que sus egresos son muy 
inferiores a las entradas económicas que presentaron. 
Cabe anotar que en una alta proporción se invierte en la alimentación 
(independiente del pago de arriendo o servicios públicos) y en muy pocos 























- En su gran mayoría las mujeres habitan en Casa (83%), algunas 
especificaron que el equipamiento se componía de al menos un cuarto, un 
baño, sala, comedor y cocina; la segunda opción en tipo de vivienda fue decir 
que vivían en un Cuarto (13%) y la última respuesta  fue la Finca, en mucha 
menor proporción (tan solo una mujer que vive con su familia en la vereda 
Mundo Nuevo). 
- Y en su mayoría el inmueble es de posesión familiar. 
 
Servicios públicos con los que cuenta: 
 
Cuadro Nº 3 “Servicios Públicos” 
SSPP Cantidad Porcentaje (%) 
Acueducto 24 100 
Alcantarillado 18 75 
Energía 24 100 
Telefonía Fija 18 75 
Internet 10 42 
Gas Domiciliario 15 62 
Gas Propano 7 29 
Recolección de Basura 24 100 
 
A los 3 servicios más básicos (Acueducto, Energía y Recolección de Basura) 
tienen acceso las familias de las “Mujeres del Bicentenario”. 
 
Cuadro Nº 4 “Matriz de Características de la Vivienda” 
Material 
Pisos / # de 
Vivienda 
% 
Paredes / # 
de Vivienda  
% 
Techos / # 
de Vivienda 
% 
Cemento  5 21     
Baldosa 13 55     















Cerámica 1 4     
Mixto 1 4     
No Inflamable   5 21 6 25 
Resistente a la 
Humedad 
  1 4 2 8 
Resistencia General   16 67 15 63 
Otro 2* 8 2** 8 1*** 4 
Total 24 100 24 100 24 100 
*Cerámica  **Esterilla  ***Tejas 
 
- Para el caso de los Pisos el material predominante es la baldosa. 
- En tipo de material más utilizado en Techos y Paredes es el que otorga una 
resistencia general (ladrillo y cemento). 
 
 
VIII. Alimentación:  
 
Cuadro Nº 5 “Matriz de Frecuencia de Consumo de Alimentos” 









mes Ocasional/ Nunca 
Total 
hogares 
Carne de Res 3 9 4 3 4     1 24 
Carne de Pollo   14 6 1 3   24 
Carne de Cerdo   6 5   7     6 24 
Carne de Pescado   1 7 4 6     6 24 
Leche o Lácteos 10 2 2   6     4 24 
Cereales: Arroz, Maíz... 19 1 1   3   24 
Huevo 14 5 1         4 24 
Frutas 6 2 1 1 10     4 24 
Verduras 5 7 3   8     1 24 
Leguminosas Secas: 
Frijol, Lenteja, Arveja, 




   = 0  =1 a 2  =3 a 5  =6 a 8  =9 a 11  =12 ó >  
 
 
Los consumos más bajos de alimentos se registraron en la Carne de Cerdo y el 
Pescado principalmente, mientras que los más altos fueron en la Carne de 
Pollo, Cereales, Huevo y Leguminosas Secas. 
En relación a la frecuencia de consumo los Cereales (con predominancia de 
Arroz y Maíz) y del Huevo, se consumen diariamente en la mayoría de los 
núcleos familiares, se puede entender que en términos de acceso a proteína 
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animal hay en muchos de los hogares una alternancia entre la Carne de Pollo y 
Res, con adquisiciones menos frecuentes de Cerdo y Pescado.  
 
A su vez se encuentra una constante en la frecuencia de ingestión de 
Leguminosas, en todas las familias se adquieren y se consumen al menos una 
vez a la semana.  
 
En muchas de las casas se administra Leche con cierta regularidad, caso 
similar al de las Verduras; mientras que muchas de las mujeres dijeron que el 
consumo de Frutas se presentaba de forma ocasional.  
 





Con relación a la salud (la gran mayoría con acceso) se puede observar que en 
caso de presentarse enfermedad o de hacerse algún tipo de control, asisten a 
un centro asistencial ya sea Centro de Salud, Hospital o Clínica; Un 50% 
mantienen algún control o chequeo, De acuerdo al gráfico Nº 11 un buen 
porcentaje (63%) de las mujeres del bicentenario padece alguna enfermedad, 
incluso 4 de ellas se encuentran sobrellevando más de 3. 
 
X. Participación de la Mujer y la Familia en Organizaciones o Grupos 
Comunitarios: Un 58% de las mujeres que están en el proyecto “nunca” 


























Gráfico Nº 11 "Enfermedades Frecuentes"
Ninguna
Respiratorias
Varias (+ de 3 Enfermedades)
Hipotiroidismo




voluntariado u otro), asociación (de mujeres, campesina, barrial u otra) o 
habían asumido un rol de liderazgo en su comunidad. 
- Por su parte el 42 % restante ya habían hecho parte de diferentes procesos, 
por ejemplo en juntas de acción comunal, en grupos de la tercera edad, 
deportivos y/o de oración; mientras que 4 de las 24 mujeres encuestadas 
aseguraron haber estado en más de 3 organizaciones de diferente tipo con 
anterioridad.  
- Algunas mujeres (7) también reconocieron que sus hijos o hijas han 
participado o actualmente participan en alguna organización deportiva o 
artística. 
 
XI. Dinámica Familiar: En la evaluación de este punto se establecieron una 
serie de preguntas abiertas, desde las que se pudieron clasificar y relacionar 
los resultados que a continuación se presentan en cuadros; muchas mujeres 
fueron receptivas y de acuerdo a como se guiaba la entrevista contaron sus 
experiencias o realidades. 
 
Cuadro Nº 6 ”Procedencia” 






Vivió en otro 
País 
Cantidad (#) 9 15 6 2 
*Más de 2 Municipios 
 
Muchas de las mujeres no son oriundas de Pereira, han venido a la ciudad por 
diferentes factores, entre los cuales se encuentran: seguir a familiares, buscar 
oportunidades laborales o mejores ambientes para su familia; 6 de ellas se han 
radicado previamente en diferentes ciudades o municipios, 2 de ellas en su 
momento emigraron al exterior en  busca de oportunidades. 
 
Cuadro Nº 7 ”Tipología Familiar” 
Tipo: Nuclear Extensa Monoparental 
Cantidad (#): 16 3 5 
 
La mayoría de las familias son nucleares, o sea que conviven solamente 
padres e hijos, sólo tres grupos familiares son extensos al confluir tres 
generaciones en la vivienda (abuelos, padres e hijos), en cinco casos las 
familias son monoparentales, donde sólo hay una figura de autoridad, ya sea la 
paterna o materna, la segunda para este caso de indagación, entonces en el 






Cuadro Nº 8 ”Etapas de Vida del Hogar” 
Etapa: Sin Hijos Crianza Adolescencia Juventud Madurez y Vejez  
Cantidad (#): 1 5 3 4 11 
 
Una sola mujer esta en proceso de conformación de su familia (reciente 
convivencia con su novio, también esperan su primer hijo o hija), predominan 
las familias maduras o en etapa de vejez. La determinación de las etapas es 
relativa a la edad de los hijos, en el caso de no haberlos en el núcleo familiar, 
se establece de acuerdo a la edad promedio de la pareja. 
 
 
Cuadro Nº 9 ”Edad del Nacimiento del Primer Hijo (a)” 
Rango de Edad: 15 a 20 años 20 a 30 años Más de 30 años No hay Hijos 
Cantidad (#): 12 8 2 2 
 
Gran parte de las mujeres estaban muy jóvenes cuando nació su primer hijo(a), 
en todos los casos ya habían contraído nupcias o cohabitaban con una pareja 
estable en unión libre. 
 
 
Cuadro Nº 10 ”Comunicación en la Familia” 
Tipo de 
Comunicación: 
Abierta Cerrada (Mujer Sola) 
Cantidad (#): 16 6 (2) 
 
Para el caso la comunicación abierta entendida como una disposición 
permanente al diálogo, en este sentido la comunicación cerrada se enmarca en 
los siguientes aspectos que ellas mismas contextualizaron: Problemas de 
entendimiento por confluir en la familia diferentes generaciones, escasa 
comunicación determinada por las ocupaciones laborales y las del estrés de la 
permanencia en el hogar con las actividades domesticas, personalidades muy 
reservadas y/o temperamentales al interior de la familia. 
 
 
Cuadro Nº 11 ”Prácticas de Crianza” 
Costumbres, Hábitos y/o 
Actividades 
Valores 
- Ir a Misa. 
- Visitar Familiares. 
- Nada en particular. 
- Apoyo permanente en las 
tareas del hogar (de parte 
- Valores Religiosos (Católicos y/o Cristianos). 
- “Costumbres y valores campesinos como el 
trabajo y la obediencia”. 
- El ser emprendedores “ganas de salir adelante”. 
- “Ofrecerles mucha independencia a los hijos”. 
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de los hijos). 
-Frecuentar sitios 
recreativos o buscar formas 
de entretenimiento. 
- Jugar con los hijos. 
- Asignación de una “Responsabilidad”. 
- “Servicialidad hacia los demás que lo 
necesiten”. 
- “Buscar el entendimiento con los demás” 
(“Tolerancia”). 
 
Estas fueron las contestaciones más usuales que las mujeres manifestaron en 
la entrevista, muchas involucraron sus creencias religiosas en la respuesta, se 




Cuadro Nº 12 ”Experiencia más Significativa” 
Experiencias Positivas Experiencias Negativas 
- Nacimiento de Hijos. 
- Llegada de parientes del exterior. 
- El contraer matrimonio. 
- Haber estado clínicamente muerta 
después de parto. 
- Haber asumido el reto de conformar y 
administrar empresa. 
- Muerte de parientes cercanos 
(Esposo, hijos, padres, 
hermanos…). 
- Separarse de su pareja.  
- Maltrato intrafamiliar. 
- Abandono de los hijos a su madres 
abandonadas por sus hijos. 
- Matrimonios prematuros. 
- Ser ilegal en otro país. 
- Violación de una hija. 
 
 
En este aspecto se les manifestó que podría ser una experiencia de cualquier 
tipo, personal o familiar, positiva o negativa, que recordaran y hubiese 
generado impacto en su dinámica de vida personal y familiar; El patrón más 









- Guardar silencio (actitud 
reflexiva). 
- No se presentan conflictos. 
- Trato respetuoso. 
- Tranquilidad. 
- Festejar acontecimientos. 
- Desarrollar actividades de unión. 
- Apoyo en momentos difíciles. 
- Expresar alegría. 
- Integrante temperamental en la familia (hija). 
- Pareja impulsiva. 
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(- Mujeres solas). - Cuadros depresivos (presenta ayuda 
psicológica). 
 
En términos del manejo de conflictos la mayoría mencionó el Diálogo como 
respuesta, en cuanto al manejo de emociones fue la Tranquilidad que 
predomino, aunque sí confesaron para algunos casos (cuatro) problemas 
parentales que ponen en riesgo la estructura familiar con un caso concreto de 
potencial separación.   
 
Cuadro Nº 14 ”Actitud de la familia frente a la participación de la mujer en el 
proyecto” 
Actitud: Desacuerdo 




Cantidad (#): 2 19 3 
 
En general hay apoyo al proceso desde los parientes cercanos a las mujeres, 
en los casos de desacuerdo los familiares no lo encuentran positivo porque 
consideran en uno de los  casos, que la integrante podría estar desarrollando 
otras actividades más lucrativas,  y en el otro caso, desde una perspectiva 




9.1.2. Matriz DOFA 
 
 
La Matriz se construyó con varios de los coordinadores del proyecto, quienes 
dieron sus puntos de vista y aportaron en la construcción, a su vez, 10 de las 
mujeres participantes aportaron desde su perspectiva en la construcción con la 
ayuda de un taller (Ver Anexo Nº 2) en el que socializaron las variables que 
para ellas eran más pertinentes; en lo relativo a debilidades y fortalezas propias 
al grupo, su forma de desenvolverse y al proceso de conformación; en lo 
inherente a las amenazas y oportunidades se involucraron aspectos no 
controlables por la organización; finalmente se constituyeron las matrices de 
evaluación de factores internos y externos33 concentrando los criterios de 
ambos grupos, coordinadores del proyecto y mujeres participantes. 
 
Cuadro Nº 15 “Matriz DOFA”  
Debilidades Fortalezas 
- Organización y direccionalidad sin - Gestión adecuada de recursos. F1 
                                            
33 Zabala Hernando. 2005. “Planeación Estratégica Aplicada a Cooperativas y Demás Formas Asociativas y 




- Desconocimiento del proceso de 
constitución como empresa. D2 
- Poca inversión de capital para dar inicio 
al proceso productivo. F2 
- Intereses particulares, desconfianza, 
incredulidad, escaso compromiso. D3 
- Permanente acompañamiento en el 
proyecto y compromiso para continuarlo. 
F3 
- Limitada capacitación en Patrimonio 
Cultural y el Salado de Consotá. D4 
- Grupo Motivado y con voluntad de 
trabajo. F4 
- Problemas de coordinación y 
comunicación. D5 
- Capacidad para replicar lo aprendido, 
calidad humana y ayuda mutua. F5 
Amenazas Oportunidades 
- Descontinuar el apoyo y 
acompañamiento al proyecto por parte de 
la UTP. A1 
- Reconocimiento (Sociedad, 
instituciones, Familias, entorno 
comunitario). O1 
- Temor a que la red de apoyo y/o la 
asistencia institucional no llegue a ser 
suficiente. A2 
- Creación de empresa y mejoramiento 
de los ingresos familiares. O2 
- Altos impuestos. A3 - Aprendizaje y crecimiento personal. O3 
- Desconocimiento de la competencia en 
el mercado (calidades y precios). A4 
- Conservar y resguardar el patrimonio 
cultura (cercano). O4 
- Baja rotación de los productos en el 
mercado. A5 
- Pertenecer a redes institucionales de 
apoyo a organizaciones comunitarias. O5 
 
 
Matriz de Evaluación de Factores Internos (Debilidades y Fortalezas) 
 
Cuadro Nº 16 “Matriz de Evaluación de Factores Internos”  
Factor Interno *Ponderación **Clasificación Resultado 
(Ponderación X 
Clasificación) 
- Organización y direccionalidad sin 
definir. D1 
0.125 1 0.125 
- Desconocimiento del proceso de 
constitución como empresa. D2 
0.125 1 0.125 
- Intereses particulares, desconfianza, 
incredulidad, escaso compromiso. D3 
0.125 1 0.125 
- Limitada capacitación en Patrimonio 
Cultural y el Salado de Consotá. D4 
0.0625 2 0.125 
- Problemas de coordinación y 
comunicación. D5 
0.125 2 0.25 
- Gestión adecuada de recursos. F1 0.125 4 0.5 
- Poca inversión de capital para dar 
inicio al proceso productivo. F2 
0.125 4 0.5 
- Permanente acompañamiento en el 
proyecto y compromiso de continuar. F3 
0.125 4 0.5 
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- Grupo Motivado y con voluntad de 
trabajo. F4 
0.125 3 0.375 
 
- Capacidad para replicar lo aprendido, 
calidad humana y ayuda mutua. F5 
0.0625 3 0.1875 
Totales: 1.0  2.8125 
*Se asignan según su importancia dentro del sistema (x ó 2x), el total de los ponderados debe ser 1. 




Matriz de Evaluación de Factores Externos (Amenazas y Oportunidades) 
 
Cuadro Nº 17 “Matriz de Evaluación de Factores Externos”  
Factor Externo *Ponderación **Clasificación Resultado 
(Ponderación X 
Clasificación) 
- Descontinuar el apoyo y 
acompañamiento al proyecto por parte 
de la UTP. A1 
0.0555 2 0.111 
- Que la red de apoyo y/o la asistencia 
institucional no llegue a ser suficiente. A2 
0.0555 2 0.111 
- Altos impuestos. A3 0.1111 1 0.111 
- Competencia en el mercado. A4 0.1111 1 0.111 
- Baja rotación de los productos en el 
mercado. A5 
0.1111 1 0.111 
- Reconocimiento (Sociedad, 
instituciones, Familias, entorno 
comunitario). O1 
0.1111 3 0.333 
- Creación de empresa. O2 0.1111 4 0.444 
- Aprendizaje y crecimiento personal. O3 0.1111 3 0.333 
- Conservar y resguardar el patrimonio 
cultura (cercano). O4 
0.1111 4 0.444 
- Pertenecer a redes institucionales que 
apoyan organizaciones comunitarias. O5 
0.1111 4 0.444 
Totales: 1.0  2.553 
*Se asignan según su importancia dentro del sistema, el total de los ponderados debe ser 1. 
**Clasificación para las Variables: (1) Amenaza Mayor, (2) Amenaza Menor, (3) Oportunidad Menor, (4) 
Oportunidad Mayor. 
 
9.1.2.1 Análisis Situacional 
 
De acuerdo a las variables estimadas y los resultados obtenidos se pudo 
establecer un análisis acorde a la etapa en la que se encuentra el proceso de 
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conformación del grupo Mujeres del Bicentenario. Los totales indican los 
siguientes resultados: 
 
- Factores  Internos (2.8125): Determina que la organización se 
encuentra en un estado de Fortaleza Interna, esto se connota dentro de 
las condiciones que el proyecto mantiene, la adecuada gestión y 
compromiso hacia la población objetivo, pero no se debe minimizar la 
inexperiencia del grupo y las dinámicas propias de un proceso en 
construcción (Intereses particulares, desconfianza, incredulidad, etc.). 
 
- Factores Externos (2.553): Determina que la organización se encuentra 
en un estado de Mayor Peso de las Amenazas, lo cual hace evidente la 
creación de estrategias que puedan amortizar este tipo de variables; es 




Las estrategias se delimitan confrontando las Fortalezas con las Amenazas 
para aminorarlas (FA), mientras que las Debilidades se contrastan con las 
Amenazas para buscar potenciar las primeras y mitigar las segundas (DA), las 
Fortalezas se cotejan con las Oportunidades, el propósito es no desaprovechar 
las Oportunidades (FO), y finalmente las Debilidades se contraponen a las 
Oportunidades para atenuar las Debilidades (DO). 
 
Cuadro Nº 18 “Matriz FA-DA-FO-DO”  
Estrategia FA Estrategia DA 
Organización del grupo “Mujeres del 
Bicentenario” como una figura de 
“Economía Solidaria”, ya que se 
adecua al tipo de proyecto y visión 
emprendida, máxime cuando hay 
asistencia y apoyo por parte del 
estado y del capital social natural por 
parte de otras entidades. 
Construir un “Plan de Negocio” que 
teniendo como base la “Planeación 
Estratégica” moldee el camino que se 
debe seguir en la construcción y 
puesta en marcha de la empresa; el 
propósito es tener herramientas para 
la toma de  decisiones, basados en 
información y estimaciones del 
entorno. 
Estrategia FO Estrategia DO 
Establecer los lineamientos que dan 
claridad sobre la finalidad del grupo 
de mujeres del bicentenario 
(responsabilidades sociales, legales, 
tributarias, estatutarias, y el 
compromiso con el Salado de 
Por medio del acompañamiento que 
tiene y del que se espera hacia el 
proyecto, fomentar jornadas 
permanentes de capacitación en 




Consotá) así como el promover 




Otros resultados obtenidos a partir del análisis de estrategias de la “Matriz FA-
DA-FO-DO” fueron la elaboración de la Misión y la Visión, y, a su vez la 
delimitación de los objetivos y demás estrategias organizacionales del grupo. 
 
9.2. “Capacitación y Propuesta de Formalización” 
 
Los temas expuestos a continuación fueron socializados y desarrollados 
durante 12 jornadas, en el proceso se fomentaron temas como la 
comunicación, se socializaron diferentes experiencias, así como se motivó el 
emprendimiento y cohesión de las mujeres. 
 
En un principio para medir el nivel de apropiación con el proyecto y los 
conocimientos adquiridos por las mujeres se formuló una encuesta que 
indagaba que tan contextualizadas estaban con el proyecto, el conocimiento 
sobre el tema de patrimonio cultural y el Salado de Consotá, así como también 
se preguntó sobre emprendimiento y creación de empresa, por último se pedía 
una apreciación personal del proceso en su globalidad. (Ver Anexo Nº 4 
Resultados Encuesta Nº 1); basados en estos resultados se establecieron los 
lineamientos para desarrollar el temario de constitución de empresa. 
 
 
9.2.1. TEMAS DESARROLLADOS: 
 
9.2.1.1. Concepto de empresa o de organización  
En las primeras sesiones se socializaron temas relacionados con la noción de 
“empresa” que las mujeres podían tener, en este proceso se estudiaron 
lecturas que ofrecían conceptos sobre lo que es una empresa. Entre las 
conclusiones que las mujeres entregaron sobre el tema están las siguientes: 
“Para generar empleo, para ganar dinero, para satisfacer necesidades, para 
hacer uso de los recursos y emplear personas, por vivir en sociedad somos 
eslabones de una cadena, porque hay sueños que se concretan en la 
sociedad, una empresa es una familia que crece y se desarrolla para la 
sociedad, la empresa mueve dinero para satisfacer sus necesidades propias”. 
 
9.2.1.1.1 Cómo se clasifican las empresas o las organizaciones? 
Se pueden clasificar por el sector económico en el que operan (extracción, 
comercialización, agropecuaria, industrial, de servicios), por su tamaño 
(grande, mediana, pequeña), por el origen del capital (pública, privada, mixta),  
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por el pago de impuestos, por el número de propietarios (individuales, 
unipersonales, sociedades), o por su función social (con ánimo de lucro, sin 
ánimo de lucro o de economía solidaria). 
 
En la entidad con ánimo de lucro distribuyen las utilidades entre los socios y en 
una entidad sin ánimo de lucro los rendimientos no se reparten entre los 
asociados sino que se destinan exclusivamente al desarrollo de su objeto 
social.    
 
Para el caso de Mujeres del Bicentenario se hizo énfasis en la clasificación de 
acuerdo a la función social; haciendo la respectiva explicación de las entidades 
sin ánimo de lucro o de la economía solidaria. 
 
9.2.1.2. Qué es el sector solidario? 
 
La ley 454 define al sector solidario como: “Un sistema socioeconómico, 
cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales 
organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias 
solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo 
integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía”. 
 
 




Pretende hacer frente a las carencias y aspiraciones económicas, culturales o 
sociales que posea una comunidad con la creación de una empresa. La 
diversidad de necesidades y aspiraciones (trabajo, consumo, comercialización 
conjunta, enseñanza, crédito, etc.) de los socios, que conforman el objeto 
social o actividad cooperativizada de estas empresas, define una tipología muy 
variada de cooperativas. 
 
La cooperativa es una asociación autónoma de personas (mínimo 20 
integrantes) que se han unido voluntariamente para formar una organización 
democrática, cuya administración y gestión se debe llevar a cabo por medio de 
un consejo de administración, el control y vigilancia cae sobre un comité de 
vigilancia y un revisor fiscal externo, mientras que el orden máximo en la toma 
de decisiones es la asamblea de asociados, aunque siempre se debe seguir un 
reglamento estatutario que se construye antes de legalizar la organización; las 
personas que van a constituir una cooperativa deben estar certificadas en 20 
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horas de capacitación cooperativa y se comprometen mensualmente a hacer 
un desembolso mensual, que es reembolsado al asociado en caso de retiro. 
En Colombia el ente estatal encargado de hacer control a los entes 
cooperativos es la Supersolidaria, mientras que el estamento que promueve 
este tipo de organizaciones es DANSOCIAL. 
 
Clases de cooperativas 
 
La Ley 79 de 1988 (Capítulo VII) las clasifica en tres grupos: 
- Cooperativas Especializadas: Son aquellas que se organizan para 
atender una necesidad específica, correspondiente a una sola rama de 
actividad económica social y cultural. Estas Cooperativas podrán ofrecer 
servicios diferentes a los establecidos en su objeto social, mediante 
convenios con otras entidades Cooperativas. 
- Cooperativas Multiactivas: Son aquellas que se organizan para atender 
varias necesidades, mediante la concurrencia de varios servicios en una 
sola Cooperativa. En este caso, los servicios deberán ser organizados 
en secciones independientes, de acuerdo con las características de 
cada actividad económica.   
- Cooperativas Integrales: Son aquellas que en desarrollo de su objeto 
social realizan dos o más actividades conexas o complementarias entre 
sí, ya sean de producción, distribución consumo y prestación de 
servicios. 
 
2. Fundaciones (ONG’s) 
 
Las fundaciones son personas jurídicas (mínimo 2 personas), creadas por 
iniciativa particular para atender, sin ánimo de lucro, servicios de interés social, 
conforme a la voluntad de los fundadores; la fundación con unos fondos 
preexistentes o autogestionados hace beneficencia. 
 
Entre los fines de interés general que puede una fundación perseguir se 
encuentran, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, de las 
víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, 
cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de 
fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción 
del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del medio 
ambiente, de fomento de la economía social, de promoción y atención a las 
personas en riesgo de exclusión social, de promoción y atención a las personas 
en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales, de promoción 
de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, de 
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fomento de la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, o de 
investigación científica y desarrollo tecnológico. 
Las fundaciones son administradas por la voluntad del fundador, y por los 
estatutos; Las Cámaras de Comercio verificarán el cumplimiento formal de sus 




Una mutualidad, mutua o mutual es una entidad sin ánimo de lucro constituida 
bajo los principios de la solidaridad y la ayuda mutua en las que unas personas 
se unen voluntariamente para tener acceso a unos servicios basados en la 
confianza y la reciprocidad. Los socios de la mutualidad, llamados mutualistas, 
contribuyen a la financiación de la institución con una cuota periódica. Con el 
capital acumulado a través de las cuotas de los mutualistas, la institución 
brinda sus servicios a aquellos socios que los necesiten, el lema común es 
“Hoy por tí, mañana por mí”. 
 
Algunos ejemplos de servicios ofrecidos hoy comúnmente por mutualidades 
son los seguros con las mutuas de seguros y la previsión de enfermedades y 
planes de jubilación a través de las mutualidades de previsión social o las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, entidades que 
cubren los accidentes laborales y colaboradoras de la gestión de la Seguridad 
Social y auxilios funerarios. 
Las mutuales operan con el sistema de cuotas de sostenimiento no devolutivas, 
a diferencia de las cooperativas donde los aportes de los asociados se 
devuelven cuando éste se retira. 
 
Para hacer parte de una mutual se deben realizar capacitación sobre 
mutualismo con los fundadores, con una intensidad de diez (10) horas; el 
número de asociados es ilimitado al igual que el patrimonio. 
  
Los estatutos son el lineamiento máximo de la organización, la administración 
la ejerce una Junta Directiva, pero el ente máximo es la Asamblea de 
Asociados, y la vigilancia la ejerce una Junta de Control Social y un Revisor 
Fiscal. 
 
4. Corporación o Asociación 
 
Una corporación o sociedad corporativa es una persona jurídica (distinta de 
una persona física) que a menudo posee derechos amparados por la ley 
similares a aquellos de una persona natural. 
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Una corporación no requiere patrimonio para constituirse, ni revisor fiscal, pero 
si un orden estatutario. 
 
Principales características: 
1.    Nace de la voluntad de varias personas naturales o jurídicas. 
2.    Tiene como finalidad propender por el bienestar físico, intelectual o moral 
de sus asociados, sus familias, una comunidad o una agremiación. 
3.    La duración o vigencia de una corporación la determinan sus asociados. 
4.    Sus asociados pueden libremente decidir su disolución o liquidación. 
 
Cuadro Nº 19 “Matriz Comparativa entre las Principales Figuras de la Economía 
Solidaria”  
*Elaboración resultante de un taller grupal con las mujeres participantes, después de 






Preguntas Cooperativa Fundación u 
ONG 
Mutual  Asociación o 
Corporación 
Cual es el número mínimo de 
integrantes? 
20, Mínimo. 2, Mínimo. Variable e 
ilimitado. 
2 ó más 
Es necesario un presupuesto 
para constituirse? 
Sí, pero es 
variable e 
ilimitado. 




Hay órganos de 
administración? o quién 
administra? 








Hay órganos de vigilancia? Sí, Comité de 
Vigilancia y 
Revisor Fiscal. 
No Sí, Junta de 
Control Social y 
Revisor Fiscal. 
Sí 
Cuál es el órgano máximo en la 
toma de decisiones? 
Asamblea de 
Asociados. 




Hay un gerente? Sí No, Sólo el 
Representante 
Legal. 
Sí No, Sólo el 
Representante 
Legal. 
Debe haber capacitación, 
cuantas horas? 
Sí, Mínimo 20 
Horas. 
No Sí, Mínimo 10 
Horas. 
No 
Hay reglamento estatutario? Sí Sí Sí Sí 
Hay aportes mensuales? Son 
devueltos esos aportes? 
Sí, se devuelven 
al retirarse de la 
organización. 
No Sí, y estos no son 
devueltos. 
No 
Es obligatorio el "Comité de 
Educación"? 
Sí No Sí No 
Ofrece servicios a quienes la 
integran? 
Sí No Sí No 
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9.2.3. Escogencia de la Figura Jurídica 
 
Con el propósito de tener un referente escrito de la intención por parte de las 
mujeres de constituir una figura jurídica se llevó a cabo una segunda encuesta 
(Ver Anexo Nº 5 Resultados Encuesta Nº 2);  también se indagó que desde su 
propio criterio definieran la figura administrativa adecuada (posterior a las 
capacitaciones), así como otras preguntas referentes al proceso. 
 
La escogencia de dicha forma legal contó con la asesoría brindada por el 
Abogado Paulo Hernández desde la Unidad de Emprendimiento de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, finalmente y después de debatir las 
ventajas y desventajas que existen entre las Asociaciones y las Cooperativas 
(primordialmente) se determinó que la figura cooperativa es la adecuada al 
poder prestar servicios a los asociados que la conforman, con beneficios 
sociales y económicos; pero que existiendo una figura previa conocida como 
Precooperativa podría ser prudente en el proceso de conformación aplicar los 
beneficios de esta fase anterior. 
 
9.2.3.1 Las Precooperativas34 
 
Las Precooperativas son los grupos que, bajo la orientación y con el curso de una 
entidad promotora, se organizarán para realizar actividades permitidas a las 
cooperativas y que por carecer de capacidad económica, educativa, administrativa 
o técnica, no están en posibilidad inmediata de organizarse como cooperativas. 
 
9.2.3.1.1. Aspectos Legales y Requisitos de Constitución35 
 
Los objetivos organizacionales acordes con la normatividad Precooperativa son 
los siguientes: 
 
1o. Educar social y económicamente a sus asociados dentro de un marco 
comunitario y sobre bases de esfuerzo propio, ayuda mutua, solidaridad 
responsabilidad conjunta, igualdad social, beneficio a la comunidad y aplicación 
de la ideología cooperativa. 
2o. Organizar la producción, la explotación, la comercialización, la distribución o 
uso de los bienes, la prestación de servicios y el trabajo sobre bases de propiedad 
cooperativa, trabajo de los asociados y capitalización social. 
                                            
34  Tomado de: Artículo 124 de la Ley 79 de 1988 por la cual se actualiza la legislación cooperativa en 
Colombia. 
35 Apoyado en: Decreto 1333 de 1989 por el cual se establece el régimen de constitución, reconocimiento y 
funcionamiento de las Precooperativas. 
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3o. Desarrollar procesos de formación y capacitación y adiestramiento para los 
asociados en la gestión democrática, mediante su participación activa y 
consciente. 
4o. Adelantar las etapas del proceso evolutivo hacia cooperativa plena, en sus 





Asociados: El número mínimo para la conformación de una Precooperativa es 
de 5 asociados fundadores, en el caso de las cooperativas el número es de 20; 
el número de mujeres interesadas en el proyecto es de 25; o sea las asistieron 
al curso básico de cooperativismo ofrecido por el SENA, a cargo de la 
profesora Esperanza Gómez.  
 
Acta de Fundación: La cual se construye en la asamblea constitutiva (previa 
al registro), debe contener los nombres de los asociados, número de 
identificación, y el monto del aporte inicial de cada uno, este aporte puede ser 
en dinero, en trabajo o en especie. 
 
Estatutos: Constituyen las reglamentaciones o conjunto de normas que 
regulan la vida de la Cooperativa, sirven de guía a los socios para saber: 
 
- Cuáles son los objetivos de la Cooperativa. 
- Cómo debe funcionar la Cooperativa. 
- Cuál debe ser su conducta dentro de ella. 
- Cuáles son sus deberes y derechos. 
- Cómo controlar en forma disciplinaria todas las actividades para lograr los 
objetivos. 
- Cómo puede la Cooperativa utilizar los beneficios obtenidos. 
 
Las disposiciones o normas contenidas en los estatutos son definidas por los 
asociados en la Asamblea de Constitución, dependen de las condiciones y 
necesidades concretas de cada organización cooperativa, aunque deben 
basarse en la legislación cooperativa y en los principios cooperativos; los 
estatutos son de cumplimiento obligatorio para todos los asociados, cualquier 
reforma deberá hacerse por decisión de la Asamblea General.  
De acuerdo a la Legislación Cooperativa de nuestro país, los Estatutos de toda 
Cooperativa deberán especificar entre otros los siguientes puntos: 
- Nombre y domicilio de la Cooperativa. 
- Requisitos para ser socios. 
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- Derechos y obligaciones de los socios. 
- Todos los aspectos relacionados con: 
- Los objetivos de la Cooperativa. 
- Actividades que desarrollará y los sitios donde se prestará el servicio 
- La forma en que será dirigida, administrada y organizada 
- Los bienes que hacen parte del patrimonio, social y la forma cómo se 
aumentará éste. 
- El valor de los certificados de aportación, la forma de pago y la devolución de 
éstos. 
- Pago de intereses. 
- Conformación de reservas, fondos sociales y formas de inversión de éstos 
- Forma de distribución de excedentes entre los socios. 
- Procedimientos para la reforma de estatutos. 
- Manera de ejercer la vigilancia interna. 
- Todas las demás especificaciones que se consideren necesarias para 
asegurar el funcionamiento social de la Cooperativa. 
Las mujeres tuvieron una jornada de capacitación en la que se debatió un 
documento estatutario, dicho reglamento es base para la construcción formal 
del mismo que en el curso de cooperativismo básico se ofrece constituir. 
 
Reconocimiento: El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 
reconocerá personería jurídica a la precooperativa que acredite los requisitos 
del artículo anterior y allegue los siguientes documentos en original y copia: 
 
- Solicitud de reconocimiento debidamente suscrita por el representante legal. 
- Acta de fundación. 
- Estatutos aprobados. 
- Constancia de pago del capital inicial suscrito. 
- Constancia  de capacitación  Precooperativa  impartida a los  asociados 
fundadores, con una intensidad no inferior a veinte (20) horas. 
- Constancia de compromiso de la entidad promotora. 
 
Registro: En el acto de reconocimiento de personería jurídica se ordenará el 
registro de la precooperativa, el de los órganos de administración y vigilancia y 
el de su representante legal debidamente identificado, y se autorizará su 
funcionamiento. 
 
La Entidad Promotora:  Entiéndese por entidad promotora la persona jurídica 
pública o privada, que con el propósito de propiciar la asociación de personas 
en la forma de precooperativas y de apoyar el proceso evolutivo de éstas hacia 
entidades cooperativas, desarrolla actividades de promoción, orientación y 
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asistencia técnica, administrativa o financiera, teniendo en cuenta las 
necesidades del grupo de su acción. 
Estas acciones se realizarán siempre en provecho de la precooperativa y sin 




9.2.2.3.1.3. Cargos y Funciones 
 
Órganos de Administración: La administración de las precooperativas será 
ejercida por los siguientes órganos: 
 
Junta o Asamblea de Asociados: La junta de asociados es el órgano 
máximo de administración de las precooperativas y sus decisiones son 
obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de 
conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias. La 
constituye la reunión de los asociados hábiles o de los delegados elegidos 
por éstos. 
 
Comité o Consejo Administración: El Comité de Administración es el 
órgano permanente de administración, subordinado a las directrices y 
políticas de la junta de asociados. El número de integrantes, su período, las 
causales de remoción y sus funciones serán fijados en los estatutos. Las 
atribuciones del comité de administración serán las necesarias para la 
realización del objeto social. 
 
Director Ejecutivo (Gerente): El Director Ejecutivo será el representante 
legal de la precooperativa y el ejecutor de las decisiones de la junta de 
asociados y del comité de administración. Será nombrado por éste y sus 
funciones serán precisadas en los estatutos. En la Precooperativas el 




Órganos de Vigilancia: Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el 
Estado ejerce sobre la Precooperativa, ésta contará con un comité de vigilancia 
y un revisor fiscal, quien deberá ser contador público con matrícula vigente. 
El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas podrá eximir a las 
Precooperativas de tener revisor fiscal, cuando las circunstancias económicas 
o de situación geográfica o el número de asociadas lo justifiquen. 
Las Precooperativas que tengan un número de asociados no superior a veinte 
(20) podrán establecer en sus estatutos y reglamentos otras formas para el 




Con el propósito de acercar más a las mujeres con la toma de decisiones y el 
funcionamiento de una Precooperativa se diseño un ejercicio de asamblea 
constitutiva, en el cual se escogieron los Órganos de Administración y 
Vigilancia y una Tesorera, las cuales han asumido su rol y representatividad 
con el grupo, a pesar que legalmente la organización no este registrada (Ver 
Anexo Nº 6, Acta del Ejercicio de Asamblea Constitutiva). 
 
9.2.3. Cultura Organizacional 
 
Entendida como un sistema de valores, creencias, que se manifiestan en 
normas, actitudes, políticas, comportamientos, de estilo de liderazgo, que se 
desarrollan dentro de la organización; la cultura organizacional se convierte en 
la base de la planeación estratégica. 
 
9.2.3.1. Valores y Principios Cooperativos 
 
Los valores y principios están determinados desde la nueva formulación de 
identidad cooperativa adoptada por la II Asamblea General de la Alianza 
Cooperativa Internacional (organización no gubernamental independiente que 
reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas en todo el mundo) 
realizada en el mes de septiembre de 1995 en la ciudad de Manchester, 
Inglaterra, y al que las organizaciones cooperativas se adscriben 
automáticamente al momento de constituirse formalmente. 
 
Valores: 










- Membresía abierta y voluntaria. 
- Control democrático de los miembros. 
- Participación económica de los miembros. 
- Autonomía e independencia. 
- Educación, formación e información. 
- Cooperación entre cooperativas. 
- Compromiso con la comunidad. 
 




Fueron construidas de acuerdo a los resultados que la matriz DOFA 
permitió concretar, y con la ayuda colectiva del grupo participante. En la 
Misión se respondieron preguntas concretas como: quienes somos?, 
porque existimos?, como lo vamos a lograr?, para quién?; y la Visión se 
elaboró para establecer una intencionalidad en el futuro y visionar la 




“Somos un grupo de mujeres con talento y emprendedoras, 
comprometidas con la protección del patrimonio cultural y la elaboración 
de productos artesanales, los cuales comercializamos  por medio de 
nuestra organización precooperativa, cumpliendo con los valores y 
principios solidarios, para ofertar servicios que beneficien a las asociadas, 




“Para el año 2015 seremos una cooperativa reconocida regionalmente por 
elaborar excelentes productos artesanales, por potenciar el 
emprendimiento de las mujeres y ofrecerles servicios que incrementan su 
calidad de vida, así como por fomentar la conservación y protección del 
Patrimonio Cultural”.  
 
9.2.3.3. Objetivos  
 
Teniendo la Misión y la Visión establecidas se formuló el siguiente 
objetivo general y varios específicos. 
 
Objetivo General:  
“Mejorar la Calidad de Vida de las asociadas y sus familias, por medio de 
la producción y comercialización de productos artesanales y la protección 
del patrimonio cultural, material e inmaterial”. 
 
Objetivos Específicos:  
- Capacitar de manera oportuna a las integrantes en temas y procesos 
artesanales, en cooperativismo, y en patrimonio cultural. 
- Producir bienes artesanales de alta calidad. 
- Comercializar en diferentes espacios de venta los productos artesanales 
“Consotá”. 








Por medio de un taller en el que se determinaron los cargos y 
dependencias se hizo la representación gráfica de la estructura 























   
 




A las mujeres se les pidió que pensaran en una figura que pudiese 
identificarlas, teniendo en cuenta las insignias que una cooperativa debe 
poseer en su imagen, el arcoíris, símbolo de los valores y principios 
solidarios, y/o los pinos que demuestran el rápido crecimiento y la ayuda 
mutua entre compañeros(as). El logotipo fue elaborado por la Artista 
Visual Laura Martínez, quién agrupo los conceptos en unos perfiles 
femeninos construidos a partir de los colores del arcoíris y los pinos 
expuestos frente a los rostros, demostrando que no se debe olvidar la 
finalidad solidaria de la organización. 
Asamblea o Junta 
General de Asociadas 
Junta de Vigilancia 
Otros Comités… 
Comité de Educación 
Gerente o Director 
Ejecutivo (Representante 
Legal) 
Revisor Fiscal (No 
es Necesario) 
Consejo o Comité 
de Administración 




          Figura Nº 5 “Logotipo Precooperativa Mujeres del Bicentenario” 
                    Elaborado por: Laura Martínez Rojas, Artista Visual – UTP.  
 



























10. PLAN DE NEGOCIOS 
Precooperativa Mujeres del Bicentenario  





Documento elaborado por Juan Sebastián Calderón López, 
aspirante a título de Administrador Ambiental, durante el Seminario en 
Planes de Negocio ofrecido por la Unidad de Emprendimiento de la 
Universidad Tecnológica de Pereira e INCUBAR Eje Cafetero, del 23 
de Septiembre al 2 de Diciembre de 2010,  en acompañamiento al 
proyecto “Mujeres del Bicentenario en el Salado de Consotá”. 
Universidad Tecnológica de Pereira 












Establecer una direccionalidad administrativa y organizacional al grupo de 




Conocer la dinámica del mercado artesanal y las proyecciones con la 
comercialización de los productos “Consotá, Nuestras Manos Crean 
Futuro”. 
 
Determinar la viabilidad de los procesos productivos emprendidos por 
Mujeres del Bicentenario. 
 

























10.1.1.2. Justificación y Antecedentes del Proyecto 
 
Gracias a una iniciativa gestada desde la Facultad de Ciencias Ambientales 
de la Universidad Tecnológica de Pereira y el laboratorio de Ecología 
Histórica y Patrimonio Cultural se postuló ante el programa de participación 
Vigías del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, el proyecto: “Las 
Mujeres del Bicentenario en el Salado de Consotá”. 
 
Dicho proyecto fue inscrito y empezó su ejecución desde septiembre del año 
2009, visualizando un grupo de mujeres emprendedoras capaces de 
alcanzar metas conjuntas y de proteger el declarado Bien de Interés Cultural 
Nacional “Salado de Consotá”. Para el año 2010 fue aprobado el proyecto 
dentro de la convocatoria de financiación de proyectos de extensión solidaria 
por parte de la Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, financiación que ha permitido el 
funcionamiento del grupo. 
 
El grupo “Las Mujeres del Bicentenario en el Salado de Consotá”  está 
compuesto por mujeres en condiciones de vulnerabilidad económica y social, 
que habitan principalmente los asentamientos subnormales (Barrios Caracol 
La Curva y El Bosque) establecidos en la ciudad de Pereira hace varias 
décadas, los cuales son colindantes a un sitio de interés cultural para la 
nación, llamado “El Salado del Consotá” y de un bien de interés ambiental 
prioritario para la ciudad, el “Río Consota”. Las familias que viven en esta 
zona de la ciudad, consumen recursos de estos sitios estratégicos, e 
interactúan con ellos en actividades no siempre sostenibles, en su mayoría 
con altos impactos, como la degradación de la capa vegetal que cubre las 
márgenes del río, el desarrollo de actividades turísticas sin un protocolo de 
uso que sea acorde a la vulnerabilidad del sitio, en el caso del salado hacen 
uso del bien sin protegerlo y sin saber que forma parte de un legado cultural 
amparado legalmente; ante esta situación de amenaza se hizo necesario el 
acercamiento a los barrios para fortalecer la base comunitaria, promover la 
preservación, cuidado y vigilancia de ese patrimonio cultural nacional, a 
partir del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, de la 
solidificación de los lazos solidarios y de la capacitación en emprendimiento; 
surgiendo el proyecto Mujeres del Bicentenario. (Ver Anexo Nº 6 
“Fotografías de Mujeres del Bicentenario”). 
 
El objetivo del proyecto fue “Diseñar y ejecutar estrategias de educación, 
formación  y emprendimiento para el fortalecimiento de la capacidad laboral 
y de apropiación social del patrimonio cultural en madres cabeza de familia 
de comunidades vulnerables asentadas en sectores aledaños al Salado de 
Consotá y Jardín Botánico de la UTP” que además se trabajó bajo los 
siguientes objetivos específicos: 
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1 .Generar habilidades productivas desde la apropiación del arte y la cultura en 
madres cabeza de familia de los barrios el Bosque y Caracol la Curva de Pereira, a 
través del diseño de actividades de formación y emprendimiento en asocio con el 
SENA Risaralda, que garanticen la puesta en marcha de una microempresa solidaria 
de base comunitaria bajo la marca Salado de Consotá. 
2. Propiciar la articulación interinstitucional con el fin de promover un canal de 
comercialización que asegure la venta y distribución de los productos elaborados por 
las Madres cabeza de familia de los sectores seleccionados. 
3. Aportar en la conformación del grupo de vigías del patrimonio cultural que se 
convierta en la base comunitaria para la protección, conservación, apropiación social  
y gestión del Salado de Consotá y el Jardín Botánico de la UTP. 
 
El proyecto “Las Mujeres del Bicentenario en el Salado de Consotá” ha  
conformado a lo largo de su ejecución un grupo que en su composición es 
nutrido (alrededor de 30 mujeres), diverso (mujeres de diferentes edades y 
niveles educativos), que capacita a quienes lo conforman en diferentes 
labores productivas y académicas (bisutería, tejidos, conservas, sistemas, 
etc.), actualmente, dicho grupo se ve en la necesidad de constituirse 
legalmente para iniciar la comercialización de sus productos; en esta 
construcción es indispensable hacer útiles las herramientas de la 
asociatividad para que bajo principios solidarios se constituya una 
organización que brinde la posibilidad de  empleo, potenciando sus 
habilidades manuales y creativas, como aporte a incrementar su capacidad 
adquisitiva, haciendo resistencia a la crisis económica y la generación de 
nuevas oportunidades para ellas y sus familias que repercuta en sentido de 
identidad con el bien de interés cultural. 
 
Cabe resaltar que se ha trabajado de la mano con múltiples instituciones y 
personas, quienes han aportado a construir este proyecto, es así como un 
total de 35 mujeres y madres cabeza de familia, culminaron con éxito un 
curso de formación en macramé y tejidos artesanales, a su vez con el 
apoyo del SENA Risaralda, se solicitó un curso de formación en 
Cooperativismo Básico para que ellas pusiesen dimensionar lo que es la 
economía solidaria y se planteen dentro del proceso el constituirse como 
organización cooperativa. 
 
Los principales productos con los cuales las mujeres del bicentenario han 
salido al mercado son tres principalmente: Toallas bordadas (de dos 
tamaños), pulseras y tiras para bolso; dichos productos encajan en la 
definición de lo que es una “Artesanía”, como lo establece artesanías de 
Colombia “es una actividad creativa de producción de objetos, realizado con 
predominio manual, ayuda de herramientas y maquinarias simples, con un 






10.1.1.3. Análisis del Sector 
 
Este plan de negocio tuvo como apoyo el documento elaborado por el 
Ministerio de Comercio en el año 1998, el cual consistió en hacer un “Censo 
Económico Nacional del Sector Artesanal”36 con el propósito de conocer el 
sector, e identificar la problemática de esta comunidad en Colombia. El 
documento lo desarrollo “Artesanías de Colombia S.A.” una empresa de 
economía mixta, adscrita al Ministerio de Comercio Industria y Turismo; 
dicho texto se convierte para la academia en insumo para estudiar las 
temáticas referentes a la población de artesanos, para el caso puntual se 
convirtió en herramienta indispensable para hacer estimaciones y 
complementar información sobre este mercado en Colombia y el 
departamento de Risaralda, así como para establecer las condiciones de los 
artesanos, las entidades de apoyo y promoción del sector. 
 
A su vez, las mujeres del bicentenario ya han salido al mercado con sus 
productos artesanales, y teniendo como base las diferentes experiencias e 
información obtenida se pudieron establecer  las proyecciones que este 
documento demandaba. 
 
Según el Artículo 1° de la ley 36 de 1984 (por la cual se reglamenta la 
profesión de artesano), “Se considera artesano a la persona que ejerce una 
actividad profesional creativa en torno a un oficio concreto en un nivel 
preponderantemente manual y conforma a sus conocimientos y habilidades 
técnicas y artísticas, dentro de un proceso de producción. Trabaja en forma 
autónoma, deriva su sustento principalmente de dicho trabajo y transforma 
en bienes o servicios útiles su esfuerzo físico y mental”. De acuerdo a lo 
establecido en el censo del sector artesanal unas 260.000 personas en 
Colombia producen artesanías, o sea el 15% de la población ocupada en la 
industria manufacturera; se censaron 58.821 personas que, en promedio, 
destinan más del 70% de su actividad a la producción de artesanías. 
 
Se estima que en Colombia hay una gran riqueza de artesanías en cada 
una de sus regiones, pero hay una mayor concentración de población 
artesana en los departamentos de Nariño (14.34%), Sucre (10.06%), 
(Córdoba 9.43%), Boyacá (8.43%), Cesar 6.95%), Atlántico (6.52%), Tolima 
(5.15%); en el departamento de Risaralda se estimaron 754 artesanos que 
representan el 1.28% del total nacional. 
 
                                            
36
 Ministerio de Desarrollo Económico. Artesanias de Colombia S.A. 1998.  “Censo Económico 




Es de destacar que la artesanía tradicionalmente se transmite de 
generación en generación y que una minoría reciben formación académica; 
para el caso de las mujeres del bicentenario algunas de ellas tenían 
conocimientos previos pero de igual forma recibieron la formación; las 
estadísticas a nivel nacional son las siguientes, el 48.32% aprende en su 
hogares, el 14.39% en talleres particulares como aprendiz y por el sistema 
de cursos de capacitación en oficios, únicamente el 7.32%; donde 
podríamos ubicar al grupo objetivo. 
 
En otro sentido la tecnología que se utiliza en la producción artesanal es 
simple en un 57.10%; mientras que un 24.41% desarrolla sus productos a 
mano; en este caso las mujeres hacen sus tejidos con herramientas 
simples, donde prevalece la habilidad manual y creativa. 
 
La producción artesanal se caracteriza por utilizar principalmente recursos 
naturales como insumo básico en al elaboración de objetos. El 45.35% de 
los artesanos afrontan problemas de escasez de dichos objetos, el 25.94% 
tiene dificultades en la calidad de la materia prima; las mujeres del 
bicentenario se han proveído de productos comunes en las tiendas que 
comercializan productos de lana y algodón, siendo los mismos de muy 
buena calidad. 
 
En términos de trabajo los artesanos cuentan con “talleres”, que no son otra 
cosa que pequeñas unidades productivas (56.11%) y en forma individual es 
la otra forma de trabajo (43.89%), mientras que en términos de distribución 
según forma y lugar de trabajo, el 32% tiene taller propio, el 25% con la 
familia, el 6% posee taller y empleo, un 33% dijo trabajar para otros, el 4% 
restante ofrecieron otras respuestas. 
 
Los talleres afrontan dificultades por escasez de mano de obra (21.33%), 
inestabilidad (10.89%), falta de personal calificado (8.96%). 
 
En términos de la organización de los artesanos el 82.38% no participó de 
ninguna forma de organización, el 12.81% pertenece a organizaciones 
gremiales, comunitarias y para la producción y comercialización. 
 
Por otra parte el 85.16% de la producción se vende en el municipio de 
origen. Únicamente el 8.18% en otros municipios y solamente el 3.45% en 
otros departamentos; en este sentido no se registra que porcentaje de los 
artesanos han hecho exportaciones de sus productos. 
 
En cuanto a la comercialización el 47.21% de los artesanos vende la mayor 
parte de sus productos en la vivienda o taller; un 0.30% vende en plazas de 
mercado, 0.03% vende en ferias artesanales, un 0.01% de forma 
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ambulante, un 15.08% en almacén y taller, un 11.58% utiliza otros lugares 
para comercializar sus productos. 
 
Los artesanos dicen en su mayoría (89%) que no han solicitado crédito, las 
razones predominantes son las siguientes: no le gusta endeudarse 
(29.87%), los intereses son muy altos (25.02%), no hay entidades que 
presten dinero (15.71%), y el hecho de que se exigen muchas garantías 
(15.40%). 
 
10.1.1.4. Análisis del Mercado 
 
En los informes que Artesanías de Colombia presentó en el año 2006 se 
registran los siguientes datos: que el sector artesanal hace una contribución 
al producto interno bruto colombiano del 0.04%; también calcularon que 
dependen de la actividad artesanal unas 1´200.000  personas en todo el 
país, cuya distribución por sexo es 60% mujeres, 40% hombres y que se 
localizan de la siguiente manera, un 70% en zona rural, 30% habitan en la 
zona urbana. 
 
De acuerdo al censo nacional del sector artesanal los oficios más 
importantes son la tejeduría con el 57.52%, la madera con el 13.48% y la 
cerámica con el 7.37%; el resto de los porcentajes del mercado (21.63%) 
los ocupan otras producciones minoritarias como la alfarería, calzado, 
estampado, productos lúdicos, manipulación del cuero, metales, etc. En 
este caso las mujeres del bicentenario hacen parte del grueso de los 
artesanos, ya que ellas emplean la tejeduría en la elaboración de sus 
productos. 
 
En la búsqueda de información relativa al mercado artesanal del país se 
encontró que los registros existentes son principalmente los que son 
elaborados por Artesanias de Colombia desde la feria nacional de artesanos 
“Expoartesanias”, que en su versión XX en 2010, logró convocar 810 
expositores de todo el territorio nacional, así como a participantes de 13 
diferentes países. Ello permitió brindar un amplio panorama de la industria 
artesanal a sus visitantes y compradores, que encontraron en este espacio 
una oferta diversa en productos de alta calidad, diseño e innovación, 
aplicando técnicas de origen tradicional. La feria recibió misiones 
internacionales y visitas técnicas de países como Brasil, Uruguay y 
Panamá.  
 
Expoartesanías se convierte entonces es un buen indicador de ventas 
nacionales, ya en su versión 2010 registraron 75.350 visitantes y los 
artesanos reportaron ventas por encima de los 11 mil setecientos millones 




En sus 20 años, Expoartesanías ha brindado al sector el más importante 
canal de comercialización y generación de contactos de negocios. Durante 
los últimos 5 años la feria ha generado ventas anuales que en promedio 
superan los 11.480 millones de pesos. En este mismo período el promedio 
de personas que visita la feria está un poco por encima de los 80 mil 
anuales; Durante las tres versiones de la rueda de negocios se han 
concertado negocios por 3 millones de dólares anuales desde su primera 
versión en 2007. 
 
Otro indicador muy importante son las ventas que la red de almacenes de 
artesanías de Colombia ha efectuado durante el 2010, de acuerdo a sus 
reportes se impulsaron a través de los canales de comercialización de la 
entidad ventas para el sector por $13.954.309.981. Los puntos de venta 
propios de Artesanías de Colombia tuvieron un incremento del  27% con 
respecto al año anterior; en el caso del Departamento de Risaralda el 
almacén que es administrado por el Centro de Desarrollo Artesanal –CDA– 
y que integra la red se llama “Artesanías de Risaralda” ubicado en el centro 
de la ciudad de Pereira.  
 
Como se publica en la página web de Artesanías de Colombia en el Informe 
de compras del año 2009 y según La Subgerencia Comercial se realizaron 
compras a 444 asociaciones, comunidades y unidades productivas por valor 
de $713.180.995 millones. 
 
El último indicador del mercado es la feria expoartesano que en el año 2010 
llevó a cabo su segunda versión, la cual  facilitó a los artesanos y 
comunidades un espacio de promoción en el que se presentó un aumento 
en ventas del 14% con respecto a la vigencia anterior, y en la que 200 
expositores reportaron ventas al detal por 781 millones de pesos y los 
espacios de exhibición fueron invitados por más de 10.500 compradores en 
5 días.  
 
En lo relativo a exportaciones las artesanías colombianas en el año 2010 se 
hizo presencia en países como Francia, Italia, Suiza, Costa Rica, Australia y 
los Países Bajos, a través de exportaciones directas. Como estrategia de 
mercadeo para el sector se participó en los siguientes eventos de carácter 
internacional con muestras de productos artesanales de diferentes 
comunidades del país. (Informe de gestión 2010 artesanías de Colombia, en 
internet: www.artesaniasdecolombia.com) 
 
De acuerdo a lo publicado por el DANE en el año 2007, las exportaciones 






En el informe de gestión del año 2006 encuentra que a los lugares del 
mundo a los que se les exporta mayor cantidad de artesanías es a Estados 
Unidos, Europa y Centro América; donde los principales criterios para la 
compra de productos son: el diseño, la originalidad, la calidad, el que sea 
hecho a mano, la funcionalidad, lo étnico, el color, la expresión cultural y el 
empaque. 
 
10.1.1.5. Análisis de la Competencia 
 
Con el propósito de establecer esta última parte en la investigación de 
mercado se acudió a la base de datos de la Cámara de Comercio de 
Pereira con el propósito de establecer que organizaciones legalmente 
constituidas comercializan productos artesanales, aunque de acuerdo a los 
datos que arroja el censo del sector artesanal el 82.83% de los artesanos 
no pertenecen a ningún tipo de organización. 
 
De acuerdo a la base de datos hay 25 puntos de venta de artesanías en la 
ciudad, no necesariamente estos lugares son administrados o son 
propiedad de artesanos; entonces se podría pensar que estos comerciantes 
antes que ser competencia, pueden convertirse en un nicho de venta para 
los productos que las Mujeres del Bicentenario elaboran con la marca 





Fuente Cámara de Comercio de Pereira; de su base de datos en el año 2010. 
 
Cuadro Nº  20 “Base de Datos Cámara de Comercio” 
 NOMBRE NOMBRE COMERCIAL DIRECCION 
GOMEZ DE HOYOS LUCIA MARGARITA                               PEREIRA ARTESANAL                                            AEROPUERTO MATECAÑA LOCAL 13                                 
DUQUE ECHEVERRI CARLOS ALBERTO                               ARTESANIAS EL PILON                                          CARRERA 8  No. 28  15                                        
GARCIA RODRIGUEZ HERNANDO LEON                               ARTESANIAS EL PITUFO                                         CALLE 21  No. 7  57                                          
JARA MARIA CIELO                                             ARTESANIAS EL EJE CAFETERO                                   CALLE 21  No. 7  60                                          
GUERRERO GUEVARA LEONEL ALBERTO                              #N/A CARRERA 7 B No. 32  50                                       
DEL RIO GIRALDO ALCIRA                                       ARTESANIAS EL TURISTA                                        CALLE 23  No. 7  20                                          
ECHEVERRI ARIAS JOSE FERNANDO                                #N/A KILOMETRO 13 VIA A CERRITOS                                  
ZAPATA GALVIS LUIS DELIO                                     BOLSOS Y ARTESANIAS LUISITO                                  CARRERA 7  No. 15  44                                        
TORRES GUEVARA LUIS ALFONSO                                  DISTRIBUIDORA DE ARTESANIAS EL NEGRO                         CALLE 19  No. 10  28                                         
GARCIA ECHEVERRI NELSON                                      #N/A CARACOL LA CURVA M5 C20                           
GUAPACHA AGUDELO LUZ MYRIAM                                  PORTICENTRO                                                  CALLE 27  No. 6  23                                          
DEL RIO GIRALDO JOSELO RAMIRO                                ARTESANIAS DEL CAFE                                          CALLE 23  No. 7  16                                          
ECHEVERRY CASTAÑEDA JAVIER                                   #N/A CALLE 46  11  94 CASA 37                  
BERNAL DE MURILLO MARIA RUBBY                                ALMACEN SANTINY                                              CARRERA 8  No. 21  78                                        
CEBALLOS  JOHN JAIRO                                         EL RINCON DE FLECHAS                                         CALLE 18  No. 6  63 LOCAL C                                  
DUQUE LLANO JOSE JAVIER                                      ARTESANIAS LA 21                                             CALLE 21  No. 9  53                                          
JARAMILLO OCAMPO MARTHA ELENA                                EL MUNDO DEL ARTE                                            CALLE 32  No. 10 B 20                                        
IBARRA ALONSO JAIR                                           STUDIO 51 ARTE Y DISEÑO                                      CARRERA 4  17  11                                            
QUIÑONEZ  LUIS ALFONSO                                       ARTSTAR DETALLES                                             CALLE 6  No. 8  21 BARRIO VILLA/O                      
OBANDO CARDONA CARLOS ANDRES                                 ASERRIN ASERRAN PEREIRA                                      CARRERA 8  22  68                                            
HALAL BALAN EDUARDO                                          BIYOUX PRECOLOMBINO                                          CALLE 18  8  34 LOCAL 21                                     
NOLASCO ORTEGA CESAR AGURIO                                  SRI NARAYANA                                                 CALLE 16  No. 6  34 LOCAL 6                                  
CEBALLOS GRAJALES CONSUELO                                   MASDECORATIVO                                                CARRERA 12  15 E 06                                          
ROMAN ANGEL DIANA MARIA                                      GALERIA DE ARTE KALANDY                                      CALLE 20  6  20 LOCAL 8    
ROMAN ROTAVISTA YOLANDA                                      EL RINCON DE LA LANA                                         CARRERA 8  16  39  
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10.1.2 Estrategias de Mercado 
 
10.1.2.1. Concepto del Producto o Servicio 
De acuerdo a  clasificación que artesanías de Colombia hace, se encuentran 
tres tipos de Artesanías: Artesanía Indigena, Artesanía Tradicional  Popular y 
la Artesanía contemporánea o neoartesanía; esta última es en la que se 
enmarca el tipo de producción que desarrollan las mujeres del bicentenario, 
ya que es la “producción de objetos útiles y estéticos, desde el marco de los 
oficios, y en cuyo proceso se sincretizan elementos técnicos y formales, 
procedentes de diferentes contextos socioculturales y niveles 
tecnoeconómicos. Se caracteriza por realizar una transición hacia la 
tecnología moderna y/o por la aplicación de principios estéticos de tendencia 
universal y/o académicos, y destaca la creatividad individual expresada por la 
calidad y originalidad del estilo”. (En la web 
http://www.artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/sectorPublic
acion.jsf?publicacion=82) 
Las Mujeres del Bicentenario elaboran tejidos con técnicas tradicionales, de 
hecho en el proceso de formación se contó con una profesora Gladis Salazar, 
quien las capacitó en dichas técnicas, propias de la ciudad de Cartago, de 
donde Doña Gladis es oriunda; los productos que han comercializado son por 
el momento cuatro: Tiras para bolso, toallas tejidas en 2 tamaños y 
manillas para dama. 
10.1.2.2. Estrategias de Distribución 
Al apenas estar buscando un mercado para la comercialización de los 
productos Consotá se ha establecido como canal de distribución algunas de 
las ferias artesanales que en la ciudad se han establecido, en apoyo con la 
Cámara de Comercio de la ciudad de Pereira y las ferias agroecológicas de 
la Universidad Tecnológica de Pereira. Pero la mejor estrategia de 
distribución para el mercado artesanal y que por afinidad natural debe darse, 
es con el -CDA- Centro de Desarrollo Artesanal, intermediario en la ciudad de 
Pereira con Artesanas de Colombia, quienes no sólo compran productos a 
los artesanos sino que ofrecen formación y asistencia técnica, así como de la 
participación en los canales de comercialización propios, tales como: 
Expoartesanías, Expoartesano, la página web de Artesanías de Colombia y 
su red de almacenes artesanales al rededor del país (6 en total). 
10.1.2.3. Estrategia de Precio 
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Los precios que se establecieron para cada uno de los productos estuvieron 
sujetos  principalmente a la comparación de precios con la competencia, de 
hecho las mujeres fueron quienes propusieron los valores que a continuación 
se publican en la ficha técnica, es importante resaltar que los precios que se 
otorgan a los productos artesanales van ligados a su valor agregado implícito 
en la artesanía y sus cualidades (hecha a mano, es la expresión de una 
cultura, es única, estéticamente agradable, elaboradas por un grupo de 
mujeres en condición de vulnerabilidad, etc.).  En virtud de lo anterior y con el 
propósito de dar a conocer los productos se establecieron precios que 
resultaran accesibles a la comunidad en general; como es sabido en los 
mercados artesanales y/o culturales es muy común el regateo, dándose la 
posibilidad de negociar la venta en la cual el precio del producto puede 
variar. 
10.1.2.4. Estrategia de Comunicación y Promoción 
La divulgación de la marca Consotá y del Proyecto Mujeres del Bicentenario 
fue presentado en diferentes espacios académicos y en los mercados 
culturales y artesanales en los que se ha participado, con la ayuda de 
volantes que contaban la historia de las mujeres y su proyecto productivo, 
también han sido entrevistadas por el canal de televisión “Zoom” Canal 
Universitario Nacional, y en la radio se han concedido entrevistas a la 
Emisora Universitaria Estéreo. A su vez con el presupuesto del proyecto se 
construyo una cartilla  informativa del Proyecto Mujeres del Bicentenario. El 
propósito es continuar con la divulgación de los productos en los diferentes 
espacios de comercialización y en diferentes eventos académicos que se 
lleven a cabo en universidades de la ciudad y región. 
10.1.3. Proyecciones de Ventas 
 
Las proyecciones de ventas se llevaron a cabo teniendo como base las 
cantidades de productos vendidos en 4 nichos de mercado, Vitrina comercial 
del Banco de las  Oportunidades, Mercado Cultural ubicado en el puente de 
Plaza Victoria, Laboratorio de Ecología Histórica y Patrimonio Cultural, y los 
Mercados Agroecológicos que organiza mensualmente el Instituto de 
Investigaciones Ambientales en las instalaciones de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. Los incrementos que se estimaron para la 
proyección en cada periodo (cada mes) fueron de 4.5%, como se demanda 
para el ejercicio dicho incremento se establece por encima del IPC anual, que 






10.2.1. Ficha Técnica de los Productos 
Cuadro Nº 21 “Ficha Técnica de los Productos” 
Producto Características Básicas Materiales Uso Empaque Precio 
(pesos 
colombianos) 
Toalla Grande Toalla con Bayadera, de 50 cms 
de ancho por 70 cms de largo ( el 
largo incluye 17 cms de cenefas 
en macramé y un bordado en 
punto de llama en la bayadera; 
Viene en diferentes colores. 
-Toalla Este producto no sólo se 
utiliza como elemento 
decorativo sino que 
también cumple una 
función práctica mediante 
su uso tradicional, en el 
secado para manos y 
cuerpo. 
Bolsa grande (negra) 
elaborada en cartón y 




Toalla Pequeña Toalla de 40 cms de ancho por 60 
cms de largo (incluye 17 cms de 
cenefas tejidas en macramé); 
Viene en diferentes colores. 
-Toalla Bolsa Pequeña 
(blanca) elaborada en 
cartón y estampada 
con el logo "Consotá". 
30000 
-Hilo Croché. 
Tira para Bolsos 6 cms de ancho por 155 cms de 
largo, el largo incluye 18 cms en 
flecos. Viene en diferentes 
colores. Tejido Macramé. 
-Hilo Croché. Elemento que puede 
emplearse como accesorio 





5 cms de ancho por 23 cms de 
largo (el largo incluye 7 cms de 
flecos y 2 cms de broches). 
Hilo Cola de Rata 
y chaquiras de 
madera o plástico. 
Accesorio femenino para 
usar en la muñeca. 
Bolsa pequeña 
elaborada en seda 
semi transparente de 
diferentes colores. 
12.000 
Ver Anexo Nº 12 “Fotografías de los Productos” 
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10.2.2. Proceso y Materias Primas 
La elaboración de los productos “Consotá” la han llevado a cabo las mujeres 
participantes del proyecto durante su tiempo libre, haciendo uso de sus 
manos y creatividad, apoyadas en herramientas simples para el diseño y 
elaboración.  Las materias primas son básicamente hilos de fácil adquisición, 
ya que en la ciudad de Pereira hay diferentes almacenes que los proveen, 
además son de   bajo costo. 





























Costos de Producción 
Toalla con Bayadera Valor Unitario PesosC: 
Toalla 70 X 40 11600 
Hilo Croche 70 Grs. 2100 
Etiquetas 346 
Empaque, Bolsa Grande.  500 
Total: 14546 
Toalla sin Bayadera Valor Unitario PesosC: 
Toalla 0 X 0 3500 
Hilo Croche 50 Grs. 1500 
Etiquetas 346 
Empaque, Bolsa Grande.  500 
Total: 5846 
                                 Manilla Valor Unitario PesosC: 
Total: 5846 
Hilo Cola de rata (2,8 m) 700 
Chaquiras de madera 180 
Etiquetas 346 
Empaque, Bolsas pequeñas en Tela. 1200 
Total: 2926 
Tira Valor Unitario PesosC: 
Hilo crochet  3600 
Etiquetas 346 




10.2.2. Necesidades y Requerimientos 
 
De acuerdo a los requerimientos organizacionales y a las proyecciones con la 
creación de la precooperativa se establecieron las tablas siguientes, la 
proyección se hizo construyo para 10 periodos  o sea a 10 Años. (Ver Anexo 




10.3.1. Estrategia Organizacional 
 
10.3.1.1 Análisis DOFA  
 
A continuación se presenta un análisis de las Debilidades, oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas de la producción y comercialización de artesanías 
por parte de las Mujeres del Bicentenario: 
FORTALEZAS: 
- Unión entre las integrantes del grupo  y capacidad de trabajo en equipo. 
- Reconocimiento del producto y la marca dentro y fuera de la universidad.  
- La existencia de organismos gubernamentales y  no gubernamentales en 
apoyo al sector artesanal.  
- Nuestra artesanía es variada en productos, materias y coloridos, que 
satisfacen gustos variados. 
- La tradición artesanal y la adecuada capacitación en el sector proveen 
mano de obra de calidad. 
- Realización y existencia de productos con mejores estándares de calidad. 
OPORTUNIDADES: 
- La artesanía Colombiana reconocida a nivel mundial, con  aceptación en 
el mercado internacional gracias a los estándares de calidad en la 
producción. 
- Existe interés por de pequeñas y medianas empresas en comercializar los 
productos elaborado. 
- La asistencia a las diferentes ferias artesanales a nivel local y nacional y 
ruedas de negocios que permiten el contacto con intermediarios. 
- Los artesanos (madres cabeza de hogar) adaptan a sus productos 
tradicionales nuevas tendencias del gusto internacional. 
- Existencia de tiendas artesanales, intermediarios y exportadores a nivel 
nacional que posibilitan la comercialización de los productos. 
AMENAZAS: 
- Deficiente infraestructura de transporte para acortar distancias a los 
diferentes puntos de la ciudad, pueblos, y departamentos. 
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- Falta de voluntad política en incentivos para el apoyo de la micro, 
pequeña y mediana empresa en el sector artesanal. 
- Falta de una marca internacional de la producción artesanal del país 
frente a otros países productores. 
- Competencia con países que cuentan con mayor nivel tecnológico y alta 
producción ofreciendo un costo menor al consumidor. 
- Difícil acceso a mercados internacionales. 
DEBILIDADES: 
- Escasa iniciativa de emprender nuevos productos destinados a nichos 
específicos de mercado, por falta de información de las necesidades del 
mercado. 
- Falta de valor agregado al producto  
- La competitividad de la calidad y costos de los productos. 
 
10.3.1.2. Organismos de Apoyo  
  
El apoyo al proyecto Mujeres del Bicentenario ha estado marcado por las 
organizaciones estatales, más que las privadas, éstas son: 
 
- Universidad Tecnológica de Pereira 
Esta institución de educación superior ha estado encabezando el proceso de 
capacitación y seguimiento a la conformación de las mujeres y sus diferentes 
etapas de organización y desarrollo. El aporte se ha evidenciado 
especialmente en: acompañamiento académico, préstamo de espacios para 
reuniones, clases y eventos de las mujeres. 
 
- Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
Esta institución de educación técnica ha aportado al proceso de  capacitación 
de las mujeres  a través de cursos en diferentes áreas  de la producción y la 
organización solidaria, como producción de conservas, carnes, postres y 
cooperativismo. 
 
- Artesanías de Risaralda 
Es la tienda de Artesanías de Colombia en este departamento y se encuentra  
adscrita al Ministerio de Comercio Industria y Turismo. El aporte se establece 
impulsando la comercialización de artesanías producidas en esta zona del 
país. 
 
- Centro de Desarrollo Artesanal - CDA 
Es una organización sin ánimo de lucro que contribuye al progreso del sector 
artesanal mediante el mejoramiento tecnológico, la investigación, el 
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desarrollo de productos y la capacitación del recurso humano. Se encuentra 
adscrita a la organización Artesanías de Colombia. 
 
- Artesanías de Colombia 
Una empresa de economía mixta, adscrita al Ministerio de Comercio Industria 
y Turismo;  impulsa de la mano de proexport la comercialización de las 
artesanías colombianas. 
 
- Banco de las oportunidades (de la Alcaldía de Pereira) y BANCOLDEX 
Son empresas del sector financiero del estado que aportan a las pequeñas y 
medianas empresas a través de préstamos con bajas tasas de interés, para 
el fomento empresarial en el departamento. 
 
- COVARIC – Corporación de Vecinos y Amigos del Río Consota 
Grupo ecológico, ambiental y cultural, con el ánimo de recuperar el Río 
Consota desde la intervención comunitaria en la ciudad de Pereira; esta 
corporación a reiterado el apoyo al proyecto “Mujeres del Bicentenario”. 
 
10.3.2. Estructura Organizacional 
 
10.3.2.1. Estructura Organizacional  
El organigrama fue elaborado por las mismas participantes y en el se define 







10.3.3. Aspectos Legales 
 
10.3.3.1 Constitución Empresa y Aspectos Legales  
 
La escogencia de dicha forma legal contó con la asesoría brindada por el 
Abogado Paulo Hernández desde la Unidad de Emprendimiento de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, finalmente y después de debatir las 
ventajas y desventajas que existen entre las Asociaciones y las Cooperativas 
(primordialmente) se determinó que la figura cooperativa es la adecuada al 
poder prestar servicios a los asociados que la conforman, con beneficios 
sociales y económicos; pero que existiendo una figura previa conocida como 
Precooperativa podría ser prudente en el proceso de conformación aplicar los 
beneficios de esta fase anterior. 
 
Las Precooperativas   
Las Precooperativas son los grupos que, bajo la orientación y con el curso de 
una entidad promotora, se organizarán para realizar actividades permitidas a 
las cooperativas y que por carecer de capacidad económica, educativa, 
administrativa o técnica, no están en posibilidad inmediata de organizarse 
como cooperativas. 
 
Aspectos Legales y Requisitos de Constitución  
Los objetivos organizacionales acordes con la normatividad Precooperativa 
son los siguientes: 
 
1o. Educar social y económicamente a sus asociados dentro de un marco 
comunitario y sobre bases de esfuerzo propio, ayuda mutua, solidaridad 
responsabilidad conjunta, igualdad social, beneficio a la comunidad y 
aplicación de la ideología cooperativa. 
2o. Organizar la producción, la explotación, la comercialización, la 
distribución o uso de los bienes, la prestación de servicios y el trabajo sobre 
bases de propiedad cooperativa, trabajo de los asociados y capitalización 
social. 
3o. Desarrollar procesos de formación y capacitación y adiestramiento para 
los asociados en la gestión democrática, mediante su participación activa y 
consciente. 
4o. Adelantar las etapas del proceso evolutivo hacia cooperativa plena, en 






10.3.4. Costos Administrativos 
 
De acuerdo a las proyecciones financieras desarrolladas, los pagos 
estimados durante los próximos 10 años se encuentran representados en 
diferentes ítems, el costo principal esta ligado al pago del gerente y a costos 





De acuerdo a los gastos establecidos se hizo la proyección estimando un 
endeudamiento de 1.500.000 a bajo interés, proponiendo al Banco de las 
Oportunidades (entidad promovida desde la Alcaldía de Pereira) como la 
entidad de apoyo a solicitar financiación (Ver Anexo Nº 8 “Financiación y 
Costos de Producción”), y que básicamente sea este dinero el que amortigüe 
en un comienzo parte de los bienes para la producción. (Ver Anexo Nº 9 
“Pronósticos de Compras e Inversiones”). 
 
En términos financieros las condiciones son buenas para la organización, sin 
embargo se tienen que proponer otras estrategias productivas para que la 
rentabilidad sea más alta. (Ver Anexo Nº 10 “Balance General Pronosticado” 
y Ver Anexo Nº 11 “Evaluación Financiera”). 
 
 
10.5. PLAN OPERATIVO 
  
10.5.1 Metas Sociales 
 
Metas Sociales del Plan de Negocio  
 
La empresa Mujeres del Bicentenario, desde su nacimiento ha propendido 
por el desarrollo humano de quienes participan del proyecto productivo, 
generando posibilidades de empleo y auto gestión a partir de la producción y 
comercialización de artesanías, donde se rescata el valor patrimonial de cada 
elemento elaborado por las mujeres y su influencia en la valoración del 
declarado Bien de Interés Cultural Nacional. 
 
Plan Nacional de Desarrollo  
En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 en el capítulo IV sobre la 
igualdad de oportunidades para la prosperidad social, existe la  “Política de 
Emprendimiento” en donde se plantean cinco objetivos estratégicos para el 
fomento del emprendimiento:   
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(1) promover la articulación institucional,   
(2) facilitar la formalización de la actividad empresarial,   
(3) desarrollar nuevos instrumentos de financiación,   
(4) fortalecer la industria de soporte no financiero para el emprendimiento, y  
(5) fomentar emprendimientos que incorporen ciencia, tecnología e 
innovación.  
  
De otro lado, la estrategia de Alianzas Público-Privadas (APP) para la 
inclusión del sector privado en los programas públicos y privados de 
emprendimiento  
orientados al autoempleo. Es así como se pretende potencializar las ya 
existentes y promover la conformación de nuevas APP se propone:  
(1) desarrollar herramientas y mecanismos para el establecimiento de APP 
en diferentes sectores  de la economía, especialmente aquellos en los que 
presentan altas tasas de desempleo;  
(2) crear mecanismos para el intercambio de información entre el sector 
público y privado para focalizar la inversión;  
(3) consolidar una instancia de coordinación y articulación de las APP; y (4) 
constituir un  Observatorio de Mercados Inclusivos que le permita al gobierno, 
en conjunto con el sector privado  y la cooperación internacional, articular 
iniciativas, hacer seguimiento y generar aprendizajes en  materia de negocios 
y mercados inclusivos (urbanos y rurales). 
 
Plan Regional de Competitividad y Planes de Desarrollo 
 
Dentro de las estrategias departamentales que apuntan al reconocimiento y 
apoyo a la pequeña y mediana empresa, se encuentra la línea de 
“Emprendimiento, Gestión y Desarrollo Empresaria” que le apuesta a 
desarrollo de nuevas opciones empresariales en la región, con especial 
interés en aquellas que representan un renglón importante en turismo, p.e. 
 
De otro lado, el Plan departamental de Desarrollo 2008-2011 “Risaralda un 
sentimiento de todos”, establece como  Línea Estratégica, la Productividad y 
Competitividad, estableciendo como programas importantes: la productividad 
y la competitividad, bases del desarrollo económico  y presenta el Turismo 
como eje transversal de desarrollo.  
 
Empleo y emprendedores 
El proyecto empresarial de las Mujeres del Bicentenario, genera un empleo 
con salario y prestaciones de ley, sin embargo las treinta mujeres del proceso 
estarán vinculadas y serán artífices de sus ingresos, por la comercialización 
de sus productos y el establecimiento de porcentajes en comisión sobre las 
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ventas. Por lo tanto, el proyecto tendrá treinta y una personas beneficiadas 
directamente con el proceso productivo. Al gerente, el momento de pago 
iniciará desde el primer mes, como lo ha demostrado el plan de negocios, es 
viable y no genera grandes desequilibrios en las finanzas de la organización. 
De otro lado, de acuerdo a la cantidad de ventas y participación den ferias y 
eventos, las mujeres podrán apoyar a sus familias con la participación de 
éstas en las mencionadas actividades, convirtiéndolas en beneficiarias 




10.6.1. Impacto Económico 
 
La puesta en marcha del Plan de Negocios aportará a la generación de 
empleo directo en las mujeres que participan del proyecto, que a su vez 
generará beneficios económicos a los diferentes entes que hacen parte de la 
cadena productiva de las artesanías y alimentos. 
Artesanías: Se ve beneficiada la empresa que comercializa los hilos, toallas, 
materiales de trabajo en general. 
Alimentos: Los productores de las veredas de la ciudad de Pereira, 
igualmente aquellos que comercializan las frutas, verduras y productos 
necesarios en le elaboración de los alimentos. 
Se espera además que los productos artesanales de las Mujeres del 
Bicentenario sean reconocidos y vendidos a empresas nacionales y viabilizar 
la posibilidad de exportación de la marca “Consotá, nuestras manos crean 
futuro”     
 
10.6.2. Impacto Regional  
 
El reconocimiento del trabajo mancomunado de un grupo de mujeres 
generará en éste tipo de población,  interés  en participar de procesos 
productivos incluyentes donde la región demuestre el talante de la mujer 
Risaraldense y del eje Cafetero. De otro lado, el reconocimiento de la marca 
“Consotá” hará que los productos ofrecidos consoliden una mayor capacidad 
de apropiación social del territorio, ya que mostrarán la importancia del Río 
Consota, como parte fundamental de las mujeres que viven en sus riveras, y 
a su vez, la recordación de un sitio de gran importancia para la región, como 
parte también del paisaje cultural cafetero, como es el Salado de Consotá. 
 




La población objetivo son las madres cabeza de hogar y mujeres en 
condiciones de vulnerabilidad económica de los barrios el Bosque y Caracol 
La Curva, con influencia de otros barrios de la ciudad. Mujeres que quieren 
generar un impacto positivo en la sociedad y que no quieren pasar 
desapercibidas por sus roles de amas de casa, sino visibilizarse como 
emprendedoras que pueden aportar conocimiento  y experiencias a la 
sociedad; a través de ello, las mujeres se sentirán representadas y útiles en 
procesos productivos y sus familias las verán más que amas de casa, como 
la mujer que propone y proyecta futuros posibles en términos empresariales y 
económicos. 
10.6.4. Impacto Ambiental  
 
Los procesos productivos de las mujeres del bicentenario no están 
generando  impactos negativos en el ambiente, puesto que la labor que 
realizan es 100% artesanal . Por el contrario, ellas trabajan a partir de 
materiales reciclados como bolsas plásticas para la elaboración de productos 
como bolsos, cofres, correas, etc. 
De igual forma, el proceso productivo está relacionado con la protección, 
valoración y difusión del patrimonio cultural y natural del Salado de Consotá y 
la cuenta del Rio Consota, su labor como mujer es dar a conocer este lugar y 
a través de estrategias de educación ambiental, mitigar los posibles impactos 























11. Conclusiones y Recomendaciones 
 
 
Las “Mujeres del Bicentenario” son ciudadanas con una alta capacidad de 
emprendimiento que han demostrado liderazgo, apropiación del patrimonio 
cultural e intención de continuar con el proceso productivo y de comercialización 
de productos artesanales  como organización  jurídica; en la actualidad el grupo 
posee  gran fortaleza y autonomía, y lo han demostrado al autogestionar nuevos 
talleres de formación con el SENA Risaralda, dichos cursos ahora se centran en 
diferentes labores productivas (preparación de alimentos) y administrativas 
(contables y de finanzas). 
 
Es necesario que la organización “Mujeres del Bicentenario” continué su proceso 
de gestación, contemplando la posibilidad de vincular nuevas mujeres, 
propiciando un aumento en los volúmenes de producción, y diversificando los 
productos en el mercado.  
 
De acuerdo a los estudios desarrollados y asesorías realizadas, La figura 
Jurídica de Precooperativa ha sido la más indicada, contemplándose de igual 
manera la figura de asociación como alternativa, que también puede ofrecer una 
buena plataforma de crecimiento y sostenibilidad,  sin tanta rigurosidad por parte 
de los entes de vigilancia estatal (Supersolidaria, DIAN, Cámara de Comercio),  
y con menor capital social (sin una entidad que legalmente la apadrine y pueda 
servir como asesora). De acuerdo con el ejercicio implementado con la 
capacitación como  elemento participativo,  lo que verdaderamente es 
significativo, de la investigación y el acompañamiento, ha sido la  direccionalidad 
que se le ha potenciado al grupo, los insumos académicos y legales así como 
las fortalezas del ejercicio de mercadeo        que hoy en día poseen.  
 
Los vigías del Patrimonio cultural cumplen una función fundamental en la 
protección de los bienes patrimoniales, por lo tanto, las Mujeres del Bicentenario 
deberían continuar con su proceso de reconocimiento social, económico y 
cultural  en su territorio, usando como plataforma de desarrollo el Salado de 
Consotá, mediante el establecimiento de  servicios ligados con este bien cultural 
y su preservación.  En concordancia con el Plan de Manejo de este sitio, el cual 
se encuentra en elaboración por la tesista Maria Rosa Castellanos; puede 
involucrar procesos de turismo sostenible, integrando a las mujeres del 
Bicentenario en la guianza por el lugar, lo cual es viable por el interés de ellas  
manifiesto en la disposición de capacitarse y facultarse ante las entidades 
competentes que quieran apoyar la gestión del proceso, y en particular como 





El plan de negocios ha hecho evidente la necesidad de diversificar la producción 
con ofertas que compitan con los precios y materiales locales, lo que exige 
continuidad en los proceso de formación y acompañamiento permanente como 
lo han asumido hasta ahora la Universidad Tecnológica y que el grupo de Vigías 
del Patrimonio Cultural.  De igual manera y por su parte, para fortalecer los 
aspectos productivos las mujeres pueden integrarse con Artesanías de Colombia  
para recibir todos los beneficios que dicha organización ofrece. 
 
De acuerdo al plan de negocios se hace necesario diversificar la producción, con 
ofertas que compitan con los precios y materiales locales, para ello es bueno 
que las mujeres continúen con sus procesos de formación y que sea 
permanente el acompañamiento que la Universidad Tecnológica y que el grupo 
de Vigías del Patrimonio Cultural han hecho hasta ahora; para fortalecer los 
aspectos productivos las mujeres pueden integrarse con Artesanías de Colombia  
para recibir todos los beneficios que dicha organización ofrece. 
 
Habiendo sido pertinente la indagación sobre las condiciones del mercado 
artesanal y la incursión para la formulación del plan de negocios, es importante 
consolidar la organización desde el punto de vista social y económico, con 
evaluaciones de seguimiento y control periódicas que faciliten la implementación 
de correctivos, promueva el cambio permanente en su dinámica propia y arroje 
insumos para la formulación de proyectos para mujeres que bien pudieran ser  
sobre indagación sociocultural y/o de generación de empleo, que puedan 
presentarse entre otras, a las convocatorias del fondo emprender del SENA de 
cuya metodología para acceder y aplicar financieramente se utilizó en este 
documento.. 
 
Es un compromiso de justicia social el asumir un deber por parte de los 
estamentos privados, gubernamentales, académicos y sociales, el continuar con 
los procesos de evolución y desarrollo  que dignifiquen el trabajo de las Mujeres 
del Bicentenario; además que ellas puedan cumplir en estos espacios con una 
labor muy importante de hacer divulgación en esferas gobernantes de las 
condiciones actuales y las necesidades que en particular el Salado de Consotá 
como Patrimonio Cultural demanda, y a las que hasta ahora a pesar de la 
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PROPUESTA DE CONSTITUCIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA UN GRUPO DE 
MUJERES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL, HABITANTES 
DE LOS BARRIOS CARACOL LA CURVA Y EL BOSQUE, ALEDAÑOS AL “SALADO DE 
CONSOTÁ” – PEREIRA 
 
Nombre del Tesista: Juan Sebastián Calderón López 
 




I. Información  básica de la Mujer del Bicentenario. 
Nombre y Apellidos: _________________________________________________________________ 
Edad: __________________________________  Estado civil: ________________________________ 
 
II. Identificación Domiciliaria. 
Barrio: (  ) El Bosque, (  ) Mundo Nuevo, (  ) La Curva, Otro: _____________ 
Dirección:____________________ _____________Tel (Fijo y Cel): 
______________________________ 
 
III. Características del entorno Inmediato. 
___ Presencia de sitios de consumo de licor   (1)  ___ Rellenos Sanitarios 
___ Presencia de sitios de consumo de SPA  (1)  ___ áreas inundables 
___ Presencia de sitios de venta de SPA  (1)  ___ Terreno en riesgo de 
Deslizamiento 
___ Ubicación en zona de Riesgo por fenómenos naturales 




IV. Información Demográfica de la Familia. 


























          
          
          
          
          
          
          
          
          
Convenciones: 
Sexo: M Masculino        F Femenino    
Estado Civil:    1. Soltero     2. Casado      3. Unión Libre       4. Separado         5. Viudo     6. Divorciado    
Rol en la Familia: 1. Cónyuge    2. Madre, padre, madrastra, padrastro      3. Hijo(a)      4. Hermano(a) Hermanastro(a)                                                   
5. Sobrino(a) Tío(a)  Primo(a) Cuñado(a) Hijastro(a)   6.Abuelo(a) Suegro(a)        7.Nuera o Yerno          8.Nieto(a)        9.Otro(a) 
No pariente    10. No pariente.       
Escolaridad:       Ocupación: 
0. Ninguno   4.  Secundaria Completa  1. Estudiante    2. Desempleado    3.Rentista/Pensionado 
1. Primaria incompleta 5. Técnico   4. Ama de Casa     5. Asalariado    6.Independiente Formal 
2. Primaria Completa  6. Universitario   7.Informal     8. No Activo: Menor de Edad/Incapacidad 
3. Secundaria Incompleta 
Dedicación: 1. Permanente  2. Temporal   3. Eventual SGSSS: (Sistema General de Seguridad Social en Salud):    1. Ninguna    2. 
Subsidiado                         3.Vinculado    4.Contributivo     
5.Prepagado      
V. Ingreso Mensual de la Familia: 
Aportante  (Rol en 
la familia) 
Valor ($) en 
SMLVM 
Actividad (Nª) 





   1. Estudiante     
2.Desempleado    
3.Rentista/Pensionado    
4. Ama de Casa   
5.Asalariado 
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Indique si recibe algún 
subsidio del estado u 
Organización Social 
    
 
VI. Egreso mensual:    Total Egresos: $____________________ 
Arriendo  $________________   Créditos $________________ 
Alimentación $________________   Otros:  $________________ 
Vestuario  $________________ 
Salud  $________________ 
Transporte  $________________ 
Educación  $________________ 




Tipo de Vivienda:  Casa:_____ 
    Apartamento_____ 
    Otro:_____  Cual:_______________________ 
 
Tenencia del  inmueble: Propio____ 
    Arrendado_______ 
    Otro_____  Cual:_______________________ 
 
Servicios públicos con los que cuenta: 
Acueducto___  Alcantarillado___  Energía___  Telefonía Fija___
 Internet___ Acueducto Veredal___ Gas Domiciliario___  Gas Propano___ Planta 
Eléctrica comunal___ 
Recolección de Basuras___ 
 
Características de la Vivienda:  
Pisos: Cemento___ Baldosa___ Tierra___ Otro___    Cual____________ 
Paredes: Material No inflamable___    Resistencia a la humedad___       Resistencia General___ 
Otro__ Cual_______ 


















Carne de Res      
Carne de Pollo      
Carne de cerdo      
Carne de pez      
Leche      
Cereales      
Huevo      
Frutas      
Verduras      
Leguminosas Secas: 
Frijol, Lenteja, arveja, 
garbanzo, blanquillo… 
     
 
IX. Salud: 
Centro de Atención: 
Centro de Salud___ Hospital___ Clínica___ Farmacia___ Medicina Popular___ 
Frecuencia con la que asisten: 
Semanal___          Mensual___   Anual___ Cuando se enferma___ 
Enfermedades Frecuentes: 
Respiratorias___ Gastrointestinales___  Nutrición___ Hipertensión___ Diabetes___ 
Cardiacas___ Otras___ 
Cuales:_____________________________________________________________________ 







X. Participación de la familia en organizaciones o grupos Comunitarios (Diferente a 
Mujeres del Bicentenario): 
Ocupación  / Grupo Indique quien de la familia 
/ Rol 
Rol en la familia 
Junta de Acción Comunal  1. Cónyuge     
2. Madre, padre, madrastra, 
padrastro    
3. Hijo (a) Hijastro(a) 
4. Hermano(a), Hermanastro(a)    
5. Sobrino(a) Tio(a) Primo(a) 
Cuñado(a) 6.Abuelo(a) Suegro 
(a)    
7. Nuera o Yerno     
8. Nieto (a)     
9. Otro(a) No pariente    10. No 
pariente.     
 
Junta Administradora local  
Asociación de mujeres  
Grupo de Tercera Edad  
Escuela de padres  




Club Deportivo  
Voluntariado  
Grupo de Oración  
Otros  
 
XI.  Dinámica Familiar: 
“Camino de La Vida” 
 
                                     0                                                                                                    ___ 
                                  Años                                                                                               Años 
 








En lo Familiar: 
Relaciones Familiares (Procedencia; Tipología Familiar: Nuclear o Extensa; Vínculos: Padre-Madre, Padres-Hijos, 






Ciclo de Vida (Familia) (Tipo de Hogar: Joven o Maduro; Etapas por las que pasa la familia: Crianza, Adolescencia, 





























____________________________________________________Actitud de la familia frente a la participación de la Mujer en: 















Anexo Nº 2 “Taller Construcción de la Matriz DOFA” 
 
 
MUJERES DEL BICENTENARIO 
VIGÌAS DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL SALADO DE CONSOTÀ 




Escriba en cada cuadro y de acuerdo a las indicaciones del facilitador las 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que usted consideré en 
relación al grupo de mujeres, en lo personal y entorno al proceso de 






















Anexo Nº 3 “Resultados Encuesta Nº 1” 
 
 
El cuestionario se formuló el día 24 de Abril con el propósito de hacer 
seguimiento al proyecto “Las Mujeres del Bicentenario en el Salado de Consotá”, 
25 fueron las integrantes encuestadas, las preguntas eran abiertas y/o de libre 
respuesta; previo a la encuesta y acorde al cronograma de trabajo se había 
ofrecido formación en los temas indagados. 
 
La pregunta número uno fue de contextualización con el proyecto, las preguntas 
dos y tres estaban enfocadas a medir el conocimiento sobre el tema de 
patrimonio cultural y el Salado de Consotá, mientras que las preguntas cuatro y 
cinco fueron relativas al emprendimiento y creación de empresa, por otra parte 
con la pregunta seis se esperaba una apreciación personal del proceso en su 
globalidad.  
 
Las respuestas a cada pregunta fueron agrupadas de acuerdo a la similitud o 
afinidad en lo expuesto, lo que permitió obtener para la tabulación entre dos y 
cinco respuestas por pregunta; los resultados de las 25 encuestas fueron 
graficados y se les otorgaron porcentajes, éstos se ven a continuación:  
 
1. Por qué este grupo se llama Mujeres del Bicentenario? 
 
La mayoría de las encuestadas contestaron acertadamente sobre lo que se les 
ha dicho que es una Mujer del Bicentenario (52%), al obtener respuestas 
relativas a que “son mujeres con ganas de salir adelante y emprendedoras”; el 











Gráfico Nº 12 "Encuesta Nº 1 - Pregunta 1"





2. Te acuerdas de la labor que cumple un Vigía del Patrimonio Cultural? 
 
 
La mayoría de las encuestadas sabe lo que es un Vigía del Patrimonio Cultural 
ya que sus respuestas fueron alusivas a que son “personas que promueven y 
protegen el patrimonio cultural”; las respuestas restantes (48%) asociaron las 
respuestas con personas que cuidan los recursos naturales como el agua y los 
causes de los ríos.  
 
3. Para ti cuál es la importancia del Salado de Consotá? 
 
Un 47% comprende la importancia del Salado del Consotá al reconocerlo como 
Patrimonio Cultural que debe conservarse, mientras que el 53% restante le 
otorgan una importancia recreativa y natural al relacionarlo con el Río Consota. 
 
4. Cuál es el objetivo final de estos cursos que estamos haciendo? 
52%
48%





Gráfico Nº 14 "Encuesta Nº 1 - Pregunta 3"




La mayoría de las mujeres entienden que el objetivo final de los cursos se 
encamina a la creación de empresa, muchas de las respuestas demuestran el 
deseo de superación y voluntad de salir adelante. 
 
5. En qué te ha beneficiado lo aprendido en estos talleres? 
 
En un 72% dicen sentirse beneficiadas al aprender, y un 12% de ellas asocian 





Gráfico Nº 15 "Encuesta Nº 1 - Pregunta 4"




Gráfico Nº 16 "Encuesta Nº 1 - Pregunta 5"
Aprendizaje Aprendizaje para la creación de empresa Otro
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6. Qué sugerencias, aportes o críticas harías de este proceso y/o del 
equipo de trabajo?
 
Las oportunidades de mejorar están referidas para el grupo de apoyo del 
proceso, en términos de ser más ágiles y organizados a la hora de hacer entrega 
de materiales, en ese momento había capacitaciones de tejidos y se 
presentaban algunos inconvenientes, algunas de ellas presentaron 
inconformidad por actitudes de sus compañeras al tomar materiales que no 
necesitaban o falta de cooperación; en la mayoría de las encuestas se respondió 
con expresiones de conformidad y/o agradecimiento hacia los facilitadores. 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Es importante que se retome el tema de sensibilización sobre lo que es ser una 
“Mujer del Bicentenario”, aunque la pregunta uno no permite dar claridad sobre 
el sentido de apropiación del grupo, es necesario que haya más entendimiento 
sobre la identidad del proyecto entre las participantes. 
 
Es pertinente que se les aclare a las mujeres la importancia que tiene el Bien de 
Interés Cultural Nacional Natural “Salado del Consotá”, la riqueza histórica y 
patrimonial que de él se desprende y el papel que ellas como comunidad 
podrían desempeñar, máxime  cuando el propósito es que sean parte del grupo 
de Vigías del Patrimonio Cultural. 
 
Mayoritariamente se comprende la intencionalidad del proceso y se demuestra la 
disposición para la creación de una organización que pueda comercializar los 






Gráfico Nº 17 "Encuesta Nº 1 - Pregunta 6"
Oportunidades de Mejorar Conformidad
Inconformidades con compañeras Otro
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Para que exista mayor cohesión entre las integrantes del grupo se podrían 
realizar actividades que promuevan su integración, y donde se puedan identificar 
los perfiles de liderazgo entre las participantes. 
 
 
Anexo Nº 4 “Resultados Encuesta Nº 2” 
 
 
La indagación se llevó a cabo el día 10 de julio, tres meses y medio después de 
haberse realizado la primer encuesta; Las Mujeres del Bicentenario luego de 
recibir diferentes jornadas de capacitación en las temáticas de emprendimiento y 
creación de empresa pudieron dar respuesta a preguntas relativas a su sentir del 
grupo, las preguntas fueron cerradas y abiertas o de libre respuesta, pero el 
centro de la encuesta giraró en torno a la voluntad de constituirse y a que tipo de 
organización les gustaría conformar.  
 
La pregunta número uno fue subjetiva y del sentir personal en el grupo, la 
segunda indagación se diseño para sondear la experiencia de la mujeres en 
otras organizaciones que hubiesen integrado anteriormente, el tercer 
cuestionamiento fue sobre la intención de hacer parte de un grupo que las 
integrara, la pregunta cuatro estaba enfocada a medir el conocimiento adquirido 
sobre el tipo de figura jurídica que más se adecuara a los propósitos del grupo, 
mientras que las preguntas cinco y seis fueron relativas a la construcción del 
grupo y a las sugerencias u aportes al proceso y al grupo facilitador.  
 
Las respuestas a cada pregunta fueron agrupadas de acuerdo a la similitud o 
afinidad en lo expuesto, lo que permitió obtener para la tabulación entre dos y 
cuatro respuestas por pregunta; los resultados fueron graficados y se les 
otorgaron porcentajes, éstos se ven a continuación:  
 
1. Se ha sentido a gusto en el grupo? Si ___ No___ Porque? 
El 100% de las encuestadas señalaron sentirse a gusto en el grupo, sin embargo  







"Encuesta Nº 2 - Pregunta 1"
Emprendimiento






La respuesta predominante con un 40% estuvo asociada al hecho de que 
gracias al grupo se les a ofrecido capacitación y aprendizaje en procesos 
productivos, otras respondieron sentirse cómodas por el compañerismo que se 
vive al interior del grupo, también en un porcentaje considerable, 20%, 
determinaron que el emprendimiento les ánima sentirse a gusto en el grupo. 
2. Alguna vez ha hecho parte de una organización comunitaria, de mujeres, 
deportiva, cultural u otra? 
 
 
El 60% de las encuestadas dijeron nunca haber hecho parte de alguna 
organización, mientras que entre las respuestas favorables, que fueron de un 
40%, encontramos que dijeron haber hecho parte de grupos juveniles, o 
deportivos. 
 
3. Le gustaría que Mujeres del Bicentenario se constituyera como una  
organización? Si ___ No___ Por que? 
El 100% de las encuestadas señalaron en favorabilidad, la respuesta tuvo 
variación en el porque, estos fueron los resultados: 
 
En su mayoría afirmaron que el resultado del proceso es constituir el 
emprendimiento, o la respuesta fue asociada al hecho de querer empezar un 
nuevo reto que les permita salir adelante, haciendo algo por si mismas y sus 
familias; en menor medida hablaron del hecho de la enseñanza que se recibe. 
En términos generales demostraron la voluntad de seguir haciendo parte del 
proceso y consolidar el proyecto. 
 

















Fundación ___ Cooperativa o Precooperativa ___  Asociación 
y/o Corporación ___  Mutual___  Otra  
 
 
Las mujeres al tener el criterio sobre las opciones jurídicas de constitución 
marcaron solamente dos casillas, pero fue predominante con un 20% de más la 
figura Cooperativa o de Precooperativa, además de acuerdo al tipo de servicios 
que las mujeres esperan recibir es prudente pensar en una cooperativa.  
 
5. En que siente usted que le podría aportar al grupo?  
 
 
La gran mayoría de las mujeres dijeron que podrían serle útiles al grupo en 
términos de aplicar sus habilidades y conocimientos, compartiéndolos con las 
demás integrantes; en menor proporción creen ser productivas al tener 
capacidad de emprendimiento. 
 














"Encuesta Nº 2 - Pregunta 5"














En este sentido hubo una serie de sugerencias para el grupo facilitador y criticas 
entre las mismas participantes, entre las que se encuentran: Más compromiso y 
pertenencia, que exista una continuidad con el proyecto, que permanezcan las 
capacitaciones, que haya más puntualidad del equipo de trabajo y el grupo de 
mujeres, que las personas que ofrecen las capacitaciones tengan las aptitudes y 
actitudes. En menor proporción se dieron agradecimientos en el proyecto. 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Comparando esta encuesta con la número uno se puede determinar que por 
parte de las Mujeres del Bicentenario se mantiene un alto compromiso con el 
proyecto, y a pesar de aconsejar o dar sugerencias al proceso las integrantes 
esperan resultados de él. En el sentido de la cohesión del grupo se pudo 
establecer que hay más integración y ayuda mutua. 
 
Es importante resaltar que muchas de las mujeres anteriormente no habían 
hecho parte de ninguna organización (ni deportiva, ni de oración, ni de 
emprendimiento o liderazgo etc.), por lo tanto el proceso de capacitación y 
construcción para crear empresa importante, en este contexto resultaría 
interesante indagar en un cuestionario posterior el porque no se habían unido a 
otro grupo. 
 
Tal vez la pregunta más importante en esta encuesta fue relativa al tipo de 
sociedad que creían las mujeres sería la adecuada, para ayudar a definir con un 
criterio profesional el tema es necesario solicitar una asesoría que pueda 
despejar dudas; lo cierto es que la figura asociativa o corporativa puede ser en 
términos tributarios más laxa, pero al constituirse no se podría participar como 
figura privada para la entrada de excedentes para su distribución en servicios. 
 
Por otra parte, en la búsqueda de un mejor desarrollo del proyecto, resulta 
fundamental que entre quienes lo facilitan hayan acuerdos, se establezcan 

















Anexo Nº 5 “Acta del Ejercicio de Asamblea Constitutiva” 
 
Precooperativa Mujeres del Bicentenario 
 




Lugar: Auditorio SENA Pereira. 
Fecha: 25 de Septiembre, 2010. 
Hora: 2:00 p.m. 
Convocó: Grupo Organizador del Proyecto Mujeres del Bicentenario. 
Medio: Telefónico. 
 
Siendo las 2:00 p.m. se dio inicio al ejercicio de Asamblea de Constitución  
con el siguiente orden del día: 
 
1. Himno Nacional 
2. Llamada a lista y verificación del quórum 
3. Instalación 
4. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea 
5. Lectura y aprobación de estatutos (en esté momento no se tenían definidos) 
6. Orden del Día: 
-Elección del Consejo de Administración. 
-Elección del Comité de Vigilancia 
-Elección de Tesorera 








1. Himno Nacional 
2. Se llamó a lista y contestaron 15 de las 25 convocadas, habiendo quórum 
para su constitución. 
3. Instalación a cargo del  Grupo Organizador del Proyecto Mujeres del 
Bicentenario 
4. Se eligió como presidente de la asamblea a la Señora  Nidia Ospina, 
identificada con cédula de ciudadanía 24’950.750 de Pereira y como 
secretaria de la asamblea a la Señora  Cielo Cardona, identificada con cédula 
de ciudadanía 34’044.151 de Pereira. 
5. (Se dió lectura a los estatutos y fueron aprobados por unanimidad). 
6. Elección de los órganos de Administración y Vigilancia. 
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7. Los asociados dejaron constancia expresa de la intención de crear la 
organización. 
 




Principales           Cédula 
Nidia Ospina                        24’950.750 
Cielo Cardona                        34’044.151 




ORGANOS DE VIGILANCIA 
 
Principales     Cédula 
Blanca Suaza                        42’121.793 




También se eligió como Tesorera a la Señora Ana Maria Villa, con cédula de 




Los cargos antes mencionados fueron aceptados voluntariamente por 
todos los postulados. 
 
 











_______________________  _______________________ 









Fotografía capturada por Rosa Castellanos 
 
 
Fotografía capturada por Paulo Andrés Quintero 
 
 











Fotografía capturada por Carolina Saldarriaga 
 
 
Fotografía capturada por Carolina Saldarriaga 
 
 
Fotografía capturada por Diego Fernando Londoño 
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Anexo Nº 7 “Proyecciones de Ventas a un Año” 
 
Segmento Productos 
PRECIO DE VENTA 
UNITARIO 
ene feb mar abr may jun 
vol pesos vol pesos vol pesos vol pesos vol pesos vol pesos 
               Laboratorio de 
Ecología Histórica Toalla Pequeña                       30.000            17    
          
510.000          17,8    
          
532.950          18,6    
          
556.933    
      
19,4    
          
581.995    
      
20,3    
          
608.184    
      
21,2    
          
635.553    
Toalla Grande                       40.000              6    
          
240.000             6,3    
          
250.800             6,6    
          
262.086    
         
6,8    
          
273.880    
         
7,2    
          
286.204    
         
7,5    
          
299.084    
Tiras para Bolso                       45.000              3    
          
135.000             3,1    
          
141.075             3,3    
          
147.423    
         
3,4    
          
154.057    
         
3,6    
          
160.990    
         
3,7    
          
168.235    
Manillas                       12.000            33    
          
396.000          34,5    
          
413.820          36,0    
          
432.442    
      
37,7    
          
451.902    
      
39,4    
          
472.237    
      
41,1    
          
493.488    
Mercado Cultural 
Toalla Pequeña                       30.000            17    
          
510.000          17,8    
          
532.950          18,6    
          
556.933    
      
19,4    
          
581.995    
      
20,3    
          
608.184    
      
21,2    
          
635.553    
Toalla Grande                       40.000              6    
          
240.000             6,3    
          
250.800             6,6    
          
262.086    
         
6,8    
          
273.880    
         
7,2    
          
286.204    
         
7,5    
          
299.084    
Tiras para Bolso                       45.000              3    
          
135.000             3,1    
          
141.075             3,3    
          
147.423    
         
3,4    
          
154.057    
         
3,6    
          
160.990    
         
3,7    
          
168.235    
Manillas                       12.000            33    
          
396.000          34,5    
          
413.820          36,0    
          
432.442    
      
37,7    
          
451.902    
      
39,4    
          
472.237    
      
41,1    
          
493.488    
Vitrina Banco de las 
Oportunidades Toalla Pequeña                       30.000            17    
          
510.000          17,8    
          
532.950          18,6    
          
556.933    
      
19,4    
          
581.995    
      
20,3    
          
608.184    
      
21,2    
          
635.553    
Toalla Grande                       40.000              6    
          
240.000             6,3    
          
250.800             6,6    
          
262.086    
         
6,8    
          
273.880    
         
7,2    
          
286.204    
         
7,5    
          
299.084    
Tiras para Bolso                       45.000              3    
          
135.000             3,1    
          
141.075             3,3    
          
147.423    
         
3,4    
          
154.057    
         
3,6    
          
160.990    
         
3,7    
          
168.235    
Manillas                       12.000            33    
          
396.000          34,5    
          
413.820          36,0    
          
432.442    
      
37,7    
          
451.902    
      
39,4    
          
472.237    
      
41,1    
          
493.488    
Mercado 
Agroecológico UTP Toalla Pequeña                       30.000            17    
          
510.000          17,8    
          
532.950          18,6    
          
556.933    
      
19,4    
          
581.995    
      
20,3    
          
608.184    
      
21,2    
          
635.553    
Toalla Grande                       40.000              6    
          
240.000             6,3    
          
250.800             6,6    
          
262.086    
         
6,8    
          
273.880    
         
7,2    
          
286.204    
         
7,5    
          
299.084    
Tiras para Bolso                       45.000              3    
          
135.000             3,1    
          
141.075             3,3    
          
147.423    
         
3,4    
          
154.057    
         
3,6    
          
160.990    
         
3,7    
          
168.235    
Manillas                       12.000            33    
          
396.000          34,5    
          
413.820          36,0    
          
432.442    
      
37,7    
          
451.902    
      
39,4    
          
472.237    
      
41,1    
          
493.488    
               
TOTAL SEGMENTOS EN UNIDADES Y PESOS. 
          68    
      
2.040.000              71    
      
2.131.800              74    
      
2.227.731    
          
78    
      
2.327.979    
          
81    
      
2.432.738    
          
85    
      
2.542.211    
          24    
          
960.000              25    
      
1.003.200              26    
      
1.048.344    
          
27    
      
1.095.519    
          
29    
      
1.144.818    
          
30    
      
1.196.335    
          12    
          
540.000              13    
          
564.300              13    
          
589.694    
          
14    
          
616.230    
          
14    
          
643.960    
          
15    
          
672.938    
        132    
      
1.584.000            138    
      
1.655.280            144    
      
1.729.768    
        
151    
      
1.807.607    
        
157    
      
1.888.949    
        
164    
      




jul ago sep oct nov dic total 
 
vol pesos vol pesos vol pesos vol pesos vol pesos vol pesos vol pesos 
 
               
      22,1              664.153          23,1              694.040          24,2    
          
725.271          25,3    
          
757.909    
      
26,4    
          
792.014          27,6    
          
827.655    
         
262,9             7.886.656    
 
         7,8              312.542             8,2              326.607             8,5    
          
341.304             8,9    
          
356.663    
         
9,3    
          
372.713             9,7    
          
389.485    
           
92,8             3.711.368    Total: 
         3,9              175.805             4,1              183.716             4,3    
          
191.984             4,5    
          
200.623    
         
4,7    
          
209.651             4,9    
          
219.085    
           
46,4             2.087.644          19.809.425    
      43,0              515.695          44,9              538.901          46,9    
          
563.152          49,0    
          
588.494    
      
51,2    
          
614.976          53,6    
          
642.650    
         
510,3             6.123.757    
 
      22,1              664.153          23,1              694.040          24,2    
          
725.271          25,3    
          
757.909    
      
26,4    
          
792.014          27,6    
          
827.655    
            
263             7.886.656    
 
         7,8              312.542             8,2              326.607             8,5    
          
341.304             8,9    
          
356.663    
         
9,3    
          
372.713             9,7    
          
389.485    
               
93             3.711.368    Total: 
         3,9              175.805             4,1              183.716             4,3    
          
191.984             4,5    
          
200.623    
         
4,7    
          
209.651             4,9    
          
219.085    
               
46             2.087.644          19.809.425    
      43,0              515.695          44,9              538.901          46,9    
          
563.152          49,0    
          
588.494    
      
51,2    
          
614.976          53,6    
          
642.650    
            
510             6.123.757    
 
      22,1              664.153          23,1              694.040          24,2    
          
725.271          25,3    
          
757.909    
      
26,4    
          
792.014          27,6    
          
827.655    
            
263             7.886.656    
 
         7,8              312.542             8,2              326.607             8,5    
          
341.304             8,9    
          
356.663    
         
9,3    
          
372.713             9,7    
          
389.485    
               
93             3.711.368    Total: 
         3,9              175.805             4,1              183.716             4,3    
          
191.984             4,5    
          
200.623    
         
4,7    
          
209.651             4,9    
          
219.085    
               
46             2.087.644          19.809.425    
      43,0              515.695          44,9              538.901          46,9    
          
563.152          49,0    
          
588.494    
      
51,2    
          
614.976          53,6    
          
642.650    
            
510             6.123.757    
 
      22,1              664.153          23,1              694.040          24,2    
          
725.271          25,3    
          
757.909    
      
26,4    
          
792.014          27,6    
          
827.655    
            
263             7.886.656    
 
         7,8              312.542             8,2              326.607             8,5    
          
341.304             8,9    
          
356.663    
         
9,3    
          
372.713             9,7    
          
389.485    
               
93             3.711.368    Total: 
         3,9              175.805             4,1              183.716             4,3    
          
191.984             4,5    
          
200.623    
         
4,7    
          
209.651             4,9    
          
219.085    
               
46             2.087.644          19.809.425    
      43,0              515.695          44,9              538.901          46,9    
          
563.152          49,0    
          
588.494    
      
51,2    
          
614.976          53,6    
          
642.650    
            
510             6.123.757    
 
               
          89          2.656.611              93          2.776.158              97    
      
2.901.085            101    
      
3.031.634    
        
106    
      
3.168.058            110    
      
3.310.620    
         
1.052          31.546.625    
 
          31          1.250.170              33          1.306.427              34    
      
1.365.217              36    
      
1.426.651    
          
37    
      
1.490.851              39    
      
1.557.939    
            
371          14.845.471    
 
          16              703.220              16              734.865              17    
          
767.934              18    
          
802.491    
          
19    
          
838.603              19    
          
876.341    
            
186    
         
8.350.577    
 
        172          2.062.780            180          2.155.605            188    
      
2.252.607            196    
      
2.353.975    
        
205    
      
2.459.904            214    
      
2.570.599    
         
2.041    
      




Ver Anexo Nº 8 “Necesidades y Costos de Operación” 
 
Costo de la 
Materia Prima            
  Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 
Costo unitario  $       10.178,57   $         10.993,00   $        11.708,00   $         12.434,00   $      13.217,00  
        Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 
Costo unitario  $       13.984,00   $         14.837,00   $        15.727,00   $         16.686,00   $      17.704,00  
      Mano de Obra 
Directa 
       Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 
Operarios 0 0 0 0 0 
Salario mensual 
Gerente (incluye 
transporte)  $          576.500   $            625.503   $           674.292   $            724.190   $          779.953  
Total mensual  $                      -     $                        -     $                      -     $                       -     $                     -    
Total c / periodo  $                      -     $                        -     $                      -     $                       -     $                     -    
            
  Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 
Operarios 0 0 0 0 0 
Salario mensual 
Gerente (incluye 
transporte)  $          836.110   $            898.818   $           965.331   $         1.037.731   $      1.115.561  
Total mensual  $                      -     $                        -     $                      -     $                       -     $                     -    
Total c / periodo  $                      -     $                        -     $                      -     $                       -     $                     -    
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Mano de Obra 
Indirecta 
     Cargo No. Empleado Salario mes Total mes Total periodo 
 Contador y/o 
revisor fiscal 
(Honorarios)  1  $            200.000   $           200.000   $         2.400.000  
           
  Total  Mano de 
Obra Indirecta       $           200.000   $         2.400.000  
   
     Otros Costos 
Indirectos de 
Fabricación Por mes Por Periodo 
   Repuestos                          -     $                        -    
   Energía                 50.000   $            600.000  
   Agua                 30.000   $            360.000  
   Teléfono                 70.000   $            840.000  
   Gas                           -     $                        -    
   Alcantarillado                   7.000   $               84.000  
   Aseo                 10.000   $            120.000  
   Brocas Varias                          -     $                        -    
   Mantenimiento                          -     $                        -    
   Elementos de 
aseo de la planta                 30.000   $            360.000  
      Total  Otros 
costos indirectos               197.000   $         2.364.000  
   
      
      





Bienes de Capital      Valor inicial Vida Util/años por periodo 
Muebles y 
enseres       
  
  
Escritorio  1  $            200.000   $           200.000                           10   $            20.000  
Sillas 1  $               30.000   $             30.000                           10   $              3.000  
Mesas de trabajo 5  $               60.000   $           300.000                           10   $            30.000  
Computador  1  $         1.200.000   $        1.200.000  
                            
3   $          400.000  
Herramienta 
 
        
Aguja para tejidos 
croché 
25 
 $                    500   $             12.500  
                         10  
 $              1.250  
  
 
        
  
 
        
TOTAL  
INVERSIONES      $        1.742.500     $          454.250  
Valor I.V.A. descontable de renta al fin 
de año 16%  $                      -    
  
      GASTOS PREOPERATIVOS 
     Gastos  Diferidos   Valor 
   Registro de Escritura pública   $ 100.000 
   Inscripción ante la SUPERSOLIDARIA   $ 250.000 
   Inscripción en cámara de comercio del 
establecimiento $ 40.000 
   Publicidad Inicial   $ 200.000 
   
Total   
$ 
590.000 
   




     




mes Total mes Total periodo 
 
Gerente 1 
 $            
576.500   $           576.500   $         6.918.000  
  Total Salarios Administración       $           873.398   $       10.480.770  
   
      Otros gastos de administración.  
      Elementos de aseo       $             25.000   $            300.000  
  Papeleria       $             50.000   $            600.000  
 Arrendamiento       $           400.000   $         4.800.000  
 Transporte de mercancía e insumos      $           140.000   $         1.680.000  
 Cafeteria      $             50.000   $            600.000  
 Fotocopias      $             30.000   $            360.000  
 Renovacion Camara comercio      $             40.000   $                       -    
 Publicidad      $             60.000   $                       -    
 Total Gastos Administración      $        1.668.398   $         8.340.000  
 
  
     Gastos de Administracion 
       Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 
Salario mensual Administración 
 $       
6.918.000  
 $         
7.506.030   $        8.091.500   $         8.690.271   $      9.359.422  
Prestación social Administración 
 $       
3.562.770  
 $         
3.865.605   $        4.167.123   $         4.475.490   $      4.820.102  
            
Otros Gastos de Administración 
 $       
8.340.000  
 $         
9.007.200   $        9.592.668   $       10.187.413   $    10.829.220  
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Total Gto Administración por periodo 
 $     
18.820.770  
 $       
20.378.835   $      21.851.291   $       23.353.174   $    25.008.744  
 
          
  Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 
Salario mensual Administración 
 $     
10.033.300  
 $       
10.785.798   $      11.583.947   $       12.452.743   $    13.386.699  
Prestación social Administración 
 $       
5.167.150  
 $         
5.554.686   $        5.965.733   $         6.413.163   $      6.894.150  
            
Otros Gastos de Administración 
 $     
11.457.315  
 $       
12.156.211   $      12.885.584   $       13.671.605   $    14.505.573  
            
Total Gto Administración por periodo 
 $     
26.657.765  
 $       
28.496.695   $      30.435.264   $       32.537.511   $    34.786.422  
      
      Gastos de Ventas 
       Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 
Vendedores 0 0 0 0 0 
Salario básico mensual 
 $          
576.500  
 $            
625.503   $           674.292   $            724.190   $          779.953  
Total mensual vendedores 
 $                      
-    
$                       
-     $                      -     $                       -     $                     -    
Comisiones con % de ventas 
 $                      
-    
$                       
-     $                      -     $                       -     $                     -    
Prestaciones sociales 
 $                      
-    
$                       
-     $                      -     $                       -     $                     -    
Total cada periodo  $                      $                       $            -     $                       -     $                     -    
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-    -    
  
       Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 
Vendedores 0 0 0 0 0 
Salario básico mensual 
 $          
836.110  
 $            
898.818   $           965.331   $         1.037.731   $      1.115.561  
Total mensual vendedores 
 $                      
-    
$                       
-     $                      -     $                       -     $                     -    
Comisiones con % de ventas 
 $                      
-    
$                       
-     $                      -     $                       -     $                     -    
Prestaciones sociales 
 $                      
-    
$                       
-     $                      -     $                       -     $                     -    
Total cada periodo 
 $                      
-    
$                       
-     $                      -     $                       -     $                     -    
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Anexo Nº 8 “Financiación y Costos de Producción” 
Financiación Bienes de 
Capital           
Tasa de interés semanal       
DTF 3,40% (Abril 21 - 27 / 2003) Nominal capitalizado trimestre anticipado 
Intereses en línea Banco de 
las O. Efectivo 2,00% Equivale a DTF + 3,6 puntos 
 
  
Deuda para pagar en  5 años 
  
  




    
  
Banco de las oportunidades  $         1.500.000  2,00% Efectivo anual 
 
  
TOTAL  $         1.500.000          
            
Amortización de la deuda Banco de las Oportunidades 
  Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 
            
Deuda  $         1.500.000   $         1.211.762  
 $             
917.760  
 $            
617.878  
 $             
311.998  
Pago  $             318.238   $            318.238  
 $             
318.238  
 $            
318.238  
 $             
318.238  
Capital  $             288.238   $            294.002  
 $             
299.882  
 $            
305.880  
 $             
311.998  
Intereses  $               30.000   $               24.235  
 $                
18.355  
 $              
12.358  
 $                 
6.240  
Balance  $         1.211.762   $            917.760  
 $             
617.878  
 $            
311.998  
 $                        
-    
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Resumen de pago de deudas 
  Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 
Pago de intereses  $               30.000   $               24.235  
 $                
18.355  
 $              
12.358  
 $                 
6.240  
Pago de Capital  $             288.238   $            294.002  
 $             
299.882  
 $            
305.880  
 $             
311.998  
Servicio deuda  $             318.238   $            318.237  
 $             
318.237  
 $            
318.238  
 $             
318.238  
      Pronóstico del plan de producción 
  Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 
Unidades a Vender                 216.800                  226.556  
                 
236.751  
               
247.405  
                
258.538  
(-) Inventario Inicial P.P. 0                   15.056  
                   
15.733  
                  
16.441  
                  
17.181  
     Inventario Inicial P.T. 0                     9.033  
                     
9.440  
                    
9.865  
                  
10.309  
(+)Inventario final P.P.                   15.056                    15.733  
                   
16.441  
                  
17.181  
                  
17.954  
    Inventario final P.T.                     9.033                      9.440  
                     
9.865  
                  
10.309  
                  
10.772  
 Unidades a Producir                 240.889                  227.640  
                 
237.884  
               
248.589  
                
259.774  
  
       Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 
Unidades a Vender                 270.172                  282.330  
                 
295.035  
               
308.312  
                
322.186  
(-) Inventario Inicial P.P.                   17.954                    18.762  
                   
19.606  
                  
20.489  




     Inventario Inicial P.T.                   10.772                    11.257  
                   
11.764  
                  
12.293  
                  
12.846  
(+)Inventario final P.P.                   18.762                    19.606  
                   
20.489  
                  
21.411  
                  
22.374  
    Inventario final P.T.                   11.257                    11.764  
                   
12.293  
                  
12.846  
                  
13.424  
 Unidades a Producir                 271.465                  283.681  
                 
296.447  
               
309.787  
                
323.727  
      Pronóstico de costos totales de producción 
  Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 
Ud.  a producir                 240.889                  227.640  
                 
237.884  
               
248.589  
                
259.774  
Costo unitario de materia 
prima $ 10.179 $ 10.993 $ 11.708 $ 12.434 $ 13.217 
            
Costo total Materia Prima  $  2.451.905.893   $ 2.502.446.520  




 $  
3.433.432.958  
Mano de Obra Directa  $                        -     $                        -    
 $                         
-    
 $                       
-    
 $                        
-    
Mano de Obra Indirecta  $         2.400.000   $         2.604.000  
 $          
2.807.112  
 $         
3.014.838  
 $          
3.246.981  
Prestaciones Sociales  $         1.236.000   $         1.341.060  
 $          
1.445.663  
 $         
1.552.642  
 $          
1.672.195  
Otros Costos Indirectos  $         2.364.000   $         2.553.120  
 $          
2.719.073  
 $         
2.887.656  
 $          
3.069.578  
Depreciaciones  $             454.250   $            454.250  
 $             
454.250  
 $              
54.250  
 $               
54.250  
Gastos Diferidos  $                        -     $                        -    
 $                         
-    
 $                       
-    
 $                        
-    
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Costos de Producción  $  2.458.360.143   $ 2.509.398.950  




 $  
3.441.475.962  
Costo Unitario Total  $               10.205   $               11.024  
 $                
11.739  
 $              
12.464  
 $               
13.248  
Costo Unitario Efectivo  $               10.203   $               11.022  
 $                
11.737  
 $              
12.464  
 $               
13.248  
      Pronóstico de costos totales de producción 
  Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 
Ud.  a producir                 271.465                  283.681  
                 
296.447  
               
309.787  
                
323.727  
Costo unitario de materia 
prima $ 13.984 $ 14.837 $ 15.727 $ 16.686 $ 17.704 
            
Costo total Materia Prima  $  3.796.166.560   $ 4.208.974.997  




 $  
5.731.262.808  
Mano de Obra Directa  $                        -     $                        -    
 $                         
-    
 $                       
-    
 $                        
-    
Mano de Obra Indirecta  $         3.480.764   $         3.741.821  
 $          
4.018.716  
 $         
4.320.120  
 $          
4.644.129  
Prestaciones Sociales  $         1.792.593   $         1.927.038  
 $          
2.069.639  
 $         
2.224.862  
 $          
2.391.726  
Otros Costos Indirectos  $         3.247.614   $         3.445.718  
 $          
3.652.461  
 $         
3.875.261  
 $          
4.111.652  
Depreciaciones  $               54.250   $               54.250  
 $                
54.250  
 $              
54.250  
 $               
54.250  
Gastos Diferidos           
Costos de Producción  $  3.804.741.781   $ 4.218.143.824  




 $  
5.742.464.565  
Costo Unitario Total  $               14.016   $               14.869   $                 $               $               
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15.760  16.720  17.739  
Costo Unitario Efectivo  $               14.015   $               14.869  
 $                
15.760  
 $              
16.720  




Anexo Nº 9 “Pronósticos de Compras e Inversiones ” 
 
Pronostico de compra de materias primas (M.P.)   
  Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 
 
Consumo Materia Prima 




 $  
2.785.145.872  
 $     
3.090.955.626  
 $  
3.433.432.958  
 
(-)Inventario Inicial M.P.   
 $     
136.216.994  
 $      
139.024.807  
 $        
154.730.326  
 $     
171.719.757  
 
(+)Inventario Final M.P. 
 $     
136.216.994  
 $     
139.024.807  
 $      
154.730.326  
 $        
171.719.757  
 $     
190.746.275  
 
Total Compras de Materia Prima 




 $  
2.800.851.391  
 $     
3.107.945.057  
 $  
3.452.459.476  
 
         Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 
 
Consumo Materia Prima 




 $  
4.662.221.969  
 $     
5.169.105.882  
 $  
5.731.262.808  
 
(-)Inventario Inicial M.P. 
 $     
190.746.275  
 $     
210.898.142  
 $      
233.831.944  
 $        
259.012.332  
 $     
287.172.549  
 
(+)Inventario Final M.P. 
 $     
210.898.142  
 $     
233.831.944  
 $      
259.012.332  
 $        
287.172.549  
 $     
318.403.489  
 
Total Compras de Materia Prima 




 $  
4.687.402.357  
 $     
5.197.266.099  
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Inversión Capital de Trabajo Operativo 
      Efectivo Contable 
          
 
Financiación disponible externa 
Cartera 
                           
-    
 $                        
-    
 
Proveedor Materia Prima 
 $                          
-    
Inventario Materia Prima (final) 
 $     
136.216.994  




 $                          
-    
Inventario Producto en Proceso 
 $     
153.623.582  




 $           
1.500.000  
Inventario Producto Terminado 
 $       
92.168.027  
 $       
92.185.061  
 
    
 TOTAL 
 $     
382.008.603  




 $           
1.500.000  
Proveedor Materia Prima 
 $                        
-    
 $                        
-    
    
        Inversión en Activos Operativos 
       Efectivo Contable 
           
   
Cartera   
 $                        
-    
 $                           
-  
   
Inventario M P   
 $     
136.216.994  
 $      
136.216.994  
   
Inventario P. P   
 $     
153.623.582  
 $      
153.651.974  
   
Inventario P T   
 $       
92.168.027  
 $        
92.185.061  
           
   Muebles y enseres    $             $             
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530.000  530.000  
Herramientas   
 $               
12.500  
 $                
12.500  
   
Maquinaria y equipo   
 $                        
-    
 $                         
-    
   
Equipo de computo y software   
 $         
1.200.000  
 $          
1.200.000  
           
   
 INVERSIONES   
 $     
383.751.103  
         
383.796.529  
   
         Efectivo Contable 
   
CAPITAL TRABAJO NETO OPERATIVO 
 $     
382.008.603  
 $      
382.054.029  
   
INVERSION NETA OPERATIVA 
 $     
383.751.103  
 $      
383.796.529  
   
       
       Aporte requerido de los Socios 
  Recursos Efectivo Contable AON Participación 
            
  
Inversiónes 
 $     
383.751.103  
        
383.796.529  
 $      
383.751.103  100%  
 
(-)Financiación 
 $         
1.500.000  
 $         
1.500.000  
 $          
1.500.000  0%  
 
APORTE  
 $     
382.251.103  
 $     
382.296.529  
 $      




Anexo Nº 10 “Balance General Pronosticado” 
Balance General Pronosticado 
   Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 
ACTIVOS             
Efectivo  $     381.418.603   $     868.146.708   $  1.490.762.359   $     2.151.820.414   $  2.863.594.558   $    3.639.932.035  
Cuentas por Cobrar    $                        -     $                         -     $                           -     $                        -    
 $                          
-    
Invent. Materia Prima    $     136.216.994   $      139.024.807   $        154.730.326   $     171.719.757   $       190.746.275  
Invent. Producto 
Proceso    $     153.651.974   $      173.433.376   $        193.004.472   $     214.147.558   $       237.853.902  
Invent. Producto 
Terminado    $       92.185.061   $      104.062.230   $        115.807.379   $     128.493.521   $       142.707.042  
Muebles y Enseres  $             530.000   $            530.000   $             530.000   $                530.000   $             530.000  
 $               
530.000  
Herramienta  $               12.500   $               12.500   $                12.500   $                  12.500   $               12.500  
 $                 
12.500  
Maquinaria y Equipo  $                        -     $                        -     $                         -     $                           -     $                        -    
 $                          
-    
Equipo de Computo  $         1.200.000   $         1.200.000   $          1.200.000   $             1.200.000   $          1.200.000   $           1.200.000  
Software  $                        -     $                        -     $                         -     $                           -     $                        -    
 $                          
-    
Depreciación 
Acumulada    $            454.250   $             908.500   $             1.362.750   $          1.417.000   $           1.471.250  
Activos Diferidos $ 590.000  $                        -     $                         -     $                           -     $                        -    
 $                          
-    
TOTAL ACTIVOS  $     383.751.103   $ 1.251.488.987   $  1.908.116.772   $     2.615.742.341   $  3.378.280.894   $    4.211.510.504  
              
PASIVOS             
Proveedores Materia 
Prima    $                        -     $                         -     $                           -     $                        -    
 $                          





Plazo    $                        -     $                         -     $                           -     $                        -    
 $                          
-    
Impuestos por Pagar    $     283.148.620   $      310.223.234   $        335.989.066   $     362.615.055   $       394.731.699  
Intereses por pagar             
Obligaciones 
Bancarias L.P.              1.500.000   $         1.211.762   $             917.760   $                617.878   $             311.998  
 $                          
-    
Proveedores 
Maquinaria    $                        -     $                         -     $                           -     $                        -    
 $                          
-    
Prestaciones 
Sociales             
TOTAL PASIVOS  $         1.500.000   $     284.360.382   $      311.140.994   $        336.606.944   $     362.927.053   $       394.731.699  
              
PATRIMONIO             
Capital  $     382.251.103   $     392.251.103   $      392.251.103   $        392.251.103   $     392.251.103   $       392.251.103  
Utilidades del Año    $     574.877.502   $      629.847.173   $        682.159.620   $     736.218.444   $       801.424.964  
Utilidades Retenidas      $      574.877.502   $     1.204.724.675   $  1.886.884.294   $    2.623.102.738  
TOTAL 
PATRIMONIO  $     382.251.103   $     967.128.605   $  1.596.975.778   $     2.279.135.397   $  3.015.353.841   $    3.816.778.805  
              
PASIVO Y 
PATRIMONIO  $     383.751.103   $ 1.251.488.987   $  1.908.116.772   $     2.615.742.341   $  3.378.280.894   $    4.211.510.504  
       
   $                        -     $                        -     $                         -     $                           -     $                        -    
$                          
-    
       
       
       Balance General Pronosticado 




ACTIVOS           
 Efectivo  $  4.477.799.870   $ 5.386.730.135   $  6.369.381.781   $     7.433.408.087   $  8.584.092.445  
 Cuentas por Cobrar  $                        -     $                        -     $                         -     $                           -     $                        -    
 Invent. Materia Prima  $     210.898.142   $     233.831.944   $      259.012.332   $        287.172.549   $     318.403.489  
 Invent. Producto 
Proceso  $     262.960.475   $     291.527.906   $      322.907.491   $        357.987.893   $     396.883.492  
 Invent. Producto 
Terminado  $     157.773.482   $     174.922.691   $      193.738.191   $        214.782.704   $     238.123.000  
 Muebles y Enseres  $             530.000   $            530.000   $             530.000   $                530.000   $             530.000  
 Herramienta  $               12.500   $               12.500   $                12.500   $                  12.500   $               12.500  
 Maquinaria y Equipo  $                        -     $                        -     $                         -     $                           -     $                        -    
 Equipo de Computo  $         1.200.000   $         1.200.000   $          1.200.000   $             1.200.000   $          1.200.000  
 Software  $                        -     $                        -     $                         -     $                           -     $                        -    
 Depreciación 
Acumulada  $         1.525.500   $         1.579.750   $          1.634.000   $             1.688.250   $          1.742.500  
 Activos Diferidos  $                        -     $                        -     $                         -     $                           -     $                        -    
 TOTAL ACTIVOS  $  5.109.648.969   $ 6.087.175.426   $  7.145.148.295   $     8.293.405.483   $  9.537.502.426  
             
 PASIVOS           
 Proveedores Materia 
Prima  $                        -     $                        -     $                         -     $                           -     $                        -    
 Obligaciones 
Bancarias Corto 
Plazo  $                        -     $                        -     $                         -     $                           -     $                        -    
 Impuestos por Pagar  $     426.647.154   $     463.377.292   $      502.045.553   $        544.599.905   $     590.269.960  
 Intereses por pagar           
 Obligaciones 
Bancarias L.P.           
 Proveedores 





Sociales           
 TOTAL PASIVOS  $     426.647.154   $     463.377.292   $      502.045.553   $        544.599.905   $     590.269.960  
             
 PATRIMONIO           
 Capital  $     392.251.103   $     392.251.103   $      392.251.103   $        392.251.103   $     392.251.103  
 Utilidades del Año  $     866.223.010   $     940.796.319   $  1.019.304.608   $     1.105.702.836   $  1.198.426.888  
 Utilidades Retenidas  $  3.424.527.702   $ 4.290.750.712   $  5.231.547.031   $     6.250.851.639   $  7.356.554.475  
 TOTAL 
PATRIMONIO  $  4.683.001.815   $ 5.623.798.134   $  6.643.102.742   $     7.748.805.578   $  8.947.232.466  
             
 PASIVO Y 
PATRIMONIO  $  5.109.648.969   $ 6.087.175.426   $  7.145.148.295   $     8.293.405.483   $  9.537.502.426  
  
Anexo Nº 11 “Evaluación Financiera” 
Indicadores Financieros Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 
Liquidez           
Razón corriente 
                       
4,42  
                      
6,15  
                       
7,78  
                          
9,32                       10,67  
Prueba ácida 
                       
3,07  
                      
4,81  
                       
6,40  
                          
7,90                         9,22  
Rentabilidad           
Margen bruto de utilidad 28,38% 27,94% 27,36% 26,80% 26,41% 
Margen operacional de utilidad 27,77% 27,34% 26,78% 26,25% 25,86% 
Rentabilidad sobre ventas 18,61% 18,32% 17,95% 17,58% 17,33% 
Rentabilidad del patrimonio 59,44% 39,44% 29,93% 24,42% 21,00% 
Rentabilidad del activo total 45,94% 33,01% 26,08% 21,79% 19,03% 
Endeudamiento           
Nivel de endeudamiento 22,72% 16,31% 12,87% 10,74% 9,37% 
Concentración endeudamiento C.P. 99,57% 99,71% 99,82% 99,91% 100,00% 
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No. de veces que se gana el interés 
             
28.601,87  
            
38.790,78  
             
55.470,83  
                
88.917,77             191.692,77  
Apalancamiento total o Autonomía 
                       
0,29  
                      
0,19  
                       
0,15  
                          
0,12                         0,10  
Apalancamiento a corto plazo 
                       
0,29  
                      
0,19  
                       
0,15  
                          
0,12                         0,10  
Apalancamiento financiero 
                           
-    
                       
-    
                            
-    
                               
-                               -    
Indicadores Financieros Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 
Liquidez           
Razón corriente 
                    
11,98  
                    
13,14  
                     
14,23  
                        
15,23                       16,16  
Prueba ácida 
                    
10,50  
                    
11,62  
                     
12,69  
                        
13,65                       14,54  
Rentabilidad           
Margen bruto de utilidad 25,95% 25,56% 25,14% 24,72% 24,30% 
Margen operacional de utilidad 25,43% 25,05% 24,64% 24,25% 23,84% 
Rentabilidad sobre ventas 17,04% 16,78% 16,51% 16,25% 15,97% 
Rentabilidad del patrimonio 18,50% 16,73% 15,34% 14,27% 13,39% 
Rentabilidad del activo total 16,95% 15,46% 14,27% 13,33% 12,57% 
Endeudamiento           
Nivel de endeudamiento 8,35% 7,61% 7,03% 6,57% 6,19% 
Concentración endeudamiento C.P. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
No. de veces que se gana el interés           
Apalancamiento total 
                       
0,09  
                      
0,08  
                       
0,08  
                          
0,07                         0,07  
Apalancamiento a corto plazo 
                       
0,09  
                      
0,08  
                       
0,08  
                          
0,07                         0,07  
Apalancamiento financiero 
                           
-    
                       
-    
                            
-    
                               
-                               -    
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Ver Anexo Nº 12 “Fotografías de los Productos” 
 
Fotografías capturadas por Diego Fernando Londoño 
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